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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta tía 
seia de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo con 
nubes, algTinas lluvias. Resto de España: Buen tiempo, 
de cielo claro. Temperatura: máxima de ayer, 39 en 
Sevilla; mínima, H en Santiago. En Madrid: máxima 
de ayer, 34,4 (12,30 t . ) ; mínima, 19,4 (5,45 m.). (Véaae 
en quinta plana el Boletín Meteorológrico.) 
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Soluciones para la ley de Arriendos Los moros dispararon y L 0 DEL D I A Manifestación católica en B e r l ín 
hubo dos muertos E l clamor unánime contra el efecto retroactivo del precepto de la ley de 
Arriendos que dispone la expropiación, por el colono, de las fincas que' lleven 
ahora m á s de veinte años arrendadas a la misma persona, o a sus padres o her-
manos, es justiñcadisimo. Solo un espíritu socializante y revolucionario puede 
llevar adelante precepto tan injusto. 
Esta injusticia se pone m á s de manifiesto cuando se considera que los pro-
pietarios cuyas fincas no lleven dicha veintena de años en poder de una misma 
familia de colonos, podrán optar en lo sucesivo entre cultivarlas por sí mismos 
o transformar el arrendamiento en aparcer ía y evitar así la expropiación de 
sus tierras. Pues si esto se concede de ahora en adelante, ¿ qué motivo hay 
para dar efecto retroactivo a la ley? 
Fuertes son las razones que mil i tan en favor de los propietarios, general-
mente modestos, que se oponen al efecto retroactivo de la ley de Arriendos. 
En primer lugar, existe una razón de justicia. E l propietario — a la mayor 
parte les viene ancha esta palabra, porque son modestos labradores — ha man-
tenido arrendadas sus tierras con arreglo a las leyes vigentes. Si hubiera sa-
bido que el hecho de tenerlas arrendadas suponía la expropiación, es seguro que 
en la mayor parte de los casos su proceder hubiera sido distinto. Una razón de 
justicia obliga, al cambiar la legalidad, a permitir al propietario la opción que 
conceden las disposiciones de la nueva ley. Y si los propietarios que hoy tienen 
sus tierras arrendadas por menos de veinte años van a encontrar en la nueva 
ley medios de evitar la expropiación, es rigurosamente equitativo para los pro-
pietarios que han dado sus tierras en arriendo desde hace m á s de veinte años 
ponerles en iguales condiciones que a todos los demás. 
Existe también en favor de dichos propietarios una razón de conveniencia 
social, porque si se aplica la ley de Arriendos con efecto retroactivo, se castiga 
Declaraciones del subsecretario de 
la Presidencia a la Agencia 
francesa Havas 
El "Sultán Azuí", señor de esa zo-
na, no cumplió lo prometido 
ficiente motivo y justificación para que 
armada. Pero que se esperaba que so-
los mejores y se produce un efecto desmoralizar1- r. Los que mantuvieron en una brevinieran de un momento a otro inci-
finca, por largos años, a una misma familia de colonos, pierden su perfecto 
derecho al uso de sus tierras; los que cobraron rentas bajas, es decir, los que 
cumplieron mejor los deberes de la propiedad, la pierden, y con una indemni-
zación tanto menor cuanto m á s pequeñas sean las rentas que han venido co-
brando. En cambio, los propietarios que en algunos casos cambian de colonos 
a capricho, y a cada camb^ de éstos elevan desmesuradamente las rentas, 
podrán retener las tierras objeto de su especulación. 
Contra estas razones no oponen ninguna los que mantienen el efecto retro-
activo de la ley. Dicen tan sólo que es necesario dar satisfacción al "espíritu 
revolucionario". Sin embargo, nosotros queremos exponer, en pro del efecto 
retroactivo, un argumento que podrá tener alguna fuerza, y que precisamente 
esos desatados defensores no esgrimen. Se formula asi: si a la ley no se le 
diese efecto retroactivo, los propietarios que deseen conservar sus tierras, ex-
pulsarían a los colonos que lleven m á s de veinte años — acaso muchos más — cul-
t ivándolas para explotarlas ellos directamente y conservarlas en su poder. De 
este modo, la ley de Arriendos rústicos produciría un perjuicio grandísimo a 
los mrjores colónos, a los que se han mantenido durante variáis generaciones 
cultivando las mismas tierras. Resu l ta r í a una ley antisocial, por provocar 
unos desahucios, que sin ella j a m á s se hubieran intentado. 
En efecto; que la expropiación de las tierras preceptuada en el artículo 17 de 
la ley de Arriendos la convierte en una ley antisocial, ya lo hemos demostrado. 
Pero si se brinda como remedio el efecto retroactivo de esa disposición, lejos 
de remediarse el mal, resulta agravado. Nosotros creemos que "podrá evitarse 
el daño al colono haciendo preceptivo que, quienes lleven m á s de veinte años 
por sí o por sus padres o ascendientes el cultivo de una t ierra arrendada, no 
podrán ser desahuciados, sino que tendrán opción a que su arrendamiento se 
transforme en aparcería . Y sólo en el caso en que el propietario fuese a cultivar 
la tierra por sí mismo de modo efectivo y demostrado ante los Tribunales de 
arriendo, recibiría el colono, al ser desahuciado, una indemnización tanto ma-
yor cuanto más largo fuera el período de tiempo que llevase cultivando las 
'tierras.- ' ' " ' ' • ' ' ' 
Por últ imo, no olvidaríamos la mejor de todas las soluciones. La exención 
de tributos y el crédito fácil para (jue el colono pudiera comprar la t ierra del 
propietario. Así lograr íamos un fin perfectamente social, que jurídica, econó-
mica y pol í t icamente es plausible: que los colonos lleguen a ser propietarios 
de la t ierra en que trabajan o, por lo menos, que se afinquen en ella con se-
guridad de no ser fáci lmente desahuciados. A la vez, respetar íamos el derecho 
del propietario, que, en realidad, podría continuar en las mismas condiciones 
que hasta hoy, con sus colonos antiguos; con sus rentas, en tantos casos bajas. 
Y en los casos en que los terratenientes hubieran abusado y cobrasen rentas 
elevadas, la revisión de éstas que lleva implícita la ley de Arrendamientos re-
duciría á su justo límite el pago anual debido por el colono. 
El efecto retroactivo es una enormidad. ¿Por qué se insiste tenazmente en 
él, si hay toda esa serie de soluciones que nosotros brindamos y cuya implan-
tación sería tan beneficiosa? 
C u a t r o c i e n t o s s o r d o m u d o s a n t e e l P o n t í f i c e 
También recibió el Papa a una peregrinación barcelone-
sa. Se ha inaugurado un hospicio para peregrinos 
ROMA, 21.—Su Santidad ha recibido 
a 30 peregrinos procedentes de Barce-
lona y dirigidos por el sacerdote don 
Jacobo Benasar.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 21.—Ayer domingo recibió Su 
Santidad a una peregrinación de 400 
jóvenes sordomudos de uno y otro cexo, 
procedentes de toda Ital ia, y que aque-
lla m ema m a ñ a n a habían terminado sus 
visitas jubilares en la Bsílica de San Pe-
dro, donde hicieron la Comunión gene-
ral. 
E l Papa les dirigió la palabra, recor-
dando el Evangelio del día—la curación 
por Jesús de un sordomudo—y añadió 
que él les acogía con el mismo afecto 
que el Redentor acogió al sordomudo 
que curó, pues todos tienen derecho a 
verse reprasentadoñ en el sordomudo del 
Evangelio. Su Santidad term'nó dicien-
do que los sordos y los mudos m á s des-
graciados son aquéllos que res:sten a 
las llamadas del Señor.—Daffina. 
El modo de ganar el Jubileo 
ROMA. 21.—El "Acta Apostolicae Se-
difi" publica un decreto del Tribunal de 
la Penitenciaria Apostólica, en que se 
expone la resolución del Papa, a la duda 
de si mientras se realizan las visitas y 
oraciones necesarias para adquirir el Ju-
bileo se pueden hacer otras para ganar 
el segundo Jubileo. L a respuesta, apro-
bada por Su Santidad, es negativa.— 
Daffina. 
Hospicio para peregrinos 
ROMA, 21.—Ayer domingo se volvió 
a Inaugurar el Hospicio de Santa Mar-
ta, dedicado a alojar peregrinos. E l lo-
cal había estado dedicado provisional-
mente a sede del Seminario Romano 
Menor, que había tenido que abandonar 
la residencia antigua por necesidades del 
Vaticano, pero que ahora ha sido tras-
ladado a su nueva sede en la Vía A u -
relia, cerca de los muros del Vaticano, 
y cuya inauguración se verificará en oc-
tubre próximo. 
E l Hospicio ha sido restaurado y ha 
vuelto a cumplir con su primera misión. 
Ya están alojados trescientos peregrinos 
de Salerno.—Daffina. 
Ha muerto Monseñor Menara 
Dos muertos en Ifni 
Se han confirmado hasta la saciedad 
nuestros informes sobre el desembarco 
en Ifni , y no podemos dudar de que las 
noticias sobre la colaboración franco-1 
española sean exactas también. Insisten j 
en ello desde Par í s y desde Casablan-| 
ca; mas sobre este último aspecto dei 
los sucesos africanos no hablaremos hoy. 
Queremos referirnos solamente a lo ocu-
rrido en I fn i , y sobre todo a la forma 
y el medio escogido por el Gobierno Aza-
ña para dar cuenta de ello a la opinión. 
E l desprecio con que estos problemas; 
se tratan pasa los limites de lo tolera-
ble. Hace varios días que los lectores de i 
nuestro periódico conocen el desembarco ¡ 
de las fuerzas de Cabo Juby en la ci-
tada región marroquí . Hace varios días 
que directa o indirectamente se ha soli-
citado del Gobierno español una con-
firmación, una aclaración o una negati-
va, aunque esto sabíamos que no era 
posible, sobre el asunto. Pues bien; las| 
autoridades no han creído necesario in-
formar al país de lo que sucedía, peroi 
han cuidado de contestar a las pregun-
tas de un corresponsal extranjero, y por I 
más señas francés y oficioso. 
Así, en París , cuarenta y ocho horas i 
antes de que la interviú con el señor 
dentes que serían considerados como su- Ramos llegase a la opinión española, ya 
Asistieron treinta mil personas. L a entrevista de Mussolin] 
y Dollfuss ha causado mal efecto en Alemania 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 21.—Ya se han producido in-
cidentes graves en las posesiones espa-
ñolas del Sur de Marruecos. 
En la crónica que apareció en E L 
D E B A T E el viernes pasado decíamos 
"que existía un acuerdo mutuo franco-
español y un proyecto de colaboración 
en el Sur de Marruecos y en e! Saha-
ra; que no había ninguna razón nacio-
nal para que esta colaboración fuera 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
que ser buen católico implica ser buen 
ciudadano. Y luego hubo deportes y se 
celebraron concursos tan dilatadamente 
B E R L I N , 21.—Por políticos los unos,'que ya era noche cuando se dió la bsn-
por religiosos los otros, por inteligentes 'dición. De la que bien necesitada anda 
todos, los directivos de la nueva Ale- este pueblo. No puedo describir el asom-
[ mm de lí 
DE 
manía están dedicados en cuerpo y al-
ma a formar la juventud. De entre los 
actos celebrados el domingo por todo el 
bro, la amargura y hasta la indignación 
que aquí ha producido la entrevista de 
Rímini. No pudiendo decir lo que sien-
Reich con esa finalidad, se destacan ten, se ha recomendado a la Prensa qu 
uno en Munich por su concurrencia y 
otro en Berlín por su entusiasmo cató-
lico. En la capital de Baviera, y traídos 
por 35 trenes especiales, se reunieron 
el sábado y el domingo 50.000 jóvenes 
racistas de la Al ta Baviera. Es posible 
conocían, por declaraciones oficiales del 
subsecretario de la Presidencia de Ma-
las tropas españolas intervinieran". El drid, que el desembarco en I fn i había 
primer incidente ya ha ocurrido. 
Los periódicos españoles del domingo 
no dan noticias de él; los periódicos 
franceses, sí. E l Gobierno español ha 
hecho a la Prensa francesa una de-
claración que ha negado hasta ahora, a 
lo menos, a la Prensa española. Y, sin 
embargo, es a la gente de España a 
quien el asunto interesa. Según los dia-
rios franceses del domingo, el señor Ra-
mos ha manifestado al representante de 
la Agencia Havas en Madrid que un 
destacamento español salió de Cabo Ju-
by para desembarcar en I fn i y estable-
cer en aquel territorio español variaa 
factorías y un puesto mili tar; que este 
destacamento fué atacado por los mo-
ros, que fueron muertos dos soldados 
indígenas y que la tropa tuvo que vol-
ver a Cabo Juby. 
E l director de Marruecos y Colonias 
ha dicho también que este intento de 
desembarco había sido precedido de ne-
gociaciones con et' Sultáii ¡azul para ase-
gurar su neutralidad. Ya se ha visto el 
resultado de estas negociaciones. La co-
sa ha quedado empeorada. 
Pero además I fn i es un territorio de 
100 kilómetros de costa y 25 de profun-
didad, frente a la isla de Lanzarote; 
constituye una enclave del Marruecos 
francés. Mientras las regiones franco-
marroquíes que rodean a la posesión es-
pañola no se hallen por completo pa-
cificadas, pretender desembarcar en I fn i 
es atraerse toda la rebeldía de la región 
del Sur de Marruecos. ¿Cómo, pues, se 
le ha ocurrido al Gobierno español esa 
operación de desembarque ? ¿ Y cómo la 
ha decidido sin contar con el Parlamen-
to ? ¿Y qué va a hacer ahora ante la 
derrota sufrida? Si renuncia a secun-
dar -la operación, saldrá desprestigiada 
entre los indígenas. Si insiste, provoca 
una nueva guerra hispanomarroquí . Es-
to es, desde luego, lo que Francia quie-
re. Pero mandar a mozos españoles al 
desierto o al Sur marroquí cuando ni 
Santos FERNANDEZ. 
señor Juan Menara, a los cuarenud. y 
ocho años de edad. El fallecido era re-
dactor del "Osservatore Romano" y pe-
riodista de gran valer. F u é el primer 
redactor de "Uni tá Cattolica".—Daffina.]el honor n i el interés nacional están 
< . t comprometidos, gastar dinero en expe-
Autobús arrollado por un'dÍCÍOneS militares innecesarias e inúti-
_ , les, se r ía lo que no queremos calificar. 
tren en Portugal 
• \ 
Cuatro muertos y veintitrés heridos 
LISBOA, 21.—En un paso a nivel cer-
ca de Coimbra un tren ha arrollado a 
un autobús en el que viajaban 30 per-
sonas que regresaban de una romería. 
Cuatro pasajeros han resultado muertos 
y 23 heridos, de ellos nueve en estado 
muy grave. No es este el primer acciden-
te que se registra en el mismo paso a 
nivel.—Córrela Marques. 
•li!!lfl!lil«¡lilHaini!lill!lli« •.: • • • H •"" 
ROMA, 21.—En la clínica de las Her-
manas de San Carlos ha muerto mon-
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PROVINCIAS.—En Baeza, los socia-
listas asaltan el local de la Juven-
tud Católica. ^—Tres muertos en un 
tumulto en Miajadas (Cáceres).—El 
Consejo de la Generalidad discutió 
ayer la revalorización de los servi-
cios (página 3). 
— O - r -
EXTKANJERO. — Según declaracio-
nes del subsecretario de la Presiden-
cia, las tropas españolas han inten-
tado desembarcar en I fn i y han te-
nido dos muertos.—El canciller Dol l -
fuss ha celebrado una entrevista con 
Mussolini; se h^bla de una nueva 
gestión italiana en Berlín (página 1). 
que el acto estuviese pensado como ré-
plica al Congreso de los jóvenes artesa-
nos católicos. Mas la misa de campaña 
para los hitlerianos organizados (hubo 
de ser suspendida por una furiosa tor-
menta) hab rá convencido a la izquier-
da del racismo que en la Alemania ca-
tólica ni se puede ni se debe prescin-
dir de lo religioso. Y de que, como dijo 
A L A PROCESION ASISTIERON 
UNAS V E I N T E MIL PERSONAS 
Por la mañana comulgaron más de 
tres mil Jóvenes 
Discursos en la sesión de clausu-
ra del Obispo de Túy y de don 
Angel Herrera 
quite importancia al encuentro. Tan sólo 
" E l Diario de la Bolsa" y el "Diario Ge-
neral de Alemania" se deciden a un co-
mentario extenso, demostrando q u e 
Francia deja en libertad a Ital ia para ^ PROXIMO SE CELEBRARA 
E l pueblo en masa se asoció a todos 
los actos de la Asamblea 
fracasado y que en el empeño habían 
perecido dos soldados indígenas. No sa-
bemos qué decir n i cómo protestar. Lo 
que ocurre en Ifni , ¿ in teresa más al Go-
bierno francés que a los españoles? ¿ E s 
a las autoridades de Par ís y al pueblo 
francés a quienes, hay que dar cuenta 
de los sucesos en nuestros territorios 
de Africa? 
Por muchos esfuerzos que se realicen, 
es imposible buscar una explicación de 
esta actitud. Cualquiera que se intentase 
nos llevaría facilísimamente a terreno 
reservado a los Tribunales de Justicia. 
Pero suponemos que algún diputado bus-
ca rá las explicaciones que el país no ha 
oído hasta ahora. Señor presidente del 
Consejo de ministros: en Ifni han caído 
dos indígenas al servicio de España, han 
sufrido un percance nuestras tropas, se 
han sentado los cimientos de una em-
presa que puede costar más sangre. Y 
no sabíamos que és ta se hubiese realiza-
do n i conocemos los motivos por que se 
efectúa. E l subsecretario se lo ha con-
tado a los franceses. ¡Mucho les intere-
saba, por lo visto! ¿Pero y a nosotros, 
no nog interesan dos muertos, para em-
pezar? 
A l serviiíío de los socialistas 
• • • - - -"—»*.4t 4 K- *' *——^ 
Escuela de veranil Da misma donde el 
señor Dargo Caballero se sintió m á s 
"rojo" que nunca para adoctrinar a la 
juventud socialista. Una crónica leve 
nos describe aquellas instalaciones. Hay 
tiendas y camas de campaña para los 
alumnos. Pregunta el informador por 
ella^, y se le responde: "Del Ejército. 
Solicitamos de don Manuel Azaña su 
ayuda y él nos facilitó las tiendas y las 
camas." 
No se ha desmentido la afirmación y 
habrá que reputarla cierta. Las tiendas 
de campaña y las camas, que son del 
Ejército y para el Ejército, han sido con-
cedidas graciosamente por el ministro 
de la Guerra a los socialistas para faci-
litar la instalación de su escuela de ve-
rano. Don Manuel Azaña concedió "su" 
ayuda de esa manera. Hay que convenir 
en que el ministro, el cronista o su in-
terlocutor no es tán fuertes en el uso 
adecuado del posesivo. 
Pero el hecho grave es éste: el mate-
rial del Ejército puesto por el ministro 
del ramo al servicio de la propaganda 
socialista. No nos parece que quepa en 
el arbitrio ministerial el destinar los 
materiales afectos a un determinado ser-
vicio para el uso de cualquier entidad 
privada, mucho m á s para secundar los 
ñnes de un partido político, y mucho 
más todavía si el material pertenece al 
Ejército y se le entrega a los socialistas. 
Sabido es que el socialismo dispone 
libremente de los resortes del Poder 
para ayudar a la realización de sus 
propósitos y sabido es también la ser-
vidumbre a que los distintos departa-
x- • *• mentos no regidos por socialistas se ven 
, _ . „ . . . muchas veces sujetos por parte del so-
CASABLANCA, 20.—Según noticias cialismo_ pero< así y tod0i pocag 
veces 
que nos merecen entero crédito, las ne-: ecerá más claramente un caso en 
gociaciones entabladas úl t imamente en- el saltando por encima de todo 
tre Francia y España encaminadas por lgénero de consideraciones, no solamente 
parte de Francia a obtener la colabora- lega]€Si s€ pr€ste un ^ ¡ 5 ^ 0 a servir 
ción mili tar española en la pacificación 1 a jog socialistas 
asegurarse otra-s compensaciones y que 
en Austria el Gabinete realiza la des-
graciada misión de gobernar despótica-
mente sin contar con la legalidad ni 
apoyarse en la mayoría del pueblo. Los 
d e m á s diarios, en brevísimas lineas e in-
cluso en segunda plana, se l imitan a 
los telefonemas informativos. Alguno se 
alegra de que Dolffus no haya conse-
guido nada, y otro, el "Vólkische Beo-
Federico Guillermo I V , constituyen los bachter", afirma que se t ra ta de una de-
católicos los súbditos m á s leales, son 
clara prueba los magníficos actos ber-
lineses en el estadio de Neukoeln, con 
asistencia de 10.000 jóvenes y otras 
20.000 personas mayores. Dieron éstos 
comienzo a las nueve de la mañana . 
Durante la misa de comunión, 7.000 ni -
ños recibieron al Señor de manos de 
ocho sacerdotes. E l lectoral berlinés pa-
dre Vetter—-un orador de fervorosa pa-
labra y ademán mediterráneo—les pro-
nunció un bello sermón sobre el reina-
do de Dios en una Alemania religiosa 
y abnegada. A l mediodía, en una mani-
festación política, el deán, en nombre 
del Obispo, enfermo, dió testimonio de 
manda desesperada de ayuda para man-
tenerse aquél en el Poder. Lo que no 
dicen los periódicos es lo que sienten: 
La amargura de que sea Dolffus el an-
tiguo partidario del Anschluss, quien 
hoy así actúa , y el desengaño porque 
sea Mussolini quien tan cruel acto rea-
liza contra Alemania. De tal estado de 
desesperanza habrá de surgir, si mis in-
formes son ciertos, un próximo acuer-
do o aproximación entre Alemania y 
Austria. A l f in comprenden estos países 
que, mientras ellos en lucha se desha-
cen, los pueblos vecinos y rivales se lle-
nan de gracia y provecho.—Bermúüez 
CASETE. 
ss se 
Se habla de una nueva gestión ita-
liana en Berlín 
L a Prensa vienesa propugna la 
cohesión entre los Estados here-
deros de la doble Monarquía 
de Mauritania y Río de Oro, han ter-
minado con la firma de un acuerdo que 
no realiza por completo las aspiraciones 
francesas, pero que es capaz de dar sa-
tisfacción de momento a la impaciencia. 
E l acuerdo consiste en la seguridad 
dada por España de vigilar estrecha-
mente las costas de Rio de Oro, a fin 
| de impedir el contrabando que, según 
los informes de origen francés, se ve-
nia realizando en gran escala por falta -T , , , ~ , : I ; ~7 
de la adecuada vigilancia. A este fin se + No h.abla1 Dada te11. favor de la ^ 
aumen ta r án las guarniciones de Cabo:tura- Prestigio de una capital 
Juby. Villa Cisneros v la Agüera , esta-:Como fMadrid- el dflorab € espectáculo 
bleciéndose otros puestos de carácter^116 f recen, singularmente las domin-
permanente en otros puntos de la costa, S03' al^una1s ^ndas de excursionistas-
principalmente en la desembocadura de T6' co,n el Plauslble pretexto de res-
Nos abstenemos de calificar el "gesto" 
del señor Azaña, aunque tal vez no fuera 
muy difícil encontrarle calificación. Lo 
que no podíamos dejar de hacer es se-
ñalar, con la firme protesta que merece, 
el hecho de haber cedido los menciona-
dos materiales a la escuela socialista de 
Torrelodones. 
Los bárbaros en Madrid 
Arroyo Colorado o Xarquia el Amra, 
punto de entrada más indicado hacia la 
región de Smara. 
Las tribus del Sahara español se mues-
tran muy tranquilas hasta ahora, no 
aconsejando nada el emprender una ac-
ción mili tar contra ellos, cosa a la que 
el Gobierno español no ha accedido, se-
gún las informes a que nos referimos. 
pirar el aire puro, caen con demasiada 
frecuencia en el error de confundir el 
oxígeno con el mosto. Y es triste que 
estas pandillas de jóvenes no sepan dis-
tinguir entre lo que es una expansión 
legít ima y lo que significa brindar un 
espectáculo de barbarie. Hace poco de-
generó en un lance sangriento, el alar-
de de grosería. Si esto no se repite con 
más frecuencia, se debe m á s bien a la 
ROMA, 21.—Mussolini ha estado en 
Rimini, donde ha celebrado una entre-
vista de media hora larga con el can-
ciller austríaco, señor Dollfuss. 
La Agencia Stéfani dice que Musso-
l in i ha confirmado el punto de vista ita-
liano con respecto a Austria, el conjun-
to de los problemas danubianos y los 
problemas más vastos cuya solución es-
tá unida al funcionamiento y aplicación 
del Pacto de los Cuatro. 
Dollfuss, partiendo del principio de la 
independencia de Austria, ha expresado 
el deseo de seguir una política de paz 
y colaboración con todos los países ve-
cinos, especialmente Italia y Hungr ía , 
y, cuando sea posible, con Alemania. 
Mussolini y Dollfuss han comproba-
do la identidad de ideas y opiniones con 
respecto a los problemas que han sido 
examinados. 
Se espera que estas entrevistas con-
tribuyan a lograr que se produzca un 
mejoramiento en la situación germano-
austr íaca, que tendríamos, como conse-
cuencia, una nueva gestión de I tal ia en 
Berlín. 
Dollfuss regresa 
V I E N A , 21.—El canciller Dollfuss lle-
gó a las dos de la tarde, dirigiéndose 
inmediatamente a Salzburgo, para asis-
t i r a las representaciones teatrales. 
La Prensa vienesa comenta l a Confe-
rencia de Rímini en el sentido de que 
debe iniciarse una estrecha conexión 
entre los Estados hereditarios de la do-
ble monarquía aus t ro-húngara para dai 
a Austria el apoyo económico y polit i-
ce que necesita. 
E l "Deutsche Allgemeine Zeitung", 
por su parte, saca del comunicado ofi-
cial la conclusión de que Mussolini ha 
disuadido a Dollfuss de su propósito de 
llevar sus querellas a la Sociedad de las 
Naciones y el Pacto de los Cuatro como 
el mejor medio de dirimirlas. 
Comentarios en París 
y Londres 
PARIS, 21.—La Prensa parisina co-
menta con gran interés la conferencia 
de Rimini entre Dollfuss y Musolini, y 
algunos periódicos reconocen que la d i -
rección de lee asuntes europeos no es-
tá ya en manes de Francia, s no que 
es Italia la que se ha convertido en ar-
bitro de los problemas centroeuropeos. 
En cuanto a la región de Ifni , un des-1 prudente actitud que observan muchos 
embarco español all i no podría efectuar-1 ciudadanos ante los insultos y burlas 
se ahora, sino por la fuerza. Las tribus de que son víctimas por parte de gru-1 
que habitan aquella región, situada en 
las úl t imas estribaciones del A n t i Atlas 
o Pequeño Atla^. y no lejos del abrupto 
y rebelde Yebel Bani, e s tán en la actua-
pos que. por lo visto, estiman usar asi 
de su "libertad". L a audacia ha llegado 
al extremo de producir hechos entre 
grotescos y repugnantes, al tomar unos! 
E L D E B A T E en Rom, 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España. 80 
c 
No habrá acuerdos, pues se teme 
surja la escisión del socialis-
mo francés 
Se quiere derivar la atención a la 
lucha contra el fascismo y con-
tra la guerra 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21. '— Hoy se ha inaugurado 
la Conferenoía de la Internacional So-
cialista. A "ella asiste una Delegación 
del partido socialista de España . Las 
conversaciones ve r sa rán s o b r e tres 
asuntos: conquista del Poder y lucha 
Qontra el fascismo, lucha contra la gue-
r r a y unidad obrera. 
Es una Conferencia de simple infor-
mación. Los problemas serán discutidos 
durante seis días sin tomar decisión 
ninguna. Con la habilidad y sutileza que 
acostumbra León Blum, llama la aten-
ción sobre la diferencia que existe en-
tre Conferencia y Congreso. "Esta Con-
ferencia, dice, no está llamada a votar 
mociones expresas ni a tomar decisio-
nes definitivas. La intención de los pro-
motores y organizadores de la misma 
ha sido, ante todo, dar lugar a una vas-
t a confrontación de opiniones personales 
y colectivas que tracen un mapa de las 
corrientes del pensamiento socialista en 
función de los acontecimientos actua-
les." 
Quiere evitarse que se ahonde la es-
cisión que ya existe en el partido so-
cialista francés. Mas parece que ha de 
ser difícil soslayar la cuestión esencial, 
porque Renaudel anuncia que va a pe-
dir una explicación clara y precisa so-
bre si los delegados de la Internacio-
nal admiten todavía las decisiones del 
Congreso de Amsterdam, que condenan 
la part icipación en el Poder. 
Todo el afán de los socialistas orto-
doxos es tá en no comprometerse. Mien-
tras ocurran acontecimientos que con-
denan sus teorías, ellos discuten. Cuan-
do aparece una división en el partido 
francés, una divergencia no solamente 
de táctica, sino de doctrina, se niegan 
a afrontar los acontecimientos y se obs-
tinan en no dar ca rác t e r oficial a la 
separación. En tanto que los regímenes 
fascistas construyen, León Blum dice 
que "todos los problemas del socialis-
mo a la hora actual, según el pensa-
j miento de los promotores de la Confe-
OTRA EN ORENSE 
(Crónica telefónica de nuestro enviado 
especial) 
CAMBADOS, 21. — Nunca se había 
visto en esta vi l la de Cambados una 
serie ta l de acontecimientos. Cerca de 
tres m i l jóvenes comulgando en un cam-
po de fútbol. Asistencia, unas diez mil 
personas. En la misma iglesia impro-
visada, una Misa de Pontifical. Una se-
sión de clausura, que es grandioso mi-
t in y fervorosa misión a la vez. Luego 
una procesión, a la cual asisten cer-
ca de veinte m i l personas venidas de 
todos los rincones de Galicia. Todo un 
pueblo, que se asocia e identifica con 
la Asamblea, hasta el punto de que no 
se pueden distinguir los asambleístas 
de los vecinos. 
Una hojita clandestina, impresa, al 
parecer, por los socialistas de Ponte-
vedra, califica todo esto de marcha so-
bre Cambados. En efecto, las legiones 
de los jóvenes católicos de Galicia han 
invadido la pacífica villa, han llenado 
sus calles e incluso han regocijado con 
su juventud y a legr ía a los buenos cam-
badenses. Marcha que se verificó en 
docenas de autobuses, que venían por 
todas las carreteras y cubr ían las pla-
zas y plazuelas de la vi l la . Sería edi-
ficante relatar las peripecias de este 
viaje. Unos que se levantan a las tres 
de la madrugada, otros que no duer-
men en toda la noche, este grupo que 
la pasa en el "auto", el otro grupo que . 
viene a pie desde varios ki lómetros de 
distancia, y todo ello sólo por asistir^ 
a la comunión general, que es a las-
ocho de la m a ñ a n a en el campo del 
fútbol. \ 
L a comunión generad 
E l campo va recibiendo, a las prime-
ras horas de la mañana , gente y m á s 
gente. A lo largo de \z& tapias hay 
confesores, y los penitentes se arrodi-
llan en el suelo, confesando sus peca-
dos a la vista de la multitud. Entre-
tanto empieza la misa. Los buenos cris-
tianos de Cambados es tán allí todos. 
Decimos los buenos y queremos signi-
ficar los devotos. E l hecho es que, ade-
m á s de oír misa, después de la co-
munión de los jóvenes suben al tabla-
do, para acompañarlos en este acto, 
hombres y mujeres del pueblo, y la co-
munión se alarga enormemente. Des-
cienden del escenario, que ahora es 
presbiterio, y van a arrodillarse en la 
hierba para dar gracias. U n grupo, de 
los m á s devotos se coloca debajo de la 
por ter ía del campo. A nuestro lado, 
arrodillados en la arena, vemos un pa-
dre de familia con sus dos hijos. Aca-
ban de comulgar, y el padre va sugi-
riendo a los pequeños su acción de gra-
cias. 
Después de la comunión, el desayu-
no. Allí mismo. Unos desayunan sin 
moverse del sitio; otros se retiran al 
fondo del campo, a la vista de la pla-
ya. Pero los m á s se dirigen a la case-
ta. Allí ha almacenado la previsión del 
párroco chocolates, churros y paneci-
llos en abundancia. Unas lindas coope-
radoras, encendidas como manzanas, re-
parten afanosamente las subsistencias 
desde las ventanas. E l bullicio y la ale-
gría, el apetito y la mult i tud revuelta 
dan al reparto amenidad indecible. 
Misa de Pontifical 
ñ 
lica, el primero de su género en Espa-
ña. Y al lado de las viejas capas l i túr-
j rencia, son aspectos múl t ip les de una §'icas. en las que se destacaba sohre el 
' sola y misma cuestión: la lucha contra idorado niustio la r0Ja cru2: de Santiago, 
¿ Q u é es una Misa Pontifical?, se pre-
guntan los marineros y las mujerucas 
de Cambados. Todos adivinan que la 
dice un Obispo, pero, en concreto, no 
saben más , porque muchos no la han 
visto nunca, y celebrada en el pueblo, 
nadie en absoluto. E l señor Obispo de 
Túy, tan amigo de la Juventud Católi-
ca, la va a celebrar a las doce. Hay or-
questa. Y el campo vuelve a llenarse 
bajo el toldo que el viento sacude, y 
m á s allá el sol y el aire libre. Pero la 
mul t i tud devota ha aumentado con la 
mul t i tud curiosa. Un Pontifical es siem-
pre una de las escenas plásticas m á s 
hermosas del culto católico. El Obispo, 
bajo su dosel revestido con simbólicas ga-
las de su pompa: mitra, báculo, zapatos 
y demás , rodeado de clero numeroso: 
dalmáticas, capas, casullas y sobrepelli-
ces; la policromía de los variados or-
namentos en plena luz del día. La va-
riedad de las sucesivas ceremonias y 
el grupo que forma el celebrante con 
los sacerdotes, todo ello llenaba de ad-
miración a las gentes sencillas que en 
su vida habían visto cosa igual. Se es-
trenaba también un temo con los co-
lores e insignias de la Juventud Cató-
lidad muy poco dispuestas a la pacifi-1 cuantos como piscina pública la fuen-
cación, notándose gran intranquilidad i te de Neptuno. 
entre ellas, gracias principalmente a las | Creemos que, a poco esfuerzo, podría 
predicaciones de un cabecilla llamado l ia autoridad evitar estos sucesos, de-
Ben Nacer, jefe de la t r ibu de A i t Br i i n . fendiendo a ia vez el derecho de la ma-
y Ahí Sahei, y en inteligencia con las yorfa de lo3 ciudadanos. No se trata 
mas importantes tribus de los alrede-ide casos aislados, ni de incidentes poco 
dores del terri torio español, principal- comunes. Es que un domingo y otro 
mente con los Uled Yerrar.—€arra6co. i parece que'una horda de bárbaros pasa 
el fascismo". Hay muchos delegados ita-
lianos y alemanes. En realidad, esta es 
por Madrid, con la creencia de que losl"113, Conferencia de restos de la Se-
fueros de su barbarie deben ser mási^ 'unc'a ^"ternacional.—S. F . 
respetados que el orden de la ciudad y Dimisión en " I p Pnmlair^" 
la tranquilidad de los vecinos. Esto no! Le roPu»a,re 
resplandecía el terno joven, blanco y 
verde como contraste y símbolo de la 
tradición y el progreso que alli se jun-
taban. 
En derredor del campo, romería com-
pleta. Puestos, cestas, frutas, rosquillas 
y d e m á s alimentos, paquetes de comida. 
días. Madrid está en Europa, v no de-
bieran olvidarse de ello sus autoridades. 
Igues deliciosos de Da Toja, qméne 
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^ ™ r r ' a r S ~ £ S S t £ 5 « h t m » *P»l*r«S*. (Astur ias ) Se trátala de un atentado 
ÍJrJ1510 s"bsistencias para veintej filan por la orilla del mar a'lo largo de 
í ^ Fueron ^cibidos miles y; la preciosa concha cambadense. En la 
n i n u e s P e d e s en fondas y casas procesión, realmente, no hay más que 
particulares. Los vecinos rivalizaron en ' 
agasajar a los forasteros, y aun por la 
tarde, mientras hablábamos con el co-
rresponsal de E L D E B A T E en Vigo de 
como habíamos de pasarla, un buen 
hombre nos ofreció, con hospitalaria 
in^stencia. su casa con cena y cama. 
Tal ha sido la caracter ís t ica que ha 
distinguido esta Asamblea de las an-
teriores: que el pueblo se asoció activo, 
hombres. Las únicas mujeres son las 
niñas de la catcquesis. Las demás for-
man la masa compacta, entre la cual 
la procesión desfila. Orden completo, de-
voción general, pueblo satisfecho. Nos 
recogemos en la iglesia a las diez de 
la noche, pero ya comienza el desfile de 
autobuses para los respectivos pueblos. 
L a finca en que se celebraba estaba abarrotada de labrado-
res de los pueblos cercanos. Al final se constituyeron los Co-
mités masculino y femenino de Acción Popular. En Villanueva 
del Arzobispo se constituye un Centro de Acción Obrerista 
HOMENAJE A R O Y O V I L L A N O V A EN T O R R E L A V E G A 
a un político cubano 
Estaba con su familia en un pue-
blo de Santander 
GIJON, 21.—Organizado por Acción Los coplas y adioses a los que se van, 
el ruido de los motores y la alegría y ¡Popular se celebró el domingo un mitm 
cordial y completamente a los asam-jel bullicio empiezan a diluirse también agrario en la parroquia de Sano. La fin-
bleistas. E l párroco y su bondadosa her-
mana nos prepararon también a nos-
otros la comida, debajo de su viña. Pre-
sidióla, con su amabilidad peculiar, el 
señor Obispo, y a los postres vino el 
señor alcalde a saludar a Su Excelen-
cia y tomar el café con nosotros. En-
tretanto, la rondalla de la Juventud 
nos amenizo aún m á s la amenís ima re-
fección. 
Todavía nos esperaban otros festejos 
después de comer. Los equipos futbolís-
ticos de la Juventud nos obsequiaron 
con un partido en el mismo campo don-
de habían confesado y comulgado po-
co antes. Como la entrada- era gratis, 
lleno completo. Jugaron Vigo contra 
Cambados, y los locales metieron tres 
goles por uno de sus adversarios, co-
reados uno y otros con el regocijo con-
siguiente. 
Sesión de clausura 
en la calma y oscuridad de la noche. Pe-
ro los jóvenes no se cansan fácilmente, 
y todavía hay una velada que durará 
hasta las dos de la mañana , y la ronda-
lla de Noya nos obsequia con nuevos 
primores y nuevas sorpresas. Realmen-
te estamos cansados. E l día ha sido muy 
movido. Esta Asamblea señala una eta-
pa en la organización de las Juventu-
des de Galicia. Es un éxito enorme de 
sus organizadores y un acontecimiento 
ca en que se celebró el acto estaba aba-
rrotada por completo de labradores de 
aquella parroquia y de las limítrofes. 
También asistieron muchas mujeres. 
Hablaron 1 o s propagandistas de l a 
Agrupación Anselmo Cienfuegos y Bo-
nifacio Lorenzo Somonte, abogados; 
Juan del Cura y Argentinos Tuya. 
Cienfuegos dibujó el panorama poli-
tico de España. El Gobierno es tá au-
sente de la realidad de los problemas. 
religioso de primer orden en la región. Agotado el problema clerical y aban-
Los jóvenes vuelven a sus puestos, es-¡donados los templos y monumentos re-
¡Atardeceres de Cambados! Diéramos 
cualquier cosa por comunicar al lector 
la impresión deliciosa y sublime de una 
puesta de sol en Cambados en esta tar-
'•""•ae de verano, espléndida e inefable. Pe-
ro el rumor de la gente viene a distraer-
nos de nuestra contemplación deleito-
sa, y el altavoz anuncia los oradores, 
que comienzan el acto. Sotelo, de Vigo, 
pronuncia su discurso con una fogosi-
dad tribunicia, en que alternan la ple-
garia y el reto; la profesión de fe y el 
paso de ataque. En seguida Aparici, del 
Consejo Central, ya con m á s pondera-
ción y doctrina, propone proyectos y 
actuación creadora. Entre otras cosas, 
una peregrinación a Roma de Juventu-
des Católicas en clase única, y que los 
que puedan pagar a los compañeros po-
bres sufraguen los gastos del viaje. Si-
gue Taboada Lago, el incansable pre-
sidente regional, que comparte con el 
párroco los afanes, los sudores y los 
éxitos de la Asamblea. Elocuente y poe-
ta a ratos, como buen celta, de ojos 
azules, que reflejan los misterios del 
mar y del cielo, pronuncia u ñ admira-
ble discurso; mientras el señor Obispo 
lo califica en voz baja de misionero. 
Luego una sorpresa. Por la mañana , 
entre el clero situado en el presbiterio, 
se destacaba un sacerdote extranjero, 
con unas cuantas condecoraciones en el 
H pecho. Taboada anuncia que don Ale-
^ jandro Petit, párroco de la Rochefou-
cautd nos trae el saludo de la Juventud 
Católica francesa. En efecto, él pasa a 
.;'v la tribuna y lee en español un saludo 
,;.' caluroso, que es ovacionado y aclama-
n d o con vivas a las respectivas Juventu-
l^'des. A l lado de este sacerdote se sen-
jjHaba en la presidencia una señora de 
W larga mantilla y alta peineta. Inquir i -
B-mos y nos dicen que es una dama fran-
á' cesa que reside desde hace muchos años 
I en Cambados. Es la madrina del cam-
í po, la m a m á de los . jóvenes católicos, 
, que nutre generosamente la caja de la 
Juventud, y ha puesto su casa a dispo-
sición de los asamble ís tas , y, en efecto, 
| en ella nos alojamos algunos. 
, Después del señor Petit le toca a don 
Angel Herrera. Sólo para oírle han ve-
nido algunos de muy lejos. Su discur-
so se resume en esta palabra: "opti-
mismo". 
L a descripción del pontificado a la 
muerte de Pío V I , y la vitalidad pos-
terior y actual de la Iglesia llevaron 
a muchas almas el aliento conforta-
dor, que engendra, no ya la confianza, 
sino la acción fecunda. La lección de 
fe en la Providencia y en los destinos 
de la Iglesia y de España, hermoseada 
e intensificada con el ambiente del mo-
mento, con el atardecer magnífico, con 
la convicción serena y amable, tanto 
como profunda y fecunda del orador, 
arrancaron al público ovaciones y acla-
maciones. Pero creemos de más im-
portancia la emoción saludable, v i r i l y 
confiada que dejó en ellos este maestro 
del optimismo cristiano, que cuando es 
parcidos por las provincias gallegas, con 
una visión nueva de su conducta como 
cristianos, de confianza del hombre que 
no e s t á solo en una gran empresa, de 
que esta empresa marcha con movi-
miento expansivo y arrollador. Para 
Cambados y los pueblos vecinos fué mu-
cho más que una misión. Es justamen-
te con eso una revelación de que el ca-
tolicismo español no sólo es inmortal, 
sino que va a alcanzar expansión, in-
tensidad y organización insospechadas, 
y que entre las molestias de la perse-
cución brillan ya los esplendores de un 
fecundo renacimiento.—Manuel GRASA. 
La sesión de clausura 
CAMBADOS, 21.—Ayer, a las cinco 
de la tarde, se celebró la sesión de 
clausura de la Asamblea regional de 
Juventudes Católicas, en el campo de 
"foot-ball". Asistieron unas ocho mil 
personas. Hablaron los señores Sote-
lo, presidente de la Unión Diocesana de 
Túy; Aparici, del Consejo central de 
Juventud Católica; Taboada Lago, del 
Consejo regional, y el párroco de La Ro-
chefoucaul. Se leyeron unas cuartillas 
del Obispo de Orense, y, por último, don 
Angel Herrera pronunció un discurso. 
Empieza diciendo que no se había 
equivocado al considerar con optimis-
mo la Asamblea de Cambados. Este op-
timismo lo extiende a la situación de 
España y aun a la del mundo. No des-
conoce las muchas notas de tristeza y 
de desconsuelo que en estos momentos 
amargan a la Iglesia, y, con todo, es 
optimista. Vuelve a t r á s los ojos y los 
detiene a fines del siglo X V I I I . El an-
ciano Papa Pío V I era conducido a 
Francia a través de las pobres aldeas 
de los Alpes. Sólo le acompañaban tres 
sacerdotes. Le escoltaban varios solda-
dos, quienes, cuando el santo persegui-
do sacaba la mano por la ventanilla del 
carruaje para bendecir a las mult i tu-
des arrodilladas, le obligaban a retirar-
la, diciendo: "Ciudadano Pontífice, están 
prohibidas las manifestaciones exterio-
res." Poco después moría Pío V I en una 
pequeña ciudad, una tarde de agosto, en 
hora aproximada a esta en que os di-
rijo la palabra. Humanamente hablan-
do, puede decirse que entonces se ex-
ligiosos a la turba salvaje, se fabrican 
leyes a espaldas de la realidad espa-
ñola, costosas e impracticables, para 
satisfacer únicamente los afanes secta-
rios dictados por la masoner ía y la In -
ternacional socialista. Analizó la Cons-
titución y combatió el engaño de la Re-
forma agraria socialista, que pretende 
convertir al campesino en esclavo de 
un Estado, que será el más tirano e 
irresponsable de los propietarios. 
Lorenzo Somonte estudió especial-
mente la Reforma agraria como im-
practicable y destructora de la economía 
nacional. Dijo que Acción Popular no 
viene a propugnar injusticias, sino so-
luciones armoniosas y justas. No ofre-
ce lo que sabe no puede dar, como ocu-
rre en las campañas de los llamados 
revolucionarios. Del Cura se ocupa de 
las soluciones al problema social, y ex-
plica, con ejemplos, qué es participa-
ción de beneficios, tanto en obreros 
del ramo fabri l como en los campe-
sinos. Terminó diciendo que el comu-
nismo es una utopía. 
Argentino Tuya exaltó a Acción Popu-
lar, formada, en contra de lo que se di-
ce, por gente de la clase media, que son 
las llamadas a regenerar a España . El 
capitalismo miedoso y acomodaticio es-
t á siempre con quien manda, y no con 
Acción Popular. Elogió a la minoría 
agraria por la noble sinceridad que la 
caracteriza, distinta de la actitud de 
quienes se ti tulan agrarios y acuden hi-
pócr i tamente a las Asambleas de labra-
dores a protestar contra el Tratado con 
el Uruguay, y luego otorgan sus votos 
para el quórum a un Gobierno socialis-
ta, autor de tan disparatado Convenio. 
Fueron muy ovacionados. A l final ha-
bló Concha Gil. Se dirigió a las muje-
res, y combatió ti livorcio, que escla-
viza a las mujeres a los más torpes ca-
prichos del hombre. 
Después se constituyeron, en medio del 
mayor entusiasmo, los Comités mascu-
lino y femenino de Acción Popular en 
aquella parroquia. 
Propaganda de Acción 
Obrerista on Jaén 
JAEN, 21.—Se ha constituido en Va-
tin'gilía^la dinast ía que arrancaba de Pe- ^ u e y a del Arzobispo la entidad de Ac-
dro. Saltemos cincuenta años. ¿Qu,é ha 
pasado ? ¿ Qué ha sido de los poderes 
franceses? ¿Qué de Napoleón? No va-
mos a ser nosotros, va a ser un pro-
testante, Macaulay, quien nos diga, que 
el Pontificado a mediados del siglo pa-
sado tenia mayor prestigio que nunca, 
quien afirme que la Iglesia ha ganado 
las tres grandes batallas, contra los al-
bigenses, contra la Reforma y contra el 
filosofismo. Ahora tiene una gran bata-
lla empeñada con el socialismo, y la ga-
nará también. No es que la ganará , po-
demos decir hoy que la es tá ganando, 
pues al paso que el socialismo es barrido 
de los pueblos m á s cultos de Europa, la 
Santa Sede, Roma, concluye Concorda-
tos en los que se hace expreso recono-
cimiento de los derechos de la Iglesia, 
y todo un Gobierno prusiano regala ai 
Cardenal Pacelli una preciosa imagen 
de la Inmaculada, encargada a la m á s 
importante casa de Alemania. Eviden-
temente, con Macaulay podemos decir 
que perecerá y se de r rumbará el impe-
rio británico, y segui rán saliendo de Ro-
ma misioneros para evangelizar el mun-
sincero se transforma en acción cató-i do. Esta consoladora realidad actual 
lica. Después el Provisor de Santiago se veía venir desde el Pontificado de 
leyó una sentida carta del Arzobispo, León X H I , desde el de Pío X. Ha llega-
gravemente enfermo, y pide una ora- do a su esplendor en el de Pío X I , en 
ción por su salud. que la Iglesia es hoy más fuerte que 
Cartas del Cardenal Pacelli 
y del Nuncio 
Váre la de Limia, secretario de la Ju-
ventud Regional y de la Asamblea, le-
yó también las conclusiones y adhesio-
nes, y, en especial, las cartas del Car-
denal P a c e 11 i y de monseñor Tedes-
chini. 
Y a anochecía, y el Obispo, para ter-
minar, agregó que los otros habían d i -
nunca, no con la fortaleza exterior que 
ción Obrerista. Después ¿ie la Junta ge-
neral se celebró un gran mitin con asis-
tencia de más de tres mil personas, en 
su mayor ía obreros, en el que hablaron 
algunos miembros de la directiva y don 
José Ruiz Fernández. Tanto por el ac-
to como por la constitución de Acción 
Obrerista reina en Villanueva el mayor 
entusiasmo. 
El señor Ruiz Fernández se trasladó 
a Sorihuela, donde, en el teatro Muñoz, 
se había organizado un acto de pro-
paganda por Acción Popular de la loca-
lidad. El señor Ruiz Fernández habló del 
espíritu socialista de las nuevas dere-
chas. Aunque la entrada fué pública no 
se registraron incidentes. 
También se celebró otro mi t in en Gua-
calor patriótico ha de formar parte la 
relación con las Juventudes Católicas 
del otro lado del Atlántico. Termina 
cantando a Cambados, que desde el 
punto de vista religioso es un pueblo 
modelo. Como Cambados hay otros mu-
chos en España, también bastantes más 
de los que generalmete se cree. Es ne-
cesario que los jóvenes se esfuercen por 
que todos sean así, para que luego po-
damos decir con toda verdad: Cristo 
vence. Cristo reina. Cristo impera. 
Una enorme ovación acoge las últi-
pronto cae, sino con la interior, con lajmas frases del orador, 
que mantiene unidas las partes al to-j Después habló brevemente el Obispo 
do y en comunicación perfecta al todo de Tuy. 
con las partes. A l final se celebró una procesión, en 
Fuerza indestructible de la ^ t o m a r o n P a T t e u n a s v e i n t e m i l 
personas. 
r román, organizado en el domicilio so-
cial de la entidad obrera "La Razón". 
Hicieron uso de la palabra el señor Car-
bailo, de la Concentración de Derechas 
de Linares, y el señor Ruiz Fernández, 
de Acción Obrerista de Madrid. Los ora-
dores fueron muy aplaudidos por el pú-
blico, que ocupaba hasta los tejados con-
tiguos al patio, en que se celebraba el 
acto. 
Homenaje a Royo Villano-
va en Torrelavega 
SANTANDER, 21. — E n Torrelavega 
se ha celebrado el homenaje al diputa-
do don Antonio Royo Villanova, orga-
nizado por la Agrupación regional in-
dependiente. Tomaron parte en el ban-
quete unos doscientos comensales, y, a 
la terminación, acudió una nutrida re-
presentación del elemento f e m e n i n o . 
Ofreció el homenaje el presidente de la 
Juventud de la Agrupación regional de 
Torrelavega. A continuación el señor 
Fuentes Pila pronunció un vibrante dis-
curso, en el que ensalzó la figura del 
señor Royo Villanova, que encarnaba la 
de la unidad de la patria. 
Hablaron después don Pablo Ceballos, 
don Rafael de la Vega Lamerá y don 
José Antonio Primo de Rivera, en cu-
yo honor estalló una formidable ova-
ción, con vivas al marqués de Estella. 
Este último, después de ensalzar la 
figura del señor Royo Villanova, dijo 
que el liberalismo trajo el proletariado 
de las grandes masas trabajadoras y 
la lucha de clases, en la que se em-
plean toda clase de armas. La genera-
ción actual encuentra a la Patria divi-
dida; pero en estas circunstancias se 
alza un espíri tu robusto que lleva en 
su corazón un sentido fuerte de la Pa-
tria, que no puede ser el remedio de la 
clase más fuerte. La Patria no puede 
ser instrumento de un partido, ni pue-
de proteger a una sola clase. 
Expone la situación de I ta l ia y ha-
bla de la prosperidad que ha alcanzado 
bajo el mando de Mussolini. 
E l señor Royo Villanova, después de 
agradecer el homenaje, hace una con-
sideración sobre la influencia que la 
mujer puede realizar en la política, y 
dice que sólo en la felicidad del ho-
gar cristiano encuentra el hombre for-
taleza para las luchas políticas. Cali-
fica de bienaventurado el pecado de 
a p a t í a que hundió a la monarquía, y 
bendita la revolución, que ha hecho 
que reaccionemos. Manifiesta que aho-
ra se siente en España una acción pa-
t r ió t ica acuciada por los mueras a Es-
p a ñ a pronunciados en Barcelona. 
Recuerda que Castelar decía que lo 
primero era la Patria, lo segundo la l i -
bertad y lo tercero la República. Para 
Cánovas los dos primeros términos eran 
también la Patria y la libertad, y des-
pués la Monarquiav|Es decir, que antes 
que la forma de Gopierno defendían los 
dos postulados esertéiíjQefe de Patria y l i -
bertad. Ahora losfcatólicos defendemos 
la libertad. Hasta los tradicionalistas 
ponen en su lema a Dios y después la 
Patria, antes que el régimen. Eso he 
hecho yo en mi vida: primero Dios, des-
pués la Patria y luego lo que Dios quie-
ra. Una gran ovación acogió las úl t imas 
palabras del señor Royo Villanova. 
SANTANDER, 21.—Como se recor-
dará, hace unos ocho días unos desco-
nocidos alquilaron un " taxi" en Santan-
der y ordenaron al chófer que los tras-
ladara a Hoz de Anedo, donde, después 
de realizar ciertas gestiones, empren-
dieron de nuevo la marcha y conmina-
Un muerto y 15 heridos;Se constituye en Sevilla el 
Tribunal de urgencia en un vuelco 
REGRESABAN E L DOMINGO DE 
UNA EXCURSION 
El accidente ocurrió cerca del puer-
to de Navacerrada 
Cerca del Puerto de Navacerrada, al 
regresar de una excursión, volcó un auto-
bús que conducía a unos cuarenta excur-
sionistas, y resultó un viajero muerto, 
ron con pistolas a que el chófer les en- Esteban Vega de Anca, y 15 heridos. 
tregase el coche. E l automóvil apareció 
después abandonado en los Astilleros. 
Este hecho, que aparecía envuelto en 
el mayor misterio, se ha esclarecido. 
Parece ser que los que alquilaron el 
Parece que el chófer que los conducía 
se encontraba en estado de embriaguez. 
E l autobús, cargado con excursionis-
tas, pertenecientes todos ellos a las ca-
lles de Embajadores, Ribera de Curti-
" taxi" se dirigieron a Hoz de Anedo con dores, Toledo y otras cercanas a éstas 
el propósito de cometer un atentado po- salió por la mañana y efectuó el viaje 
lítico social en la persona de don V i -
riato Gutiérrez, secretario que era de la 
Presidencia de la República de Cuba y 
que se encontraba en dicho pueblo con 
sus familiares, después de haber regre-
sado de la Conferencia Económica de 
Londres. E l señor Gutiérrez era íntimo 
normalmente. A l regresar, en el kiló-
metro 12 de la carretera de La Gran-
ja, notaron los viajeros que sucedía al-
go anormal, y recomendaron prudencia 
al chófer; incluso llegaron a amenazar-
le con apearse del coche si no modera-
ba la velocidad, según parece, porque 
amigo del general Machado y és te , le marchaba el coche haciendo «eses». En 
había confiado puestos de confianza y 
desempeñaba el cargo de presidente de la 
Comisión del Azúcar. Este señor, ante 
la posibilidad de cualquier otro inciden-
te, ha salido para París , y desde allí 
i rá a Londres a unirse con el general 
Machado y sus familiares. 
Sacan las procesiones sin 
permiso de los párrocos 
4» ' 
Pero el gobernador multa a éstos , 
y ai no poder pagar, los encarcela 
LAS PALMAS, 21. — Con motivo de 
las tradicionalesc fiestas de Puerto La 
Luz, Teror, Aldea, San Nicolás y Agen-
te, el pueblo en masa sacó las imáge-
nes que figuraban anualmente en las 
procesiones que en dichas localidades se 
celebraban. Los párrocos intentaron di-
suadirles, pero, no obstante, el goberna-
dor les ha impuesto 500 pesetas de mul-
ta. A l comprobarse la insolvencia de 
dichos sacerdotes el gobernador ha or-
denado su reclusión en la cárcel duran-
te quince días. La opinión pública pro-
testa enérgicamente de la actitud del 
gobernador. 
uno de estos mevimeintos, el autobús 
fué a dar contra una cuneta, retroce-
dió a la otra y de nuevo volvió a la 
anterior, dando una vuelta de campa-
na y varias de costado. Los viajeros sa-
lieron despedidos, y uno de ellos, Este-
ban Vega de Anca, de treinta y un 
años, con domicilio en Toledo, 118, que-
dó aplastado. 
Los primeros auxilios 
Como el autobús volcó muy cerca del 
pueblo de Navacerrada, pronto se tu-
vo noticia del percance en el pueblo, 
que acudió a auxiliar a los heridos. 
Transportados éstos a la población, se 
les practicó una cura de urgencia, mien-
j tras se daba aviso al servicio móvil de 
la Cruz Roja en carreteras, una de cu-
yas ambulancias acudió al mando del 
practicante don Enrique Almansa, quien, 
al apreciar la magnitud del suceso, dis-
puso que llegara otra seguda ambulan-
cia, destacada en Villalba. En las dos 
fueron transportados a Madrid once he-
ridos. Formaban parte de la expedición 
varios chiquillos, uno de ellos de tres 
meses, y n i uno solo resultó con la más 
insignificante lesión. 
Los heridos 
De acuerdo con lo que previene la 
ley de Orden público 
SEVILLA, 21.—El gobernador ha di-
cho que hoy solamente han trabajado en 
las faenas del puerto 208 obreros, por 
no haber má/3 que tres barcos en depo-
sición de ser cargados o descargados. 
Agregó que se habían presentado al tra-
bajo buen número de obreros afectos a 
la Unión Local de Sindicatos. 
Con respecto al servicio de transpor-
tes declaró que marchaba bien, a excep-
ción de los carreros, porque muchos de 
éstos no se han presentado todavía. A 
continuación el gobernador dijo que el 
conocido comunista y directivo del S'ndi-
cato, Vallecillo, hab a Interesado, por me-
diación del com'sario de Pclic a una en-
trevista con el gobernador para trabar 
de la solución del conflicto; pero el go-
bernador se negó rotundamente a dicha , 
entrevista en tanto no se reintegren al 
trabajo todos los obreros. Ante esta ne-
gativa el ccmun:sta insistió en querer 
hablar con el comisario, y éste le dijo 
que recibiría sólo a él, pero s;n ningún 
compañero. 
E l gobernador dijo que estaba ya har-
to de todas las maniobras innobles a 
que apelan estos dirigentes para enar-
decer a las masas cuando ven que és-
tas van cansándose de las huelgas y que 
dichas maniobras no tienen otro alcan-
ce que el de hacer ver a los obreros que 
están en relación con la autoridad para 
buscar una solución al conflicto. Para 
confirmar esto, el gobernador agregó que 
se había recogido una hoja clandestina 
en la que se dice que, ante el fracaso 
del gobernador, el Comité de huelga ha-
bía sido llamado para parlamentar y re-
solver la huelga. Dijo también el señor 
Alonso Mallol que había sido detenido 
el comunista Vallecillo, el cual ha que-
dad oa disposición del juez. 
El Tribunáil de urgencia 
Explosión de grisú a bordo 
de mi o 
Pistola en mano le exige 
diez mil pesetas 
M A L A G A , 21.—En el término ele Mo-
llina, el propietario Jesús Casero Ra-
mírez fué atracado por Antonio Fer-
nández Pozo, que le encañonó con una 
escopeta y exigió la entrega de diez 
mi l pesetas. E l propietario sólo le en-
t r egó mi l pesetas y el atracador, des-
pués de cometido el hecho, se internó 
en la sierra, donde es perseguido por 
la Beneméri ta . 
GOiRESO iCIfliL DE ESPANTO 
en m m m 
Dos fogoneros muertos y otros 
tres heridos 
GIJON, 21.—Se reciben noticias de 
que en el vapor «Arantzazu», que ha-
bía salido a las tres de la tarde del 
puerto de Avilés, con cargamento de 
carbón, a l . llegar a la altura de Cudi-
llero, sobrevino una explosión de grisú, 
a consecuencia de la cual han resulta-
do dos fogoneros muertos y tres heri-
dos. De Avilés y San Esteban salieron 
varios remolcadores para auxiliar al 
buque y recocer los cadáveres, y he-
ridos. 
Un socialista, delegado de 
Trabajo en Granada 
•• 
GRANADA, 21.—Ha sido nombrado 
delegado interino de Trabajo el desta-
cado miembro de la agrupación socia-
lista señor Pretel. El cargo de delegado 
de Trabajo lo venía desempeñando in-
terinamente el inspector general de Tra-
bajo, que lo tenía ganado en oposición, 
pero que no ha podido tomar posesión 
del mismo por oponerse a ello los ele-
mentos socialistas. 
Conferencia del P. Laburu 
S A N SEBASTIAN, 21.—En el teatro 
Victoria Eugenia y organizada por la 
Asociación Católica de Padres de Fa-
milia, dió ayer una conferencia el pa-
dre Laburu, sobre el tema «La playa 
en su aspecto moral». E l teatro estuvo 
totalmente ocupado y el orador se ex-
tendió en consideraciones sobre playas, 
bañis tas , espectadores, trajes, juegos y 
SANTANDER, 21. — Ayer inauguró conversaciones. Habló después de los 
sus sesiones el X Congreso Nacional de ¡peligros del desnudo y combatió el des-
la Iglesia 
Vosotros, los católicos de Cambados, 
estáis unidos a vuestro santo párroco, 
éste, con todos los de la diócesis, unidos 
cho todo y que él no ten ía nada que con su Prelado; los Prelados, unidos al 
decir; pero antes de dar la bendición |papa. En esta unidad moral se halla 
quiso hacer algunas preguntas. Con sus 
respuestas y con ellas—decía—se for-
man las cláusulas de un contrato que 
el Obispo de Túy hace con la Juven-
tud Católica de Galicia. Cuatro cosas 
en resumen. Faltaban veintiún Cen-
tros para cumplir el centenar, aunque 
se habían duplicado desde el año pa-
sado; otro centenar hasta la próxima 
Asamblea, que será en Orense el año 
que viene; oración y sacrificio. En cuan-
la fuerza indestructible de la Iglesia. 
Argumentan muchos que la Iglesia ha 
perdido masas; es cierto, aunque, por lo 
que a España toca, no tantas como ge-
neralmente se dice. Pero los católicos 
se disponen a i r a la conquista de esc 
pueblo y le conquistarán con amor y 
el pueblo volverá todo él a la casa de su 
Padre. La gran apostasia de mediados 
del siglo X I X y de lo que va del X X 
nació del movimiento ideológico de fi-
to al sacrificio pide que no vayan a l |nes del siglo x v m y principios del X I X . 
cine mientras el "cine" sea lo que 
es ahora. 
L a procesión 
Todavía no habíamos terminado. Fal-
taba la procesión. Nos hablan dicho que 
el gobernador la prohibía; pero e l a l -
calde y el párroco se arreglaron con el 
gobernador. Sin más, nos marchamos 
a formar en la plaza de Beciñanes. 
Grandioso desñle. Tres mil j ó v e n e s . 
Obispo y clero, sacerdotes numerosos y 
cuarenta banderas, bandas, gaita, tam-
bores y danzas delante de la Virgen I n -
maculada. D e t r á s de las andas del N i -
ño J e s ú s va el clero. Cambados resul-
ta pequeño para ta l procesión. Los jó-
venes, en filas, van acompañados de la 
Hoy las minorías selectas en el mundo, 
especialmente las universitarias, acen-
túan su regreso a las orientaciones es-
piritualistas y m á s concretamente católi-
cas, y ese movimiento l legará a la ma-
sa, está llegando ya. Así, por ejemplo, 
en Par ís , son ya cincuenta mil los obre-
ros católicos organizados con los jóve-
nes de su clase que se han desengañado 
de las utopías revolucionarias. 
El porvenir es de la juventud 
El porvenir es de la juventud. Para 
ello es necesario que tenga programas 
breves, prácticos, y que aparten la aten-
ción de fábulas y leyendas. Es necesa-
rio tener una sólida piedad: pero no 
muchedumbre. Cantan todos cuando la ¡aliéis la piedad con la ociosidad. Dad 
banda y la gaita se callan. Los danza-jgenerosamente al pueblo los bienes es-
rines no se cansan. En el centro hay unipirituales de que vosotros disponéis; 
grupo de niñas de la catcquesis. Las 
preside un obispillo que apenas tendrá 
un metro de altura, pero que lleva su 
pectoral, su bastón, anillo y capisayos 
con una dignidad extraordinaria. Delan-
te de él va un canónigo más pequeño, 
con su traje de coro y devoto, con su 
diminuto br 
vía . 
estrellas los reflejos de luces 
sed sobrios. Una de las grandes culpas 
de l a época es el ext eso de comodida-
des. Aceptad voluntariamente la sobrie-
dad o se os impondrá por la fuerza, 
incluso por la misma ley civi l . Otro 
deber de la juventud es enlazar, unir 
a la Iglesia con el Estado. Para 
abamos ¡ello, ha de ievantar una suave bandera 
atriótica. Es sano y rotundo patriotis-
_ éste, eu nuestra Patria, tiene 
esariamente religioao. De ene 
Esperanto. La sesión inaugural tuvo lu-
gar en el salón de actos de la Feria de 
Muestras. Terminada la sesión, se des-
cubrió una lápida en honor del doctor 
Zamenhof, inventor del Esperanto. 
nudismo, implantado por los que quie-
ren matar la moral y descristianizar el 
mundo. El orador fué ovacionado al f i -
nal de su conferencia y en muchos de 
sus párrafos . 
SEVILLA, 21.—En'la Audiencia se 
ha constituido el Tribunal de urgencia, 
de conformidad con lo dispuesto en la 
ley de Orden público. 
Vuelta ciclista a Portugal 
Los que recibieron asistencia facul-
tativa en el Equipo Quirúrgico son los 
siguientes: 
Adela Serrano Cruz, de treinta y cin-
co años, casada, con domicilio en Me-
són de Paredes, 45, fractura de la cla-
vícula izquierda y contusiones en el 
hombro y muslo derecho, pronóstico re-
servado; Valentín de la Vieja, esposo 
de la anterior, de cincuenta y un años, 
nóstico reservado; Gabriel Torres Igle-
sias, Paloma, 14, de cincuenta y seis 
fractura de la clavicula izquierda, pro-
años, casado, fractura de las costillas 
izquierdas y contusión en la región oc-
cipital y estado conmocional; pasó en 
grave estado al Hospital Provincial; 
José Camino Fernández, de cuarenta y 
seis años, Ribera de Curtidores, 19, ero-
siones en distintas partes de la cara, 
mano izquierda y dolores continuos en 
todo el cuerpo; Pilar Mart ínez de la 
Cruz, de cuarenta y cinco años, casada. 
Ribera Curtidores, 19, esposa del an- Press, 
terior, fractura tercio externo clavícula 
izquierda; Jacinto de la Cuesta, de cin-
cuenta años. Plaza Nicolás Salmerón, 5, 
contusión hemitórax izquierdo, con frac-
tura clavícula; Eduardo Hernández, de 
cuarenta y tres años. Embajadores, 14, 
herida c ':usa región parieto-occipi-
tal izquierdo, menos grave; Manuel N i -
do Méndez, de treinta y cuatro años, 
Don Quijote, 5, contusiones en diversas 
partes del cuerj Mar ía Santana Yate, 
treinta y tres años, Ribera Curtidores, 
20, herida región escapular izquierda, 
menos grave; Andrés Izquierdo, heridas 
con fractura costillas hemitórax izquier-
do, pronóstico reservado. 
A muchos de ellos, además de la cu-
ra de urgencia, les fué aplicada una in-
yección de suero ant i te tánico. 
Muerto por viajar en el techo 
del vagón 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—Ha empezado la cuarta 
vuelta ciclista de Portugal. Ayer se ce-
lebró la primera etapa, de Lisboa a San-
tarem, y hoy la segunda, de Santarem a 
Cines (Algarve). A la cabeza de la cla-
sificación general figura el ciclista Trin-
chade.—Córrela Marques. 
Se soluciona la huelga del 
puerto de L a Habana 
L A H A B A N A , 21.—Después de cons-
tantes negociaciones entre la Comisión 
recientemente nombrada por el Gobier-
no y ios huelguistas del puerto, se ha 
llegado a una solución del conflicto, y 
m a ñ a n a se reanudará el trabajo. 
No se sabe aún en qué condiciones se 
ha llegado a este acuerdo entre los obre-
ros y la precitada Comisión.—Associated 
Nuevo secretario del Insti-
tuto de Reforma Agraria 
En la "Gaceta" de hoy se publica un 
decreto en vir tud del cual se nombra a 
don Antonio Cacho Zabalza secretario 
general del Consejo Ejecutivo del Ins-
t i tuto de Reforma Agraria. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 21 
Pesetas, 35,02; dólares, 3,03; libras,* 
13,84; francos franceses, 16,425; ídem 
suizos, 80,95; coronas checas, 11,95; 
ídem suecas, 71,48; í d e m noruegas, 
69,60; ídem danesas, 61,80; liras, 22,22; 
pesos argentinos, 0,88; Deutsche und 
Disconto, 52,75; Dresdner, 44,50; Com-
merzbank, 48,25; Reichsbank, 148,12; 
Nordlloyd, 12,12; Ha.pag, 10,75; A. E. G., 
Cuando el domingo regresaban a Ma- ^ ^ í f i ^ ' 149; Schukert. ^ 
M n„ «i **** t r ^ v f f l RP.P-nvia. tres ? . h ^ - 15*' ^mhevg, 46; Glanzstoff,. drid en el tren t ranvía de Segovia tres 
amigos, a uno de ellos, llamado Manuel 
del Castillo, que vivía en Oadarso, 13, se 
le ocurrió subirse al techo del vagón, 
aunque todos ellos llevaban su corres-
pondiente billete, y, al pasar el tren 
bajo la pasarela de Torrelodones, reci-
bió un fuerte golpe en la cabeza y cayó 
con el cráneo destrozado. 
A l llegar a Madrid se dió cuenta del 
hecho al Juzgado de guardia, que se 
¡ a i i w a i i n i a i i M 
36,50; Aku , 28; Igfarben, 128,37; Foly-
phon, 23. 
Timbra 
T E N A 
5 I V I L L A 
personó en la estación y ordenó el le-
vantamiento del cadáver y su traslado 
al Depósito Judicial. 
Un incendio destruye la armadura de 
un almacén 
Ayer, a últ ima hora de la tarde, se 
inició un fuego en el número 6 de la 
calle de Valliciergo, edificio propiedad 
de don Justo Ortego Yagües. 
E l fuego comenzó con gran rapidez 
en la armadura del edificio, que quedó 
totalmente destruida. 
Acudió ráp idamente el Parque de la 
Dirección de bomberos, a las órdenes 
de don Luis Rodríguez, pero a causa de 
una avería ocurrida en la cañería de 
conducción de aguas, los bomberos na-
da pudieron hacer en los primeros mo-
mentos, por falta absoluta de agua. Co-. 
mo el fuego adquiría caracteres alar-
mantes se dió aviso a los Parques pri-
mero, segundo y tercero, así como a | 
los tanques del Parque de Limpiezas, 
y con estos elementos, el fuego quedó 
sofocado a las ocho y media de la no-
che. 
Las pérdidas son de poca importan-
cia y el inmueble estaba asegurado. No 
ocurrieron desgracias personales. 
E l edificio estuvo destinado hasta 
hace dos años a fábrica de camas, y 
desde este tiempo, el propietario, que 
3s dueño de una tienda de ultramari-
nos, sita en la calle de Segovia, núme-
ro 24, tenía en la planta baja almacén 
de coloniales. Don Luis Rodriguez subió 
cuando el fuego había tomado mayores 
proporciones al tejado, para observar;? 
desde allí los daños causados y t ra tó 
de salvar a un gato que encontró eáa 
aquel lugar, pero el animalito 1c mor-
dió en una mano y huyó. 
Desde los primeros momentos se per-
sonaron en el lugar del suceso el te-
niente de alcalde señor Muiño, el jefe 
de la Guardia municipal, señor Gonzá-
lez Bravo; el jefe de Circulación, señor 
Rangil; el inspector de la Policía "Ui": 
bada del distrito, don Antonio P é r 
y el jefe del Servicio de Incendios; se-
ñor Coca. 
Fuerzas de Asalto y de Segurid 
mantuvieron el orden, y evitaron qu 
el público se acercara al lugar del si-
niestro, cosa relativamente fácil en di-
cha calle, que no tiene salida. 
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Una economía de un 15 por 100 en los presupuestos i FIGURAS DE ACTUALIDAD 
El ministro de Hacie-nda pide a sus cotegas que hagan re-
ducciones de esta cuantía. El señor Azaña dice que hay en 
Sevilla 200 individuos que perturban la vida de la ciudad. La 
ley de Vagos se aplicará el 25, día en que entra en vigor 
DESPUES D E L A L E Y D E A R R E N D A M I E N T O S , NO SE DISCUTI-
R A N A D A D E IMPORTANCIA 
E l presidente del Consejo conversó tearse otras cuestiones que impliquen ra-
esta noche con los periodistas. 
— ¿ Q u é noticias hay?—pregun tó el 
señor Azaña—. Porque yo no tengo nin-
guna que darles. 
—Queríamos saber—le dijeron los pe-
riodistas—qué hay de la visita del mi-
nistro de la Gobernación, pues supone-
mos que habrán tratado de las reunio-
nes de la Junta de Seguridad de Cata-
luña. 
La situación de Sevilla 
—No; no hemos hablado de eso. Me 
ha venido a dar cuenta de la situación 
de Sevilla, que, en lo que cabe, es bue-
na. Va normalizándose, aunque hace 
falta resolver deñnit ivamente el proble-
ma. Yo veo clara la cuestión. Se trata 
de que 200 individuos tienen en jaque a 
la ciudad y esto es lo que hay que evi-
tar. 
Parece—le dijo un periodista — que 
también intervienen extranjeros. 
—Posiblemente; pero log nacionales se 
bastan y se sobran. Hasta ahora hemos 
carecido de leyes para actuar contra 
tales individuos. 
— ¿ L a ley de Vagos entra en vigor 
en seguida ? 
—Sí; entra el día 25 y ese mismo día 
25 comenzará a ser aplicada. 
U n informador señaló que lo que ocu-
rre en Sevilla se debe a la depresión 
originada después de la Exposición. 
E l presidente hizo un gesto, al pa-
recer, de asentimiento y añadió: 
—Lo que no cabe duda es que Sevilla 
resulta en estos últimos tiempos una 
ciudad desgraciada. Sufre el paro obre-
ro y por añadidura una gran carestía. 
Lo de Cataluña 
Habló después el señor Azaña de las 
ú l t imas cuestiones que se han tratado 
respecto a Cata luña. A preguntas de los 
periodistas dijo que en lo referente a 
la Junta de Seguridad y traspaso de 
Servicio de Orden público ya se ha re-
suelto. Se ha requerido estudio detenido 
para determinar los plazos de traspaso 
de los diversos órdenes del servicio y 
para lo que se refiere a l nombramiento 
del gobernador; pero, acordadas las ba-
ses, sólo quedan para las reuniones de 
la Junta en Barcelona cuestiones m á s 
secundarias para la aplicación de las 
mismas. 
— ¿ Y del decreto de Hacienda sobre 
valoración de servicios? 
—Eso ya es cosa resuelta hace diez 
días. 
Las vacaciones 
Le interrogaron luego los informado-
res acerca de si hay esperanzas de va-
caciones parlamentarias. 
—No pierdan las esperanzas. Para mi 
no h a b r á vacaciones, puesto que yo tra-
bájo m á s el d ía que no hay sesión de 
Cortes, ya que me quedan libres m á s ho-
ras para el estudio de todos los asuntos 
pendientes. Pero, en fin, tengo deseos 
de complacerles a ustedes, y tendremos 
vacaciones, porque no veo en perspecti-
va ninguna ley importante. Las tendre-
mos, si no hay complicaciones. Parece 
que lo de la ley de Arrendamientos va 
bien, y después, ya les digo que no veo 
pendiente ninguna ley importante, por-
que la de rescate de bienes comunales, 
que es de mayor trascendencia que la 
propia ley de Arrendamientos, quedará 
para el otoño. La Comisión de Agr icul -
tura, atareada con la de Arrendamien-
tos, no ha tenido tiempo n i de comenzar 
a estudiarla. 
— ¿ Y la ley de Tribunales de urgen-
cia? 
—Ese es un dictamen antiguo, que ha 
quedado detenido bastante tiempo, y que 
puede tener in terés en la política de or-
den público para la t rami tac ión rápida 
de ciertos delitos. No creo que ofrezca 
dificultad parlamentaria. Siempre les 
dije que hacia septiembre vendrían las 
vacaciones. 
15 por 100 de economías 
E l ministro de Hacienda ha cursado 
a sus colegas comunicaciones en las que 
pide que, al confeccionar el próximo pre-
supuesto, hagan lo posible para que en 
la cifra total haya un 15 por 100 de 
reducciones en relación con el presu-
puesto vigente. De generalizarse tal re-
ducción implicaría una economía de 600 
millones. 
La semana parlamentaria 
t iñcación de la confianza. 
Probablemente se propondrá en dicho 
Consejo el nombramiento de ministro de 
Justicia o reorganización del ministerio. 
Fuera de esto, la semana política se 
anuncia tranquila, aunque pudiera sig-
nificar contratiempo grave antes de las 
vacaciones la petición de que se ra t i f i -
que el Tratado con el Uruguay. Los 
diputados de la Orga anuncian, como 
ya hemos dicho, que el solo envío a 
discusión, originaría la crisis. Las pa-
labras del señor Azaña en las que dice 
no ver en perspectiva antes de las va-
caciones la discusión de leyes de Im-
portancia, ¿excluyen también la pre-
sentación del Tratado? 
En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió ayer 
la visita del jefe del Estado Mayor Cen-
tral , general Masquelet, con quien des-
pachó. También visitaron al señor Aza-
ña, el jefe superior de Aviación mi l i -
tar, señor Pastor, y el coronel de Ca-
ballería señor Alcázar . 
El libro español en la Argentina 
En el Ministerío de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
«El embajador de España en Buenos 
Aires comunica que, en el día de ayer,] 
con una conferencia de don Ricardo 
Rojas ha sido clausurada la Exposición 
del Libro español celebrada en la ca-
pital dé la República Argentina. La 
Exposición ha constituido un certamen 
de indiscutible éxito cultural, y ha si-
do, desde un principio, acogida con gran 
s impat ía por la Prensa y por el públi-
co que acudió constantemente con gran 
afluencia.» 
El ministro de Agricultura 
U H M A O OISEÜTIMS MUERTOS POR W'EL C™0 S J r K m i 
AYER LA eAKION EOARDIA CIVIL EN IAJADAS DE BAEZA, ASAL1AD0 POR 
Anoche regresó a Madrid de su via-
je a Vigo, el ministro de Agricultura. 
Los agricultores de Toledo 
El Comité de agricultores designado 
en las Asambleas celebradas en Tala-
vera y Villacañas, ha sido recibido ayer 
mañana por el ministro de Trabajo. Los 
comisionados le expusieron la situación 
caótica del campo toledano y las bases 
ruinosas que se pretenden imponer por 
los Jurados mixtos del Trabajo rural. E l 
ministro ofreció estudiar detenidamente 
la cuestión y resolver en justicia antes 
del día primero de septiembre. Acompa-
ñaron al Comité los diputados don Per-
fecto Díaz Alonso y don Dimas de Ma-
dariaga. 
Hoy vis i tarán los agricultores de To-
ledo al presidente del Consejo de minis-
tros. 
La Junta de Telecomunicación 
Por decreto del Ministerio de la Go-
bernación han sido nombrados miem-
bro.<5 de la Junta nacional de Telecomu-
nicación los señores siguientes: Don Ce-
cilio de Bedia de la Caballería; don To-
más Fernández Quintana, don Cristó-
bal González Aller y Aceval, don Rufi-
no González Povedano, don Vicente Ol-
mo Ibáñez, don Antonio Valcárcel Ló-
pez y don César Jalón Aragón. 
Renovación Española 
Se nos ruega la publicación de la nota 
siguiente: 
"La Secretaría de Renovación Españo-
la recuerda a los afiliados que las úni-
cas actividades políticas del partido son 
las acordadas por la Junta directiva, que 
en todo caso se transmiten por conduc-
to de la Secretar ía y siempre por es-
crito. 
Advierte, pues, a todos que no se de-
jen sorprender por quienes—cualesquie-
ra que fuesen—les propongan actuacio-
nes que estén en pugna con la m á s es-
tricta legalidad, norma constante del 
partido, seguros de que los tales son 
elementos provocadores." 
E l rey Boris, de Bulgaria, que ayer ha celebrado una conferencia 
con Mussolini 
Lectores de 
EL D E B A T E 
¿Queréis retener en vuestra memoria 
los hechos de guerra que coronaron de 
gloria a los insignes generales Sanjurjo 
y Primo de Rivera? 
Pedid hoy mismo el libro que trata so-
bre la pacificación de Marruecos y la 
toma de Alhucemas, que consta de 420 
páginas, de numerosas fotografías y un 
mapa, cuyo precio de ocho pesetas lo re-
duzco a UNA PESETA, con el fin de 
propagar la actuación de dichos genera-
les en bien de España. 
Pedidos: JOSE MARTINEZ. Romano-
nes, 9, principal, MADRID. 
Remito a provincias con 0,50 de aumen-
to por correo, ó 0,75 si va a reembolso. 
PT4-S S o l a m e n t e 
o t l O V E D A b 
O E N S A C I O H A L 
Se ignora aún si la semana parlamen-
taria que hoy comienza será la úl t ima 
del periodo, aunque algunos lo suponen 
parece difícil. E l presidente del Consejo 
ha anunciado que no hay en perspectiva 
nada que pueda atarear a las Cortes 
fuera de la ley de Arrendamientos; pero 
aun cuando se llegue a un acuerdo ge-
neral sobre el artículo 17, es posible que 
la discusión normal de 80 art ículos re-
quiera más de cuatro sesiones. Los agra-
rios discutirán, desde luego, con minu-
ciosidad lo referente a arrendamientos 
colectivos. 
Para el Consejo de ministros de hoy 
irán probablemente las bases acordadas 
por la Junta de seguridad de Cata luña 
con el ministro de la Gobernación sobre 
el traspaso de los servicios de Orden 
público y quizá vuelva el asunto de la 
valoración de servicios. 
E n cuanto a l Consejo de ministros del 
jueves bajo la presidencia del Jefe del 
Estado, hay quien cree que puede tener 
importancia política porque quizá pue-
de plantearse cuestión que envuelva la 
ratificación o no ratificación de la con-
fianza ministerial. A tal efecto se re-
cordará que " E l Socialista" anunció que 
con la ley de Arrendamientos rústicos 
se cumplía el programa parlamentario 
del Gobierno y habría que proponer otro 
nuevo y solicitar del Presidente de la 
República la ratificación de confianza. 
Sin embargo, es más probable que, de 
llegar a tal acto—caso muy dudoso— 
sea después de aprobada la ley de 
Arrendamientos y cerrado el Parla-
mento. 
Más verosímil parece que puedan plan-
m m m m o a • a 9 B • B • 9 
Magnifico cronómetro , 
SUIZO de bolsillo.sin CPISTAL* 
ni AGUJAS. Exacto [LEGAHTl. 
SOLIDO. Como propagan-
de lo remitimos a todas 4 
partes contra reembol 
sodeP^15-DePUL-///mf 
SERA precioso mode-mM/A ^ 
lo 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando cstepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
R A A Y 
MAYOR, 4- Recambios 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
3 
SAN SEBASTIAN 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
DE LOS SERVICIOS 
Estuvo reunido el Consejo desde las 
once de la mañana hasta las 
ocho y media de la noche 
Parece que existen tendencias con-
trarias sobre la aceptación de la 
fórmula de Viñuales 
L a C o m i s i ó n a r b i t r a l a g r í c o l a cele t ra 
j u i c i o s s in l o s v o c a l e s propieta-
rios n i l o s d e m a n d a d o s 
BAJICELONA, 21.—Esta mañana , a 
las once, se reunió el Consejo de la Ge-
neralidad. No asistió, a pesar de ha-
ber sido especialmente llamado, el se-
ñor Companys, por tener un hijo en-
fermo. A las dos de la tarde se mani-
festó a los periodistas que el Consejo 
continuaria hasta por la noche, y que 
los reunidos comerían allí. 
* » * 
BARCELONA, 21.—A las ocho y me-
dia de la noche ha terminado el Conse-
jo de la Generalidad, que había empe-
zado a las once de la mañana . Los con-
sejeros al salir parecían disgustados y 
se negaron en absoluto a hacer mani-
festaciones, excepto el señor Salvas, el 
cual dijo que podía hablar de lo relativo 
a su departamento. Añadió que en el 
Consejo se había tratado del traspaso 
de servicios de Orden público, que es tá 
muy adelantado, como lo prueba el he-
cho de que en las últ imas reuniones ce-
lebradas en Madrid había quedado casi 
ultimado el traspaso. Terminó diciendo 
que esta semana se reunirá en Barce-
lona la Junta de Seguridad y probable-
mente será una de las ú l t imas reunio-
nes que con este motivo se celebren. 
SegTÍn nuestras noticias, en el Conse-
jo de la Generalidad se t r a t ó del asun-
to de la valorización del traspaso de los 
servicios y, al parecer, los consejeros 
están divididos. Una de las tendencias 
que se han manifestado en el Consejo 
es aceptar la fórmula del señor Viñua-
les y P i Suñer, y la otra tendencia, que 
patrocina el señor Dencás, y con la que 
parece no está muy disconforme el se-
ñor Maciá, es no aceptar dicha fórmula 
y exigir toda la valorización de los ser-
vicios que se traspasen a Cataluña. 
*>» * 
BARCELONA, 21.—Se da como pro-
bable que el director de Seguridad ven-
ga a Barcelona el próximo miércoles, 
para asistir a la reunión de la Junta de 
Seguridad. 
Una protesta contra la 
Tuvo que disparar ante la actitud 
agresiva de una manifestación 
que se dirigía a la iglesia 
• 
Antes, los manifestantes obligaron 
a cerrar el comercio, los merca-
dos y el casino 
CACERES, 21. — Con motivo de la 
huelga de aparceros, en el pueblo de 
Miajadas se celebró ayer m a ñ a n a una 
manifestación, organizada por la Socie-
dad obrera. Los manifestantes obliga-
ron a levantar los mercados y el cie-
rre del comercio y el casino. Varios 
elementos de la derecha del casino se 
negaron a que éste, cerrara; pero, acon-
sejados por el alcalde y el teniente de 
la Guardia civil, accedieron. Parece que 
lo? manifestantes pensaron después di-
rigirse a la iglesia, y coincidió este 
acuerdo con la salida de misa. La Be-
neméri ta interceptó el paso a los mani-
festantes, y ante la actitud agresiva de 
éstos, la Guardia civil se vió obligada a 
disparar, y resultaron muertos una mu-
jer y un jornalero, y heridos cinco so-
cialistas y un derechista. Los heridos 
fueron trasladados al Hospital de Cáce-
res. 
Envío de refuerzos 
[ÍSflOlBR ŝirsEBASTOfi 
• • • 18". Elección de vocales de la 
Junta de Crédito Agrícola 
Designación de las entidades con 
derecho a puesto en ia misma 
Por orden del ministerio de Agricul-
tura, publicada en la "Gaceta" del do-
mingo, se dispone lo siguiente: 
"1.a Tendrán derecho a participar en 
la elección de vocales para la Junta del 
Crédito Agrícola las siguientes entida-
des, clasificadas en los cuatro grupos 
que a continuación se mencionan: 
a) Las Cámaras Oficiales Agricola.s 
y demás Asociaciones agrícolas inscri-
tas en el ministerio de Trabajo y Pre-
visión, con carác te r patronal. 
b) Las Asociaciones con fines exclu-
sivamente ganaderas, inscritas en los 
registros oficiales correspondientes. 
c) Las Asociaciones de obreros cam-
pesinos, inscritas con tal carác ter en 
el ministerio de Trabajo y Previsión. 
d) Los Sindicatos Agrícolas, Coope-j 
rativas, Cajas rurales, etc.. inscritos euj 
el Registro especial de Sindicatos agríco-
las establecido con arreglo a l a ley de 
28 de enero de 1906, o en el registro ge-
neral de Asociaciones creado por la ley 
de 30 de junio de 1887. 
2. » A cada uno de dichos grupos le !nwBfflB,1||!Blw^ 
corresponde elegir un vocal, a cuyo fin 
se computa rá un voto a cada entidad 
de carác ter local, tres a las de carác-
ter comarcal, cinco a las provinciales, 
siete a las regionales y diez a las de 
carác ter nacional., E l derecho a voto se 
entenderá otorgado a las entidades, pe-
ro no a sus Federaciones. 
3. ° Cada entidad electora deberá re-
A 100 PESETAS 
Magníficos trajes de rico 
E l "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas. 17, pral. Tel. 10789. 
J • • • • • • I B I H • H H 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10. 
MADRID 
Lentes, gafas e 









ras P i n k 
inmediata-
mente si está V d . cansado, 
extenuado por el trabajo o 
debilitado. T a l vez eche usted 
de menos no haberlo hecho 
en seguida. 
L a s Pildoras Pink regene-
ran la sangre y las fuerzas 
nerviosas, estimulan el apetito 
y las funciones digestivas. 
Constituyen un remedio de 
eficacia poderos ís ima contra 
las afecciones ó los desarre-
glos cuya causa es el empo-
brecimiento de la sangre y la 
debil itación del sistema ner-
vioso. 
L i ( P i l d o r a » P i n k >c h a l l i n de 
v e n t t en todas la» farmacias, a l p r e c i e 
de P t a » . 5.20 la ca ja ; P t a i . 31,20 lt» 
6 cajas ( d e r e c h o » i n c l u s o ) . 
Comisión arbitral 
BARCELONA, 21. — El I n s t i t u t o 
Agrícola Catalán de San Isidro ha pu-
blicado una nota acerca de cómo actúa 
la Comisión arbitral de conflictos del 
campo en Manresa. 
En dicha nota da cuenta de que la 
citada Comisión arbitral, que se ha crea-
do para la solución de confliptos del 
campo, celebró varios juicios, entre ellos 
uno entablado por Juan Figueras con-
tra el propietario José Salas. Constituí-
do el Tribunal, el propietario señor Sa-
las impugnó la constitución del mismo 
por cuanto que los tres vocales que 
figuraban como propietarios no eran ta-
les, pues dos de ellos no poseían terre-
no alguno y el otro era un cultivador. 
Los citados vocales, reconociendo la 
exactitud de las manifestaciones hechas 
por el señor Salas, se retiraron del sa-
lón, juntamente con el demandado, y se 
levantó la correspondiente acta de pro-
testa. A pesar de esto, el presidente del 
CACERES, 21.—El gobernador civil 
ha manifestado que en la mañana de 
ayer tuvo conocimiento de lo ocurrido, 
y que como las primeras noticias ya da-
ban cuenta de haber tenido que lamen-
tar un muerto y varias heridos, dispuso 
que cuanto antes saliese para Miajadas 
un delegado suyo acompañado de varios 
agentes del Cuerpo de Vigilancia. Tam-
bién ordenó el envío de fuerzas de la 
Guardia civil de esta Comandancia, que 
en las primeras horas de ".a tarde se 
trasladaron a Miajadas en autocares. 
Seguidamente conferenció con el pre-
sidente de la Audiencia terri torial y po-
co más tarde con el ministro de la Go-
bernación. 
Resultaron muertos: Inés Cintero Os-
sorio, de cuarenta y tres años de edad, 
casada, e Ildefonso Justiniano Carrasco 
Pulido, de veintisiete, jornaleros; herí-
dos: Lucas Ojeda Tejera, de cincuenta, 
casado, jornalero, de arma de fuego en 
un brazo y en el hipocondrio, de pro-
nóstico grave; Alfonso Mazas Balares, 
de cuarenta y siete, casado, labrador, 
herida de arma de fuego en el hombro 
izquierdo y en el dedo índice, de pro-
nóstico reservado; Manuel Ordóñez Rol-
dán, de treinta y siete, casado, secre-
tario de la Casa del Pueblo y presiden-
te de la Bolsa de Trabajo, con una he-
rida de arma de fuego que le atravie-
sa la t r áquea y otra circular en el hom-
bro izquierdo, muy grave; Antonio Co-
rreyero Pérez, de cincuenta, casado, la-
brador, herida de arma de fuego en la 
parte posterior del cuello; Antonio Lo-
ro Corrales, de veinticinco, soltero, 
aparcero, herida de arma de fuego en 
la región occipital, de pronóstico reser-
vado; Juan Cuadrado Daharro, de trein-
ta, casado. ..jornaJerp, herida de. arma 
de fuego en el dedo pulgar de la mano 
derecha. 
Esta tarde falleció en el Hospital el 
herido Manuel Ordóñez. 
Una batalla campal 
Los asaltantes iban armados de pa-
los y escopetas 
Causaron lesiones de importancia a 
un comandante y a un tenien-
te coronel 
JAEN, 21.—Comunican de Baeza, que 
el domingo, un grupo de socialistas, 
armados de palos y escopetas, asalta-
ron el Centro de la Juventud Católi-
ca, cuando se encontraban en él_ varios 
jóvenes de catorce a dieciocho años. En 
aquel momento pasaba por la calle el 
comandante retirado señor Aracil , el 
que protestó de tal salvaje atropello, 
y un grupo de socialistas, de unos vein-
ticinco o treinta individuos, se fueron 
hacia él. ocasionándole algunas heridas 
y magullamiento general. Fué necesa-
rio llevar el herido al Hospital. 
La casa donde está instalado el Cen-
tro de la Juventud Católica es propie-
dad de la madre del teniente coronel 
don Juan Arredondo Acuña, jefe de la 
zona de Reclutamiento, quien, al ente-
rarse de lo que sucedía, se dirigió ha-
cia la casa, y al intentar que los asal-
tantes, desistieran de sus propósitos, los 
socialistas le agredieron y le causaron 
dos heridas de importancia en la ca-
beza y otras varias lesiones. Intervi-
nieron entonces dos agentes de Policía, 
sin que lograran hacerse respetar. En-
tonces se pidió auxilio a la Guardia ci-
vi l , que fácilmente disolvió los grupqs. 
Se asegura que el sábado por la nb-
che el alcalde reunió a sus ca>iaradas 
en la Casa del Pueblo, a los que dijo 
que había que terminar con los jóvenes 
católicos. Se comenta mucho que. en-
contrándose ayer en Baeza el ministro 
de Instrucción pública, señor Barnes, 
se mostrase indiferente a lo ocurrido. 
Prohibe repartir circulares 
A V I L A . 21.—En Pedro Bernardo, y 
con motivo de celebrar esta mañana 
sesión el Ayuntamiento, se produjo un 
gran altercado entre un grupo numero-
so de vecinos, divididos en varios ban-
dos, de carác ter político. Todos los in -
dividuos iban armados de palos y pie-
dra .s y sostuvieron una verdadera bata-
lla campal, de la que resultó herido muy 
Í Í Í S Í Í L ^ J ^ í f f x f ^ í f ^ ^ ? " 9 JÜ!" Ju l ián Tenorio. Los ánimos es tán 
muy excitados. 
sobre unos Ejercicios 
ZAMORA, 21.—Ha causado indigna-
ción la actitud del alcalde de Toro, que 
ha prohibido a los jóvenes católicos de. 
la localidad el reparto de una circular, 
previamente autorizada por el goberv 
nador civil . En esas hojas se invita a 
la asistencia a unos Ejercicios Espiri-
tuales, que comenzarán mañana en la 
capital, 
pusieron la continuación del juicio has-
ta la sentencia. 
Después de este juicio se celebraron 
otros varios, con la sola presencia del 
presidente del Tribunal, los vocales de 
los cultivadores y el secretario. 
Los secuestros de los 
Escándalo en el Ayuíita-
üiiniiimii 
'escamots" 
miento de Las Palmas 
L A S PALMAS, 21.—Ante la actitud 
adoptada por la guardia municipal, que 
se había sindicado, el alcalde decretó el 
cese de cinco guardias y las Asociacio-
nes obreras, como protesta de tal me-
dida, acordaron asistir a la sesión del 
Ayuntamiento, en la cual el alcalde iba j 
a dar cuenta de la expulsión de dichos 
guardias. El público invadió el Ayun-
BARCELONA, 21.—El juez especial 
que interviene en el asunto entre los 
"escamots" y algunos afiliados de la 
C. N . T. ha realizado hoy algunas di-
ligencias, entre ellas tomar declaración | tamiento y durante la sesión fué insul-
al señor Pérez Farral, comandante de tado el alcalde, el cual amenazó con des-
hcendiaii una parroquia 
Por la intervencrón de los bombe-
ros sólo se quemaron dos altares 
GIJON, 21.—En la madrugada última 
unes desconocidos penetraron por la 
puerta de la sacris t ía de la iglesia pa-
iroquial de San Juan, inmediata a la 
parroquia de Tramañee, y amontonaron 
bancos y sillas al pie de los altares la-/ 
terales, y, después de rociados con ga-
solina, los prendieron fuego. Las llamas 
destruyeron ambos altares con sus imá-
genes, una de ellas de la Virgen .lel Ro-_ 
sario. También destruyeron los confe--
sonarlos próximos, y gracias a la rá- ^ 
pida intervención del vecindario, el fue-
go no destruyó el altar mayor. Los auto- | 
res de! hecho cortaron la cuerda de l a ^ 
campana para que al descubrirse e r < 
fuego., no pudieran reclamar auxilio los 
vecinos. También acudieron las autorida-
des y los bomberos. Estos últimos tra-
bajaron denodadamer/3, y J.J acias ?, ello 
las llamas no destruyeron totalmente el 
templo. 
* * * 
GRANADA, 21.—En Calicasae los her-
manos Elena, Mariano y Francisco Gar-] 
cía López promovieron un escándalo en 
la plaza, insultando a cuantos entraban 
en la iglesia. A l intentar disuadirles de 
su actitud el alcalde del pueblo, Maria-
no le amenazó con un revólver y Fran-
cisco con otra arma, que le proporcio-
nó su hermana. La Guardia civil detuvo 
a los alborotadores. 
los Mozos de Escuadra, y al sindicalis-
ta Escudero, que fué secuestrado por 
los "escamots". Más tarde hubo un ca-
reo entre ambos. También prestaron de-
claración los dos agentes de Policía que 
i condujeron detenido a Miguel Badía y 
a otros "escamots". Los agentes man-
tuvieron sus primeras declaraciones. El 
juez había llamado también a declarar 
al director de "Solidaridad Obrera" y 
en su ausencia se presentó un redac-
tor de dicho periódico. Badía, que tam-
bién había sido llamado a declarar, no 
pudo presentarse por no estar restable-
cido de las heridas que sufrió en el ac-
cidente de automóvil . Según noticias, 
"Solidaridad Obrera" publicará maña-
na otras informaciones relacionadas con 
los secuestros de otros afiliados a la 
C. N . T. 
C O N T R A E L D O L O R 
C E R E B R I M O 
H A N D R I 
N U N C A P E R J U D I C A 
OTRO TREN ESPECIAL A ALICANTE 
QUTDACION. VEGUILLAS. LEGANITOS, L 
25,65 P E S E T A S IDA T V U E L T A 
Magníficos coches 3.1 clase, velocidad expreso 
OXCE DIAS ESTANCIA 
Salida estación Atocha día 24, a las 23,20. 
Regreso de Alicante, lunes 4 de septiembre. 
^ a " A ^ r ^ d f f i o ' d e f p S : ¡ Información y venta de bretes: D. C de M. Z . A . . M I G U E L M O Y A . 1 
ximo mes de septiembre, certificados de ̂  B B | " | | | g W"W 'M : MI • • I I > K • • • B I S ! lii I !i! I U B I 
su reconocimiento legal y del acta en| 
que conste el resultado de la elección, E S C O P E T A S A PRECIOS MAS BAJOS QUE 
en la cual se haga constar el grupo eni 
que solicita ser incluido dentro de « • • • • 
cuatro antes enumerados. 
4.° E l escrutinio tendrá lugar en el 
Instituto de Reforma Agraria, ante un 
Tribunal presidido por el director gene-I O R D l ÍINJA ('VIZÍ"* W A ^ 
ra l del ramo e integrado, además, por I , ^ I V 1 ^ r ^ V V 1Z. W \ . 1 ± \ } 
un asesor jurídico y por un represen-!fus «g*»» curan \a anemia, cloroanemia, aumentando rap^amente el numero 
~ i f a ^ A rtA la. artnal Junta del Créditcide S:lobulos T 0 ^ ' las enfermedades del aparato digestivo, gastritis atroíica. hi-
estambre coló-P11. , ~ í f L » - S T t „ Ipocloridia. catarro intestinal crónico, estreñimiento habitual, infartos hepáticos; 
r»s Cólido« corte y confección esmeradí- r^^1"100 ' actuando de secreorao el fun-|especiai¡simas en las enfermedades propias de la mujer. GRAN HOTEL, exten-
ilna a;cionari0 administrativo (jue dicho direc-i(SOS parques, conciertos, "tennis", "foot-ball". teléfono. I 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
pejar la tribuna y el salón, pero no llevó 
a cabo ta l medida. La Beneméri ta , a l 
mando de un capi tán y de un teniente, 
contuvo a los alborotadores y al final 
disolvió a los grupos. 
Manifestación tumultuosa 
I C n Z f l D O R E S ! 
la?mejoresEícopeta< GaranVizadas 
fabriQdasconmateria- para p.olvora 
esseleccionadbs^^^, sin hilmo 
de la mas a l t a b a ^CflTfilOGO 
SEVILLA, 21.—La Guardia civil del 
pueblo de Olivares tuvo conocimiento de 
que por los obreros agrícolas se inten-
taba el asalto de fincas y la roturación 
de las mismas, sin permiso de los due-
ños. Para evitar esta actitud se entre-
vistaron con los obreros, que se reunie-
ron en su centro para tomar acuerdos. 
En esta reunión se acordó exigir al al-
calde un subsidio de paro. Los 200 obre-
jros congregados se manifestaron tumul-
tuosamente y la Guardia civi l intervino 
1 N 0 1 8 PC N S A 8 1 E A L O S V i A J C R O a 
i • a * n 9 m 
jpara calmar los ánimos. E l alcaide re-
Estalla una bomba en ipa r t ió a razón de 1.50 pesetas a los cien 
1 obreros m á s necesitados de jornales por 
una panadería carecer absolutamente de medios eco-
• ¡nómicos. Se ha reforzado el puesto de 
BARCELONA, 21.—De madrugada h i -guard ia civil por si se repiten las ac-
zo explosión una bomba colocada en titudes violentas de estos obreros, 
la ventana de una panader ía sita en la ^ • • . . • i 
calle A l t a de San Pedro, número 62. Concejales detenidos 
Destrozó todos los cristales y muebles GRANADA, 2 1 . - E n Maracena han si-
, i a ^ * P ^ 6 1 ^ - Se do detenidos los concejales socialistas ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD cree que es un acto de venganza, ya(Ramón Medina v Anto¿io ^ J F tlNt>tNAI>í¿Ab D t LA FACULTAD 
^ r J . J ^ ÍTh 56 ra,;aJóhen1la r f - |nándeZ por supuesto intento de altera- DE DERECHO 
f f ^ S J L S dUrante la hUelga ^ I c i ó n de orden pübüco y coacciones a los 
obreros de la Cartujilla, y malos tratos 
a un guarda. 
f 
BE1STEGUI Hnos. 
Mado33 EiBftR (Guipúicoa) 
Vómitos CURAN Co^em^fu* 
P ' " " ^ » » ^ . " " ü n Di«" ' f r i«5 
C e n t r o de Estudios 
Univers i tar ios 
la construcción. 
» » » 
BARCELONA, 21.—En San Feliú ha 
sido detenido un individuo llamado A n -
tonio Vila Torres por haberse compro-
bado que es el autor de la colocación 
de varias bombas. 
Alcalde muerto de un disparo 
Los Profesores de la Facultad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de las. 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que explican en el 
"C. E. U . " 
El número de alumnos de cada clase 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
PAMPLONA, 21. — En Cirauqui, por 
motivos que aun se ignoran, el alcalde 
del pueblo, Casiano Vilella, fué muertoIzas, no se ^miten,solÍcitudes de ingreso. 
Detención de ios supuestos i ̂  un disparo de pistola por Teodoro' 
' jTarazona, cuando el primero se dirigía 
agresores a un guarda Ia la Casa municipal. Se cree que el cri-
men es tá relacionado con motivos fa-
BARCELONA, 21.—La Policía ha de-¡miliares, 
tenido a Perfecto Pi y a Manuel Ros. * q | 
sima. Casa Seseña* Crea, so. esquí 
Espoz y :<liiia, U . 3 {i l iaI . G n u 23. 
a quienes se acusa como principales au-
toces de la agresión al guarda jurado! 
del vivero de mejillones del puerto, que,' 
como se sabe, resultó muerto en el in-1 
cidente que tuvo con los ocupantes de 
una barca. 
5 • • E 5 5 ff S E 5 B E • H 
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tor general designe." 
Una hora de Bilbao, once 
'trenes de ida y vuelta en el día. Temporada oficial: 1.° julio al 30 El 0F55TF - A l f o n s o X I , 4 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
Las familias serán informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
El Centro de Estudios Universitarios 
alojará a los alumnos que lo deseen, ei 
las condiciones que indiquen sus faml, 
has, en residencias escolares de toda gal 
rantía. 
El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATR1CLLAS 
Por cursos completos (tres asigaah 
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaría del "C. E . U.", Alfonso XI, 
cuarto izquierda. De 4 a 7. 
poi 
Siarte» 22 de agosto de 1933 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID-—Año X X I I I . - N ú m . 7.405 
"Light Legend", de Figueroa, gana el Premio España 
»* M . 
Luciano Montero vence en el VI Circuito de Luarca. E l Barcelona, Es-
pañol, Palafrugell, Sabadell y Júpiter acuerdan no jugar el campeonato 
de Cataluña. Asamblea de la Federación Castellana de Football 
M A D R I D V E N C E 
Carreras de caballos 
TA Premio Kspaña 
SAN SEBASTIAN, 21.—Con asistencia 
de mucho público se celebró ayer la ter-
cera reunión hípica de Lasarte. 
Detalles: 
(Día 20 de agosto de 19S3) 
141 ;Premio civil-militar ("handicap"), 
x ^ r i 2.000 pesetas; 1.700 metros. 
13r SAILHAN (Vinanii-Ste-
11a), 72, de José Cava-
nillas (propietario) 1 
135 Dedé, 67 ( P o n ce de 
León) 2 
(108) Huía, 69 (Luzzati) 3 
111 La Folie (Coello) 4 
f 53" 1/5. 2 U 3 1.. 1 1/2 L 
G., 8,50; col., 5,50 y 6,50. 
14.9 P r e m i o Panache, 3.000 pesetas; 
1.200 metros. 
126' D A R K H E N A R E S 
(Dark Ga p a n - G u i -
nea I I ) , 56, de Carlos 
Figueroa ( L e f o r e s -
tier) 1 
119 Aliva, 54 (Jiménez) 2 
1 0 r Santurce, 56 ( C h a v a -
rrías) 
83 Amosquita (Romera).... 
126 Salterio (Perelli) 
Priska (Belmonte).. . .„.. 
138 Aes (Méndez) 
126 Marquina (M. García). 
1' 21". 2 1/2 L, 3/4 L, 1 1. 
G., 10,50; col., 6,50, 11 y 13,50. 
l A O F r c t n i o Colindres, 3.000 pesetas; 
X^**J 2.000 metros. 
1393 JOANA (Viterari-Joan), 
54, de Felipe Sanz 
(C. Diez) 1 
139 Ancheta, 45 (P. Gómez). 2 
135 Goula tromba, 53 (Ollo-
quiegui) 3 
134 Flippant (Romera) , 4 
134 Gaffino (Chavari ías) . .^ 5 
li0'¿ Reus (Perelli) 6 
140 Vivacity (V. Jiménez). . . 7 
127 Guadajoz (Leforestier). 
135 Icefloe (M. García) 
117 Fleche d'Or (Arios) 10 
2' 11" 2/5. 2 1., 2 1/2 1., 3/4 1. 
G., 12; col., 8.50; 20,50 y 45. 
Premio E s p a ñ a , 15.000 pesetas; 
2.200 metros. 
(136) L I G H T L E G E N D 
(Dark Legend-Aura), 
56, de Carlos Figue-
roa (Leforestier) 1 
134 Who's He, 57 (D. Fer-
nández) 2 
136 Pretel, 51 (Perelli) 3 
139 Silillos, 57 (M. García). 
1ZS'- Merate (V. Jiménez). . . 
139 Pipo (Chavarrías) 
140 Miami I I (Méndez) ^ 
140 Rique (Arcos) 
140 Cordón Rouge (C. Diez). 
1401 Anduriña (A. Dígz) ... 
(134) Chambergo (Belmonte). 
139 Panamá (Moltó) 12 
130 Premier B a n s t a r (P. 
Gómez) 13 
134 Amosanda (Romera) ... 
140 La Cachucha (Olloquie-
g"i) 
2' 29" 2/5. 1/2 L, 1/4 1., 1 h 
a , 9; col., ,8, 14 y 20,50. 
1 ¿IC Premio S a n g u í n e "handicap") 
x ~ * , ' 3.000 pesetas; 1.700 metros. 
133 A L B A N A ( A l b a n a -
Great Yest), 48, de 
J o s é A. Bohorques 
Aguilera (P. Gómez). 
135 Agustina de Aragón, 56 
(Méndez) 
139 Yokohama, 61 (V. Ji-
ménez) 
130 Cándida (Arcos) m.̂ m̂ 
139 Títere (Leforestier) ^ 
136 Sorrento (Chavarrías).. . 
133* La Bombilla (D. Fer-
nández) 7 
(133) Muñeca (C. Diez) ...... 8 
133 Randa (Perelli) 9 
1' 52" 2/5. 3/4 1., 1/4 1., 1/2 1, 
G., 170; col., 31,50, U y 17. 
A S A N S E B A S T I A N E N ^ T E N N I S " 
igualmente la organización del torneo 
Copa Federación entre los Clubs de pri-
mera categoría y los m á s destacados de 
la segunda, a celebrar en mayo, duran-
te los campeonatos del mundo, y apro-
vechando esta.s fechas. Fué reelegido el 
Consejo directivo. 
Después se celebró la Asamblea del 
Montepío de jugadores, en la que se dió 
cuenta del déficit de la organización, que 
fué enjugado con la donación que hace 
la Federación. Se acordó renovar el 
Consejo directivo del Montepío, excep-
to el de presidente, que seguirá ocupan-
do el doctor Oller. 
Partidos benéficos 
En el campo del Cafeto se celebra-
ron el domingo dos partidos benéñcos. 
Peña Alvarez venció a Peña Can-
cela por 3—0 













Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. liarqulllo, 6. 
Asamblea de la F. Catalana 
BARCELONA, 21.—Ayer terminó, a 
las cuatro de la madrugada, la Asam-
blea de la Federación Catalana de Foot-
ball, que fué bastante movida. En la 
reunión se discutió, principalmente, la 
cuestión de la reducción de clubs para 
el campeonato regional. Se puso sobre 
el tapete la cuestión del número de clubs 
que han de participar en «d campeonato 
regional. Impugnó el proyecto de seis 
clubs el señor Xiol, el cual hizo ver 1^ 
mala situación por que pasan los clubs 
de segunda categoría, los cuales, des-
pués de exigirles mucho, se ven aboca-
dos a no salir de segunda preferente. 
Después de un enconado debate se 
puso a votación la projfíiesta del Bar-
celona, Sabadell, Español, Palafrugell y 
Júp i t e r de que el campeonato se juegue 
por seis clubs solamente, obteniendo 
241 votos contra 136 la de que jueguen 
ocho clubs; pero, como la primera no 
obtuvo las dos terceras partes de vo-
tos, fué rechazada la propuesta, jugan-
do, pues, ocho clubs el campeonato re-
gional. 
Se leyó una fórmula de dos grupos 
de cuatro y la final entre los dos pri-
meros de dichos grupos para jugar el 
campeonato, y otra de que el grupo de 
primera categoría lo formen seis clubs. 
Las dos proposiciones fueron combati-
das, y entonces el delegado del Barce-
lona, señor Patxot, anunció que su club 
se retiraba del campeonato. Lo másmo 
anunciaron los delegados del Español, 
Palafrugell, Sabadell y Júpi ter . 
Se suspendió la Asamblea unos mi-
nutos, y, como los delegados no se pu-
sieran de acuerdo, se suspendió definiti-
vamente después de facultar al presi-
dente de la Asamblea para que inicie 
negociaciones con los clubs que han 
adoptado dicho acuerdo p^ra que cejen 
en él. El próximo martes se celebrará 
otra Asamblea para ver st se ponen de 
acuerdo los Clubs. Caso contrario, por 
el acuerdo tomado, dejarán de partici-
par en el campeonato de España loa 
clubs que no jueguen el campeonato re-
gional. 
Natación 
glesa miss Sunn, con 3 minutos, 4 se-
gundos y 8/10. 
Tiro de pichón 
Los concursos de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 21.—Se celebró 
en el campo de Tiro de Gulamendi la 
segunda prueba del t iro de pichón, par-
ticipando 37 escopetas, que se disputa-
ron la Copa de los directores del Tiro. 
G«mó el húngaro Etien/ne Strassbur-
dor, que mató quince pájaros sin cero. 
En segundo lugar quedó Heriz, que 
hizo cero en el pájaro 15. 
Lawn tennis 
Madrid vence a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 21.—Continuaron 
ayer las pruebas de "tennis", dispután-
dose el "match" Madrid-San Sebastián, 
cuyo resultado fué el siguiente: 
José María Tejada, de San Sebastián, 
vence a Isidro Linares, de Madrid, por 
1—6, 6—0, 6—2. 
Señori ta Chavarri vence a María Ig -
nacia Areizaga, por 6—3, 6—0. 
Linares-Vlllota vencen a T e j a d a -
C. Satrústegui , por 6—4, 4—6, 6—3. 
Elósegui, donostiarra, vence a Cbava-
r r i , madrileño, por 6—0, 6—1. 
C a r l o s Cliavarrl-Olaso, madrileños, 
vencan a Domínguez y Elósegui, por 
6—2, 6—2. 
Señoritas Chavarri-Maiin, madrileñas, 
vencen a Carmen y Josefina Satrús te-
gui, por 6—2, 6—2. 
Señori ta Satrústegui y Carlos Sa t rús -
tegui, donostiarras, contra señorita Ma-
rín y Villota, madrileños. 
En el primer "set" vencen los donos-
tiarras por 6—2. 
El segundo no pudo terminar a cau-
sa del mal tiempo. 
Total de partidos: Madrid, siete vic-
torias. San Sebastián, cuatro. 
* » * 
S A N SEBASTIAN, 21.—Comenzaron 
los "match-s" de "tennis" entre Madrid 
y Guipúzcoa. Villota, madrileño, venció 
a Domínguez, donostiarra; Alonso, de 
Madrid, venció a Londáiz, donostiarra. 
La señori ta Marín, madrileña, perdió 
ante la señorita Ohurruca, donostiarra; 
la señori ta Satrústegui y Tejada, en pa-
rejas mixtas, fueron vencidos por los 
madrileños señori ta Chavarri y Alonso. 
Narciso del Valle ^por incomparecencia 
de éste. En su lugar combaten los pe-
sos ligeros MARIANO RODRIGUEZ, 
que vence a Gonzalo La Hoz por aban-
dono en el segundo asalto. 
M A N U E L ISARDO vence a Benja-
mín Ruiz por inferioridad de éste. 
Pesos plumas 
ESTEBAN GUERRA vence a Anto-
nio Iturralde por puntos. 
Pe#»os ligeros 
F I D E L FERNANDEZ vence a An-
tonio López Moreno por puntos. 
J U A N JIMENEZ, a Aureliano Arranz 
también a los puntos. 
Regatas a remo 
Las de traineras en Bilbao 
BILBAO, 21.—Se celebró la regata 
final de traineras en la r ía . Venció la 
de Sestao, que ganó la Copa del Pre-
sidente de la República. En segundo lu-
gar en t ró la de Santurce, que obtuvo 
la Copa donada por el presidente del 
Consejo, y a continuación llegó la de 
Luchana, a la que se adjudicó una Co-
pa donada por el minisitro de Obras 
Públicas. 
LAS CORRIDAS DE TOROS DEL DOMINGO 
" E l Soldado" tuvo una buena tarde en Madríd. En Tetuán gusto la 
actuación de " E l Niño de la Alhambra,^ <<Marav¡lla,, resulto cogido 
en la primera de feria de Bilbao. Mala actuación de los espa-
das en San Sebastián. Gran triunfo de Ortega en Málaga 
C R U Z A D A A R O M A 
Ante el favor que de los católicos es-
pañoles ha merecido su primera organi-
/jición, el Patronato PRO-JERUSALEM 
prepara para el mes de septiembre su 
segunda Cruzada a Roma. 
Diez días de viaje, con seis en Roma 
y visita de Genova y Pisa, por 425 pe-
setas. 
Para inscripciones y folletos, al direc-
tor del Patronato PRO-JERUSALEM, Es-
cuelas, 18. VITOH1A, o a clon Valentín 
Caderot, tienda de objetos religiosos, ca-
lle de Bordjwlores. núm. 9, MADRID. 
1 «i «i mi ib 1 HiiiiiHiiiiiniiiniiimniiiiniiüiyii 
M E R M E L A D A 
A L F R E O H I L L 
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Para la adquisición de Alhajas, Medallas 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 




En el campo de deportes de la Fe-
rroviaria se celebró el domingo la re-
unión de las segundas eliminatorias 
del Cinturón Madrid, con los siguien-
tes resultados: 
Pesos moscas 
ERNESTO GARCIA vence a Catali-
no Galán por inferioridad de éste. E U -
SEBIO LIBRERO a Emilio Sierra por 
puntos. 
Pesos gallos. 
D A N I E L V A L E N T I N vence a Vicen-
te Llórente por puntos. 
JESUS MENDO vence a Francisco 
N á v a r r o por puntos. 
PEDRO PARDO vence a Antonio 
Ruiz por abandono en el segundo asal-
to, y GREGORIO ESTEBAN vence a 
PAPA CAUDALES. ULTIMOS PERfEC-
CIONAHieNTOS. NO COMPRAR 51N 
PEOIQ CAÍA LOGÓ A LA fABDIO 
MA5 iMPOQTANtEOC ESPAÑA 
B I L B A O m A P R I D 
4.S.MAME5.J1 fECOAZ.l 
I MMOOOHterClti AWWTM» 18? 
BILBAO 
m V I Olrcnlto de Lwaroa 
OVIEDO, 21. — Ayer se celebró en 
Luarca el V I Circuito ciclista organiza-
do por la Peña C. Luarquesa, 150 k i -
lómetros en el recorrido ya conocido. 
Participaron veinte corredores, casi to-
dos regionales, pues faltaron Ezquerra, 
Dermlt y otros "ases". 
-Los resultados fueron: 
1. I^uoiano Montero, en 5 h. 17 m. 10 s. 
2, Severlano Evia. 
3, Agust ín González. 
Trueba en Santander 
SANTANDER, 21.—El corredor True-
ba llegó ayer domingo a Santander, a 
las once de la mañana . Fué recibido por 
una caravana automovilística y una nu-
trida representación de ciclistas, en 
unión de los cuales desfiló por las prin-
cipales calles de la población entre las 
aclamaciones y ví tores del público. A l 
llegar al Ayuntamiento, donde recibió 
el homenaje del pueblo, fué muy ova-
cionado.-
En el salón de la Alcaldía, el alcalde 
de la ciudad, después de breves pala-
bras, le impuso la Medalla de Oro de la 
ciudad por acuerdo del Ayuntamiento. 
Terminado el acto se trasladó al Sar-
dinero, donde fué obsequiado. A medio-
día fué agasajado con un banquete ofi-
cial en la Albericia. 
E \ l t o del español Prieto. 
BRUSELAS, 20.—En las pruebas de 
ciclismo, el español Priego ha sido clasi-
' ficado en segundo lugar en la carrera 
de 35 kilómetros, y en el tercer lugar 
en la de 40 kilómetros. 
En la clasificación general, Prieto 
ocupó el tercer lugar. 
Football 
Asamblea de la F. Castellana 
E l domingo celebró au Asamblea 
anual la Federación Castellana de Foot-
ball. Fué completamente paradisíaca, es 
decir, que se aprobó todo y se rechazó 
lo que se consideró oportuno, sin dis-
cusión. 
Se aprobaron el acta, la Memoria y 
las cuentas y el presupuesto del año 
próximo, en el que se reserva el 1 por 
100 para la caja del Montepío de juga-
~—dores, del 5 por 100 que percibe la Fe-
deración por partidos. 
En el ejercicio pasado sobraron 5.000 
pesetas, por lo que se acordó entregar 
esta cantidad a dicho Montepío. Se apro-
bó que en los partidos a puerta abierta 
no perciban honorarios los árbitros, y 
que en el caso de que tengan que des-
plazarse fuera de Madrid, sólo cobren 
"Match" Madrid-Cádiz-Sevllla 
CADIZ, 21. — Se ha celebrado el 
"match" de natación Madríd-Cádiz-Se-
vi l la entre los Clubs Natación Atlético 
de Madrid, C. N . Sevilla y Spórt ing Club 
Cádiz. Los resultados fueron: 
100 metros braza 
1, BUENO, del Atlético, en 1 m. 
37 a. 
2, Aramburu, Spórt ing. 
100 metros Ubre 
1, LERRECKIF, del Atlético, en 1 m. 
21 B. 1/5. 
2, Cañete, del Spórting, en 1 m. 28 «. 
Saltos 
1, GUTIERREZ, del Spórting, 42 pun-
tos. 
2, Liafio, del Spórting, 36. 
"Water-polo" 
C. Atlético-C. N . Sevilla, 4—0. 
SPORTING-C. Atlético, 4—1. 
3 X 500 relevos 
1, C. ATLETICO. 
2, Spórt ing. 
Campeonatos guipu7.coanos 
S A N SEBASTIAN, 21.—En la dár-
sena de este puerto se celebraron ayer 
los campeonatos de natación de Gui-
púzcoa, presenciándolos numeroso pú-




1, F I N TUSS, en 1 m. 23 s. 
100 metros, velocidad 
1, JOSE SAN SEBASTIAN, en 1 m. 
13 s. 1/5. 
200 metros, braza de pecho 
1, MOISES PADOR. 
100 metros, nado de eepalda 
1, LUIS N A I N , 1 m. 38 s. S/5. 
200 metros, para debutantes 
1, FRANCISCO TUSELL, en 3 m. 7 8. 
y 3/5. 
400 metros, nado libre 
1, JOSE SAN SEBASTIAN, en 6 ra. 
22 s. 
100 metros, prueba femenina 
1, M A R I A MONCALLE, de Madrid, 
en 1 m. 35 s. 
Prueba de relevos 4 X ^ 
Equipo formado por los dos herma-
nos Quesada Montoya y Cruz, en 2 m. 
6 s. y 3/5. 
Holanda vence a Francia 
PARIS, 20—En la piscina de Tou-
relles se ha celebrado un "match" fe-
menino, en el que tomaron parte un 
equipo francés y otro holandés. 
Venció Holanda por 34 puntos con-
t ra 14. 
Nuevo "record" femenino 
IIBIini l lHI 'I l IBIIIIIIRffi^^ 
L O E C H E S 
LA M A R G A R I T A 
LA MAS EFICAZ AGUA PUR-
GANTE N A T U R A L Q U E 
N O I R R I T A 
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b a o t e 
MBA 
T O P O S 
E í f P O C S 
. s o . p r r 
A L C O N T A D O 
675 p t A S . 
También p«edc usted fldqsí-
rirto en las inmejorable* tos-
dideae* de a u e s t r o s e r v i c i e 
de tostalactMses a doeütíls». 
PRAGA, 20—En una^ pruebas de at-
las ffastoa de traslado. Fué desechada¡letismo celebradas en Brno, la señorita 
una propuesta de aumento da Clubs deiKubkowa ha batido el "record" num-
se'mnda categoría preferente. dial de los mi l metros, haciendo el re-
Se "acordó delegar en el Consejo la ¡corrido en 3 minutos y 3 segundos. 
U-anizaclón de la Liga "amateur" ei E l anterior "record" lo poseía la In-
la 
E X P O S I C I O N E S 
MADRID 
t'NlON R^DIO K n V M AR-
GALL- )S -TcUteae ic0?5 
REKORD. PI Y MARGALL. 22 
Teiííor.e i 8355 
BARCELONA 
CASPE. 12.-T«:lí(oiu, 14622 
VALENCIA 
DON JUAN DE AUSTRIA. 5-
Telífeno 13155 
SEVILLA 
GONZALEZ ABREU, «.-Tel*. 
lona 26260 
SAN SEBASTIAN 
A V E N I D A DE L A LIBER-
TAD. 2 7.-Teléfono 10908 
SANTIAGO 
PLAZUELA UNIVERSIDAD, 4 
Telífeao 1043 
Receptor supernete-
rodino de 7 válvulas. 
Altavoz electrodiná-
mico de 7 pulgadas. 
Control de tono. Inte-
rruptor y regulador 
de volumen en un sólo 
mando. Sensibilidad y 
selectividad en toda 
la banda. Onda ñor-
mal (de 200 a 600 m i ) 
La reseña de la corrida de ayer en 
Madrid puede limitarse a contar la ac-
tuación de "El Soldado". T r a í a el mozo 
mejicano ganas de desquitarse de sus 
dos actuaciones anteriores, en las que 
sólo se mostró un buen banderillero. Y l 
ayer aprovechó unas toros bravos de 
Ciairac, sin malas intenciones, para 
armar el escándalo. Su primero, un bi-
cho chico, con cara de choto, sostuvo, 
como todos sus hermanos, una buena 
pelea con los piqueros. En quites no 
vimos nada digno de mencionarse; pe-
ro cuando el mejicano cogió la muleta, 
se fué para el bicho y, valiente y se-
reno, constantemente metido entre los 
pitones, corrió la mano con tranquili-
dad, llevándose al toro embebido en 
la franela. Sonó la primera ovación 
de la tarde en honor del mejicano, y 
éste siguió valiente, toreando con la 
suavidad y elegancia que le caracteri-
za. En t ró a matar, y, por quedársele 
el toro, señaló un pinchazo en buen si-
tio. Repitió la suerte, citó a recibir y, 
un poco precipitado, metió una contra-
ria que dió fin con la vida del bicho. 
Sonó una gran ovación en la plaza, y 
el méjicano dió la vuelta al anillo y 
tuvo que salir a saludar a los tercios. 
Buena fué la faena, pero se borró al 
lado de la que hizo a su segundo, quin-
to de la tarde. Era éste un toro m á s 
respetable, de bonita lámina, gordo y 
con la ornamenta bien puesta. Aquí 
fué donde la ovación s o n ó constan-
te durante la lidia del toro. Prime-
ro fué al fijarlo de salida con unos 
capotazos inteligentes, que dejaron al 
bicho preparado para la suerte de va-
ras. Más tarde fué al hacer el primer 
quite y echar las manos abajo para 
dar unas chicuelinas muy templadas, 
que r e m a t ó con media superior. "Ma-
drileñito" también oyó aplausos en un 
quite, y el debutante también fué aplau-
dido en una verónica buena. Y llegamos 
al tercio de banderillas. " E l Soldado" 
coge los palos y suena en la plaza una 
ovación. Se planta el diestro en me-
dio de la plaza y llama la atención del 
toro. E l bicho se queda quieto y el me-
jicano se va acercando despacio, re-
creándose en la suerte, hasta dos me-
tros de la cabeza del animal. Se arran-
ca éste de salto, y "El Soldado", aguan-
tando una enormidad, coloca los palos 
en todo lo alto. Oye una gran ovación, 
que se repite en dos pares más , eje-
cutados con el mismo arte, con la mis-
ma tranquilidad y con el mismo aguan-
te del primero. Y con la muleta subió 
la cosa de tono. Empezó el muchacho 
con dos muletazos por alto muy bue-
nos, siguió con un ayudado magnifi-
co, otro de la firma, templado invero-
símilmente, y un molinete, quedándo-
se. Se cambia la muleta de mano y 
da un natural magnífico, otro un poco 
apurado y liga con el de pecho. Entra 
a matar, y, por precipitarse un poco 
señala un pinchazo en buen sitio. Re-
pite despacio 'y mete media en su si-
tio, que basta. La plaza, unánime, pi-
dió la oreja, y el diestro la paseó por 
el ruedo en medio de una gran ova-
ción, que se repitió cuando sonó el cla-
rín para salir el último de la tarde. 
Madrileftito hizo algunas cosas con 
la capa. En quites estuvo bien y opor-
tuno. En dos caídas de peligro acudió 
con eficacia y se llevó al animal, des-
pejando dos situaciones comprometi-
das. Pero su labor, en conjunto, dejó 
mucho que desear: no aprovechó las 
condiciones de sus bichos, nobles y 
bravos. Empezó la faena a su primero 
citándole con la izquierda para inten-
tar el natural. Acudió el bicho al en-
gaño, pero se venció un poco y le pren-
dió, afortunadamente, sin consecuen-
cias, pues el animal no hizo por él, y el 
percance quedó reducido a la rotura del 
calzón. Siguió la faena con la derecha, 
sin perder la cara al enemigo y con 
bastantes precauciones. La rgó una bue-
na estocada, que dió fin. Se aplaudió al 
toro en el arrastre, y "Madrileüito" oyó 
más palmas que pitos. 
En su segundo hizo una faena por la 
cara e intercaló algunos rodillazos, pe-
ro parte del público, que esperaba algo 
más , le tocó palmitas de tango. Des-
pachó a l bicho de dos medias estoca-
das y un pinchazo hondo, y hubo pi-
tos del respetable. 
El debutante "Niño de la Granja" 
tuvo ayer la suerte de que el ganado 
pareciera compuesto m á s bien de bo-
rregos que de toros; sino, lo hubiera 
pasado muy mal. A sus enemigos los 
lanceó amaneradito, doblando mucho la 
figura y sin parar nada. Con la mu-
leta demostró bastante ignorancia, pues 
en los pases que dió a su primero no 
mandó n i corrió la mano. Sólo hizo 
quedarse quieto y dejar pasar al bi-
cho. A l último, que era un verdadero 
borrego, lo muleteó con la tranquilidad 
ignorante, propia de torero de pueblo, 
vanas veces quedó entre los cuernos, y 
el animal no hizo absolutamente nada 
por él. A la hora de matar, el hombre 
se puso pesado y, alargando el bra-
zo y volviendo la cara, metió tres sar-
tenazos que baataron. Oyó un av so. 
La plaza, atestada, como en las gran-
des solemnidades, y los subalternos 
cumplieron bien. Se aplaudieron tres 
buenos puyazos de "Chíribiqui", el popu-
lar piquero tetuaní . 
S. S. 
E N T E T U A N 
Medio público acudió ayer a la plaza 
de Te tuán para ver si el "Niño de la 
Alhambra" confirmaba la buena impre-
sión que había dejado el domingo ante-
rior. Y nadie puede decir que saliera de 
l a plaza defraudado, pues el muchacho, 
aunque la calidad del ganado no permitió 
hacer grandes cosas, demostró que no fué 
casual lo del otro día. Tres toros tuvo 
jque matar por el percance de Matías 
i Martín, los tres broncos, de mucho ner-
¡vio y difíciles de lidiar. E l primero, en 
I el seg-undo lance lo empitonó por una in-
gle y le hizo dar una voltereta aparatosa 
sin consecuencias. La faena tuvo de todo: 
a l principio, cerca y tranquilo, y algo 
¡descompuesto al final, para tres pin-
chazos, media tendida y un descabe-
llo. A l cuarto, después de unos capo-
tazos sueltos, le hizo una faena muy va-
liente y diestra, metido siempre dentro 
del terreno del bicho. El público le ja-
l^ó y aplaudió constantemente, hacién-
dole dar la vuelta al ruedo cuando puso 
término a su valiente faena con media 
estocada superior. 
En el quinto, el mayor de la corrida, 
dió una magnifica verónica. Con las ban-
derillas puso dos enormísimos pares, pre-
miados con ovaciones unánimes. Con la 
franela volvió a meterse entre los cuer-
nos y sufrió, impertérr i to, varios gol-
pazoá del enemigo. Algunos ayudados 
altos fueron estatuarios, y con otros de 
rodillas y molinetes y media estocada 
bonísima, entregó el novillo a los mu-
los. 
Unánimemente se le concedió la ore-
ja, dió la vuelta al ruedo y tuvo que sa-
ludar desde los medios. 
Matías Mar t ín es un torerito muy apa-
ñado. Aplaudido ya en tres verónicas, 
fué constantemente ovacionado con la 
muleta por su valor y conocimiento. El 
bicho, al terminar un pase, le zarandeó 
y lanzó por los aires, pero Martin, sin 
mirarse siquiera, siguió valentísimo pa-
ra acabar con- media buena. Y en medio 
de una ovación, pasó por su pie a la 
enfeimería, en donde fué curado de una 
herida en el cuello, de pronóstico leve, 
y algunas contusiones. 
El a lménense Eduardo Rodríguez Cruz 
es un muchacho que posee una sangre 
fría que pone los nervios del público en 
constante tensión. Parece que no quie-
re retirarse de los cuernos aun cuando 
esté indefenso. Por lo demás, es tá poco 
entrenado y, aunque sabe torear, no co-
noce a los toros. En su primero, salvo 
unos lances estirados y suaves, no hizo 
más que dar sustos hasta que despachó 
con dos pinchazos y una entera. En el 
otro no hizo nada con el capote, pero 
con la muleta, después de sufrir un re-
volcón, se encorajinó un poquillo y dió 
unos pases muy compuestitos, que el 
respetable acogió con aplausos. Acertó 
al primer embite, con una estocada has-
ta la mano, y fué despedido con una ova-
ción. 
De los subalternos, "Malagueñin" y 
"El Anguila" fueron aplaudidos. 
L . G. H . 
E N PROVINCIAS 
E N A L M E R I A 
A L M E R I A , 21.—Se celebró la corri-
da de feria con buen tiempo y una en-
trada regular, lidiándose ganado de don 
Celso Pellón. 
Primero. Cagancho lancea muy dis-
tanciado, y los otros dos matadores se 
lucen en quites. Cagancho empieza la 
faena con unos mantazos, sigue muy 
movido, y entrando mal da un pincha-
zo feo. (Bronca.) Sigue con varios pin-
chazos malos, escuchando una gran 
bronca; el toro se acuesta y hay un 
gran escándalo. 
Segundo. Amoróa es aplaudido al 
veroniquear. También se aplaude en 
quites a Corrochano. Amorós pone un 
par de banderillas y empieza tranquilo, 
dando pases de todas clases. Mata de 
una buena estocada y escucha una gran 
ovación, y se le conceden las orejas y 
el rabo de su enemigo. 
Tercero. Corrochano lancea valiente. 
Cagancho hace un quite superior por 
chicuelinas, Amorós hace otro igual y 
Corrochano colea al bicho. (Gran ova-
ción.) Corrochano retira la gente y ha-
ce una faena completísima, con pases 
de toda.s las marcas y tocaduras de pi-
tón. Suena la música. Da un pinchazo 
en hueso, media delantera, otro pin-
chazo hondo y descabella al cuarto in-
tento. (Aplausos y petición de oreja.) 
Cuarto. A I salir se mete por la puer-
ta del patio de caballos, que se encon-
traba abierta esperando la salida de los 
picadores. Amorós logra sacarlo nueva-
mente al ruedo y es aplaudido. Cagan-
cho empieza con unos mantazos sosos 
y distanciados, sufriendo un desarme. 
La faena se hace pesada, y, por fin, Ca-
gancho agarra media estocada atrave-
sada. Suena el primer aviso y el toro se 
acuesta. (Bronca.) 
Quinto. Amorós brinda desde el cen-
tro del anillo y hace una gran faena, 
dando varios pases de rodillas. Entran-
do bien, da un pinchazo en hueso y lue-
go una gran estocada. E l puntillero le-
vanta el toro y Amorós descabella. (Ova-
ción y oreja.) 
, Sexto. A l salir el bicho dura la ova-
ción a Amorós. Corrochano hace una 
faena valiente con pases de pecho, por 
alto y molinetes. Media estocada caída 
y otra entera buena. (Ovación.) 
Amórós y Corrochano son sacados en 
hombros. 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 20.—En la Plaza de 
Toros Monumental, con buena entrada, 
se lidiaron seis toros de Domecq, an-
tes Veragua, para Carnicerito de Má-
laga, Carnicerito de México y Luis Mo-
rales. 
Hay aplausos para los diestros al ha-
cer el paseo. 
E l primero, bravo. Se aplauden unas 
valientes verónicas del de Málaga. Con 
poder acepta el bicho tres varas, y es-
tán oportunos los matadores. 
E l toro llega aplomado, el malague-
ño lo trastea con serenidad, y desde 
cerca lo mata de una buena. (Aplausos.) 
E l segundo es ora vito y el mexicano 
alcanza la primera ovación en unas ve-
rónicas espeluznantes, llenas de valen-
tía y arte. Cuatro varas y otros tan-
tos buenos quites. Parea Carnicerito, cla-
vando tres grandes pares. La faena de 
muleta, amenizada por la música, fué 
temeraria y ar t ís t ica , con variedad de 
pases. Mató de dos pinchazos, una bue-
na y un descabello. (Ovación.) 
E l tercero es bravucón. Morales oye 
una ovación al torear muy ñno y va-
liente por verónicas. 
Muletea Morales con inteligencia y 
valentía, y aguanta achuchones. Dió dos 
ayudados por alto superiorísimos y un 
natural colosal. Clavó un buen pincha-
zo y una entera superior. (Ovación.) 
El cuarto es bravo .Carnicerito de Má-
laga lo fija con aplomo. 
Muleteó valiente y adornado el mala-
gueño. Se hizo con su enemigo, al que 
pasapor tó de una entera. (Palmas.) 
E l quinto es mansote. Carnicerito se 
luce al torear de capa con valentía y 
arte. (Ovación.) 
Carnicerito encuentra un toro difícil, 
pero, con valent ía y arte, logró domi-
narlo. Fué aplaudido. Se perfila en cor-
to para un pinchazo y una entera. (Ova-
ción.) 
E l sexto es bravote. Morales es aplau-
dido por unas verónicas. 
Banderillea el matador y clava tres 
buenos pares (Ovación), otro par su-
perior. Hace una faena variada y art ís-
tica, solo en el centro del ruedo, para 
una buena estocada. (Ovación.) 
E N B I L B A O 
BILBAO, 21.—Se celebró la primera 
corrida de feria con buena entrada. El 
ganado de Pablo Romero, grande, cum-
plió. Chicuelo tuvo una tarde desgra-
ciada, apático y miedoso. Oyó broncas 
y el público le lanzó almohadillas. 
Armil l i ta Chico tuvo una buena ac-
tuación. Con el capote estuvo superior, 
sobre todo en quites. Banderilleó a sus 
dos toros, oyendo grandes ovaciones. 
Con la muleta estuvo bien; en el pr i -
mero dió la vuelta al ruedo. En el otro 
fué ovacionado. 
Maravilla resultó cogido por el ter-
cer toro, que le volteó al lancear. Pasó 
a la enfermería, donde se le apreció un 
puntazo en la región axilar izquierda, 
de pronóstico reservado. Los médicos 
dijeron que t a rda rá en curar quince 
días. Por la noche salió para Madrid. 
L A SEGUNDA D E BILBAO 
BILBAO, 21.—En la segunda de feria, 
con menor entrada que la primera, han 
toreado mano a mano Armil l i ta Chico 
y Ortega, pues Cagancho no torea por 
desavenencia con la Empresa. Ganado 
de doña Carmen de Federico. 
En su primero Armi l l i ta lancea bien; 
coge las banderillas y coloca tres pares, 
dos de ellos colosales. Muletea valiente 
e intercala algunos naturales y por al-
to, siendo aplaudido. Tres pinchazos y 
una delantera (Palmas). En su segun-
do muletea cerca, pero sin dominar al 
toro, y después de varios pinchazos, des-
cabella, oyendo palmitas. En el quinto 
realiza buenos quites y con la muleta 
realiza buena faena, con pases por alto 
y naturales con la derecha; mata de un 
pinchazo y una estocada. (Ovación y 
oreja). 
Ortega, cuyo primero hubo de ser sus-
tituido por otro( le lanceó con precaucio-
nes y realizó después una gran faena, 
con pases por bajo de gran dominio; 
dos pinchazos y un descabello (Palmas). 
En el cuarto. Ortega, después de una 
faena en la que se adorna y toca los 
pitones, intercaló pases notables y dió 
una estocada delantera con descabello al 
segundo golpe. (Ovación y salida a los 
medios). Y en el último, casi destrozado 
por un picador, Ortega, después de una 
faena desde cerca, mata al bicho de 
una estocada y un descabello, 
TRIUNFO D E ORTEGA E N M A L A G A 
M A L A G A , 21.—La segunda de feria 
se celebró el domingo con un lleno im-
ponente. Hubo dos toros para Algabeño, 
a quien parte del público silbó, pero que 
rejoneó de modo magnífico, con pares 
de banderillas por dentro, ceñidísimos, 
y al que se concedió la oreja y el rabo 
de uno de sus toros. 
Después seis toros, para Niño de la 
Palma, Ortega y Rafael Vega. Niño de 
la Palma toreó muy bien a su primero, 
con naturales soberbios en la faena de 
muleta, y una gran estocada. (Oreja y 
rabo). En su segundo escuchó un aviso. 
Ortega, magnifico en su primer toro, 
al que dió magníficas verónicas y des-
pués una faena extraordinaria, solo en 
los medios, con pases de todas marcas 
y un gran volapié. (Dos orejas, rabo y 
vuelta al' ruedo). En su segundo repi-
tió la gran faena anterior con su estilo 
peculiarísimo y una gran estocada. ( In-
mensa ovación, dos orejas y rabo). 
Rafael Vega estuvo discreto en sus 
dos toros, sin nada sobresaliente en su 
actuación. 
E N S A N SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 21.—Se celebró la 
cuarta de abono; ocho toros de Vi l la-
marta para Marcial Lalanda, Manolo 
Bienvenida, Pepe Gallardo y Lorenzo 
Garza. En la plaza, buena entrada. 
Marcial toreó a su primero con pases 
por alto, y siguió con una faena por la 
cara, siendo toreado por el toro; termi-
na con una buena estocada. A su segun-
do le hizo una faena movida, sufriendo 
varios desarmes, descabellando tras va-
rios intentos, y después de una estocada 
caída, en la que sufrió un desarme. 
Manolo Bienvenida, discreto en su pr i -
mer toro, en el que escuchó palmas por 
varios naturales y a l que ma tó después 
de un pinchazo y una estocada al p r i -
mer intento de descabello, y mal en su 
segundo, al que toreó desconfiado para 
terminar con una estocada chalequera. 
Gallardo cumplió en sus dos toros, l i -
mitándose a faenas de aliño y oyendo 
palmas en su primero por una buena es-
tocada, mientras que a su segundo, des-
pués de dos pinchazos hondos, descabelló 
al tercer intento. 
Garza, valiente, pero muy soso, tuvo 
una tarde anodina, y en su segundo oyó 
dos avisos, mientras que a su primero 
lo despachó de media perpendicular y 
caída. 
En el séptimo, Gallardo hace una fae-
na de aliño, da un pinchazo hondo, pier-
de la muleta y descabella a la tercera. 
(Pitos.) 
Novilladas 
B U E N A T A R D E DE NOVILLOS E N 
CADIZ 
CADIZ, 21.—Con buena entrada se 
celebró una corrida de novillos con re-
ees del marqués de Villamarta, que cum-
plieron bien. En el paseo de las cuadri-
llae se aplaudió a Niño del Matadero, que 
a su primero le hizo una gran faena, con 
pares ayudados, de pecho, molinetes, de 
rodillas, y despachó de una estocada cor-
ta y un descabello. (Gran ovación, oreja, 
rabo y vuelta al ruedo.) En el segundo 
brindó a Juan Belmonte, que ocupaba 
una barrera y que fué ovacionado por 
el público. Trastea muy cerca, logrando 
algunos buenos pases, y mata de varios 
pinchazos y un descabello. (Ovación.) 
Diego Láinez estuvo bien con el ca-
pote, y se lució en varios quites muy 
toreros; hizo una admirable faena a su 
primero y estuvo desafortunado con el 
estoque, pues hubo de dar varios pincha-
zos e intentos de descabello. Fué muy 
ovacionado por las faenas de muleta. 
Eduardo Solórzano, desafortunado con 
el capote; en cambio, con la muleta, rea-
lizó una de las mejores faenas. Dió pa-
ses de todas las marcas, entre ellos cua-
tro naturales inmensos, con derroche 
de arte y valor. El público siguió en 
pie la emocionante faena. Con el esto-
que pinchó cuatro veces en hueso, en-
trando muy bien. (Gran ovación, oreja y 
vuelta al ruedo.) En su segundo mule-
teó brevemente, y mató de una estocada 
corta. 
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CINES Y TEATRO 
P E L I C U L A S N U E V A S 
H O Y P R E S E N T A C I O N 
L a "Gaceta" fecha 18 de los corrien-
tes publica un anuncio dictando reglas 
para proceder a la matrícula oficial del 
próximo curso académico de 1933 a 
1934 de las alumnas de la carrera de 
Matronas de la Casa de Salud de Santa 
Cristina. Los anuncios de referencia se 
hallan expuestos en el tablón de edictos 
de dicho Centro y Facultad de Medi-
cina. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Continúa la borras-
ca del mar del Norte con ligero movi-
miento hacia el Este, y aparece nuevo 
centro borrascoso en el Oeste de Is-
landia. En el centro de Eepaña y en la 
región Sudeste se forman' mínimcs de 
carácter térmico. 
Las altas presiones se sitúan al Nor-
te de las Azores. 
E n España apafece el cielo con nubes 
en el Norte y escasa nubosidad en el 
resto. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
lladol-d, 28 y 15; Vigo, 25 máxima; Vi-
toria, 19 y 14; Zamora, 30 y 13, y Zara-
goza, 27 y 18. 
Otras notas 
" E l Colegio de sordomudos".—Recibi-
mos la siguiente nota: "Mañana miérco-
les, día 23, a las siete de la tarde, y en 
el salón de Exposiciones del Ateneo, di-
sertará sobre " E l estado actual del Co-
legio Nacional de Sordomudos" don Ja-
cobo Orellana Garrido. Se invita muy es-
pecialmente a este acto a los padres y 
familias de los sordomudos." 
Verbena de la Paloma.—Programa para 
hoy, día 22: A las seis de la tarde, cuca-
ñas en la plaza de Gabriel Miró; a las 
diez de la noche, fuegos artificiales en 
la calle de Segovia, esquina a la de Lin-
neo, y a las diez y media, concurso de 
rondallas y adjudicación de premios en 
el "cine" de Toledo. 
J O V E N E S 
ACABA D E P U B L I C A R S E VUESTRO 
tarde de ayer.—En San Sebastián' 7 m i - ^ 1 6 1 1 0 "NUEVAS ORIENTACIONES 
límetros; Oviedo, 4; Santander, 2; Q Í - L A J I R V R E N T U D F E M E N I N A " ' P O R 
ión 11- Coruña inanr^riable OLGIATI. TRAD. SANTANDER. 4,50 E N 
i ^ í ^ í , P A , ! . " * ^ RUSTICA Y 6,50 E N T E L A . D E V E N -
Tem^raturas de ayer—Albacete, má- TA E N TODAS l i b r e r í a s Y E N 
xima 35, mínima 17; Algeciras 20 m í - ¡ l a de HIJOS D E GREGORIO D E L 
nima; Alicante, 30 y 22; Avila, 27 y 13; AMO. PAZ, 6, MADRID. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
M A D R I D B A R C E L O N A I 
(Domingo 20 de agosto de 1933.) 
«El Socialista» •—síntesis y quinta-
esencia de la buena educación y del len-
guaje correcto y caballeroso con el ad-
versario— se siente herido en lo más 
exquisito de su sensibilidad espiritual 
ante la "procacidad a r r a b a l e r a " de 
«Luz».. Y para demostrar que aun hay 
clases,' tira de diccionario, escupe por 
el aristocrático colmillo, y coge, y va, 
y dice: «Luz» está al nivel moral de 
"La Ganzúa", vulgo "La Tierra". A su 
director, «también conocido por el so-
brino del capitán Kemtton», «no le de-
tiene ninguna villanía». E l señor March 
es un «contrabandista». E l director de 
«La Nación», un personaje «encanalla-
do> Al «A B C» no le gana, probable-
mente, «en desparpajo y desfachatez 
"ni .EL DEBATE"...,que ya es decir. Los 
jdiputados, "sintiendo la vergüenza que 
•4 les echaban en cara los que no la tie-
nen, llevaron su pulcritud al extremo 
de votar una ley de Incompatibilidades 
absurda>. E l Parlamento actual tiene 
defectos. «Pero la crítica exige, por lo 
menos, autoridad moral y un mínimo de 
decoro en quien se ponga a hacerla. 
Quienes combaten hoy a las Cortes y a 
la mayoría con chanzas y villanías, ca-
recen por completo de aquella autori-
dad». E L D E B A T E , que si analizara 
profundamente la situación de Sevilla versal» en que los socialistas deben 
sabe ni «aullar». «El Socialista» ha caí-
do en «bajeza de sapo». «Ha perdido 
la dignidad de los demás periódicos so-
cialistas del mundo». Los socialistas «se 
hallan en el mismo estado moral que el 
periódico». «Todo el que no se vende 
a ellos es un vendido». Y así. De pre-
supuestos, le parece bien la orientación 
del ministro de Hacienda. Y de políti-
ca sintetiza: «Por este camino, la Re-
pública va a Gil Robles». 
Se pregunta «La Nación» sí se está 
preparando otra conspiracíoncita. Y 
aconseja a los posibles «encartados»: 
«Que no se les ocurra meterse a re-
frescar de madrugada en los jardines 
de los cafés de verano, ni encargar pae-
llas para el día siguiente, que por esto 
último se ha pasado veintiocho días en 
la cárcel nuestro compañero Gonzalo 
Latorre». Se muestra escéptico en ma-
terio de Hacienda. «Si al señor Viñua-
les le fuese posible establecer el im-
puesto contra los parados, o sobre los 
automóviles oficiales y semioficíales, 
tendría resuelto el problema». Pero de 
otro modo... 
Censura vivamente «El Siglo Futu-
ro» el «separatismo en auge» en cier-
tos sectores catalanes. Comenta «La 
Epoca» la Conferencia del Trigo inau-
gurada en Londres. Insiste «Diario Uni-
«encontraría rastras de su propia obra», 
no quiere reconocer que la culpa de to-
do la tiene el antiguo régimen, que cul-
tivó «el analfabetismo y la depaupe-
ración, como plantas raras, para ofre-
cerlo al extranjero turista, junto a una 
frondosa exposición antieconómica». «Lo 
de Sevilla se resuelve fácilmente. Perc 
no si continúa insurreccionada la bur-
guesía local, alimentando con su len-
guaje procaz todos los extremismos en 
una población donde el 50 por 100 de 
Jas gentes se encuentran a diario sin 
comer». «Para que haya paz en Sevi-
lla, la burguesía tendrá que modificar su 
alegre mentalidad y su herrumbrado 
concepto del orden». ¡¡¡Brrrü! ¡Jjjj! 
lüFrrr! ! ! 
A «El Sol» no le convencen mucho los 
argumentos del señor Prieto en lo del 
Simplán. Hay que dar trabajo a los 
obreros parados. Bien. Pero más útil es 
todavía no hacer obreros parados. "Y la 
política ferroviaria del ministro de Obra^ 
públicas ha sido una de las más acti-
vas y eficaces causas de la paralización 
de obras en ferrocarriles nuevos y vie-
jos y de fábricas de material ferro-
viario». Además, dar trabajo a los pa-
rados, gastando el dinero «en geniali-
dades sin efecto útil ni para el Estado 
ni para la nación..." Hay que evitar el 
estacionamiento de mercancías. Bien. 
Pero ¡para eso el Simplán! Dará faci-
lidades al ferrocarril Madrid - Burgos. 
Bien. Pero «si mal no recordamos, uno 
de los ferrocarriles que el señor Prieto 
ha tenido en penitencia por no creerlo 
de interés para el Estado ha sido el di-
recto Madrid-Burgos». ¡¡¡«Y para eso 
confiesa el ministro que ha transgre-
dido la ley y que lo haría siempre en 
parejas circunstancias»!!! 
Otra cosa de «El Sol», y ésta va con 
«El Liberal», diario que llama derrotis-
ta a quien no piensa como don Marce-
lino Domingo». «Para él la disolución 
de las Cortes y la elección de otras nue-
vas «serían un salto en las tinieblas», 
«jugarse a cara o cruz» ^ República^ 
¡Pues entonces estamos av iada!» .Pues 
¿i que se ha gobernado bien! ¡Serla mo-
rrocotudo que «al cabo de ^ años tras 
el movimiento nacional del 12 de abnl, 
se temiera ya, como a grave peli-
gro, la segunda gran convocatoria elec 
toral»! 
«El Liberal», mientras tanto, asegu-
ra en ^n hondo «fondo» que «ni el se-
ñor Casares Quiroga ha injuriado a Se-
villa ni Roberto Castrovido a la Guar-
dia de Asalto". Y "La Libertad" habla 
de que en el mundo de ^ J T f a 
se prefiere ya, acertadamente, la ca 
lidad al precio... 
(Lunes 21 de agosto de 1933) 
E l patio se pone cada vez peo*-*-
«El Socialista» le contestan en su tono. 
Di jóle a «Luz» que se parecía a «La 
Ganzúa» («La Tierra»). Y «La Tierra» 
le responde que él se parece a «La Ga-
ceta de los Chinos» («Mnndo Obrero»). 
Y «Luz»... «Luz» dice lo siguiente: E l 
director de «El Socialista» «gargari-
zante vizconde», el «mentecato», no i -
marcharse del Poder. Que no se trata 
de echarles como criados—frase del se-
ñor Largo—, sino de eliminación. Que 
antes «era muy raro el ministro que 
aguardaba a que le despidieran». Etcé-
tera. 
«Mundo Obrero» asegura que «Sevi-
lla era, es y seguirá siendo roja». Y 
llama a E L D E B A T E , «La Nación» y 
«Ahora» «hienas fascistas» y otras fór-
mulas de cortesía. 
«C N T» afirma que es necesario lo-
grar «en breve plazo» la libertad de los 
presos sociales. Y hace una jugarreta 
a «El Liberal». Publicó éste por la ma-
ñana una caricatura. Un hombre gordo 
le decía a un hombre flaco: «¡Es ex-
traordinario! ¿De manera que usted 
escribe cosas a favor del Gobierno sin 
que le den nada?» E l texto llevaba el 
epígrafe: «Histórico». «C N T» repro-
duce la caricatura, bajo el título: «Una 
caricatura de «El Liberal». Cuando 
ellos lo dicen, por algo será». 
No cabe duda. E l patio está peor 
cada vez. 
t 
L A TTiMA. SEÍÍORA 
D.a Asunción Ternero 
D E L A P E Ñ A 
V i u d a de Mena 
Fundadora del convento de la 
Asunción de Espinosa de He-
nares, María de los Sagrarlos 
y .terciaria franciscana 
HA F A L L E C I D O 
EL DIA 21 DE AGOSTO DE 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos j la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus afli-
gidos hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos 
tan sensible pérdida y les rue-
gan asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar 
hoy martes, a las seis de la 
tarde, desde la casa mortuo-
ria, Manuel Silvela, 1C, al ce-
menterio Municipal, por lo que 
les quedarán agradecidos. 
E n el santuario del Perpatuo So-
corro y San Fermín de los Nava-
rros se celebrarán misas en la ma-
ñana de hoy en sufragio de la 
finada, así como las que han de 
decirse en Espinosa de Henares, 
Pamplona y Barbastro. 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
"La rubia del Carnaval" 
Otra opereta alemana. Esta vez con 
el ambiente que ya gastó y consumió el 
romanticismo de pintores y modelos. L a 
comedia está basada en unos amores i 
entre un pintor y una condesa, fanta-
seados con la imaginación operetil y 
rodeados de todo el bagaje teatral pro-
i M K m E m * * B H • • C pu, de] caS0: baile de máscaras, núme-
ros sentimentales de música e inciden-
tes cómicos, algunos no exentos de ar-
tificialídad y hasta de cierto tono gro-
tesco. 
L a película no carece, sin embargo, 
de cierta vistosidad, y, a excepción de 
los momentos eróticos y de las visua-' 
lídades típicas, no deja de cumplir con 
el decoro y la corrección. 
L. O. 
C I M E s í í 
ALKAZAR 
0 E F I E S W Í p o r 
NETTOSOL 
T e s o r o d e l v e s t u a r i o 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
G u a n í e s , C o r b a t a s , 
C h a r r e t e r a s , Tapetes 
de m e s a ? de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
H n r ^ r i e s a p n r e c c r 
i n a n c l i a s « l e : 
6 r a s a , Vela , Mantequi-
l l a , P i n t o r a , B a r n i z , 
B r e a ? Resina 
NETTOSOL 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a t o d a l a v i d a 
F r a s c o s : 
3'SO y 4*30 p f a s . 
DE V E N T A : 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I d e a l 
Hoy, tarde. Doña Francisquíta. Exito 
enorme. Triunfo de toda la gran compa-
ñía. Noche, reposición de L a princesa del 
dollar. Las mejores butacas, 3 pesetas. 
¿ Q u i é n e s e l b a r ó n v o n 
R e i n h a l t ? . . . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
M A X I M A 
^ a t o A c c i ó n 
. d e l g e n e p o " 
D i ve r t i do 
R e p e r t o r i o 
UIHIIIIIIIIII»¡llinillllBI!l!!ailinilllHIIIHIIilllllllinillKI!!nil!l 
I Ñ I G O - M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 16 
IBIülHIIÜHmilllHlünilHIH:: 1 R H'''VIHIlillllllill 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Máquinas de escribir y coser. 
FÜENCARRAL, 10. — MADREO. 
Marte» 82 * »*wt» « • 1 9 » 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para boy: 
MADRID. Tnlón Radio (E. A. J . 7 ) 
D« 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de s i n t o n í a . Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas. "La Palabra". NoUcias. Dis-
posiciones oñciales. Oposiciones y con-
cursos. Gacetillas. Bolsa de trabajo.— 
12,15: Señales horarias. Fin.—14: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. C a r t e l e r a . "Carballeira", 
"Los cuentos de Hoffman", "Música clá-
sica", "¿Por qué?", "Romanza andalu-
za", "La viejecita", " E l Cristo de Le-
zo", "Huella", "Adriana Lecouvreur", 
"En las estepas del Asia Central", "Mi-
niatura". "Hugonotes".—15,50: "La Pa-
labra". Noticias de todo el mundo, re-
cibidas hasta las 15,40.-16: Fin de la 
emisión.—19: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Relación de nuevos socios. 
"Efemérides del día".—19,30: Informa-
ción de caza y pesca.—20,15: "La Pa-
labra".—20,30: Fin de la emisión.—22: 
Campanadas. Señales horarias. "La Pa-
labra". Selección de la ópera "Fedora". 
0,15: "La Palabra". Resumen de noti-
cias. Ultima hora.—0,30: Campanadas. 
Cierre de la estación. 
Radio España,—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. Concierto sinfónico: "Escenas 
Alsacianas", "Peer Gynt", "Las Golon-
drinas" (pantomima), " E l Corpues en Se-
villa", "Marta", "Beguín Biguine", "Por 
qué", "Amargura", "Alerta, que ven-
go", "El camino de la dicha", "Nostal-
gia". Charla deportiva. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
LA. E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña María Teresa Tellez-Giron 
FERNANDEZ DE CORDOBA 
D U Q U E S A D E E S T R E M E R A 
FALLECIO Efí SAN SEBASTIAN EL DIA 24 DE AGOSTO DE 1930 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
Su viudo, hijos, hermanos, madre y hermanos políticos, tíos, sobri-
nos y demás parientes 
A L R E C O R D A R a sus amistades tan triste fe-
cha, ruegan encomienden su alma a Dios y la ten-
gan presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 23 del corriente, de ocho a diez, 
en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí); el mismo 
día 23, de ocho a diez, en el Santuario del Corazón de María, las que 
se celebren el día 24, de nueve a doce, en los Padres Carmelitas Cal-
zados (Ayala, 37), en la iglesia de San Manuel y San Benito, de ocho 
a once, y en el convento de las Maravillas (Príncipe de Vergara), a 
las siete menos cuarto y a las diez, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de Ma-
drid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
Correos.—Ayer fueron aprobados en el 
examen oral previo los señores siguien-
1 Secundo Tribunal. —1.308, don Daniel 
Casis VeliUa; 1.322, don Manuel Cebnan 
Serena; 1.334, don Luis Claramunt Se-
hastiá- 1.338, don Alejandro Colinas Tis-
sié- 1348 don Romualdo Cortés Blanco; 
1 350, don Elíseo Corralews; 1.374 don 
José Penao Rivera, y 1-392, don Antonio 
Pavans Pérez. 
Él primer tribunal ha terminado con 
la primera vuelta, y mañana miércoles 
comenzarán a examinar en segunda con-
• * * 
t 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
D o ñ a M e r c e d e s M a n z a n a r e s y L a s s e r r a 
T E L T E N I E N T E G E N E R A L 
D o n W e n c e s l a o d e M o l í n s y d e L e m a u r 
Que fallecieron santamente, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad, el 2 3 de agosto 
de 1931, en San Sebast ián ( G u i p ú z c o a ) , y el 14 de agosto 
de 1925, en Los Molinos ( M a d r i d ) , respectivamente 
CALDERON.—6,45 (3 pesetas butaca), 
Luisa Fernanda; 10,45, Azabache (enor- aiH'!!!! 
me éxito), (19-8-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,30, 
Doña Francisquíta; 10,45, L a Princesa 
del dollar (éxito formidable). Las mejo-
res butacas, 3 pesetas. 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45, L a pluma verde; 10,45, E l 
cuarto de gallina. Butacas, 1 peseta. 
P L A Y A D E MADRID (Carretera de 
E l Pardo). — Deportes, embarcaciones, 
restorán popular, restorán de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 
_ ACTUALIDADES. Refrigerado. 11 ma-
ñana a 1,30 madrugada, continua; buta-
ca, una peseta. Noticiarios Gaumont, 
Eclair y France-Actualités. De Basilea 
a Maguncia (documental sinfónico). L a 
vida de las serpientes (instructiva). Ma-
drid: Ricardo Zamora, el popular guar-
dameta, con su primer hijo. Italia, llega-
da triunfal de la escuadra del mariscal 
Balbo. 
AVENIDA (1,50, tarde y noche).—A 
las 6,45 y 10,45: E l perfume de la dama 
enlutada. E l miércoles, París-Beguin. 
B A R C E L O . — A las 10,45 (gran terraza). 
L a princesita de Schoembrun (7-3-933). 
CALLAO.—6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Esta es la noche. Jue-
ves, E l expreso de Changai. Butacas, dos 
pesetas (16-4-933). 
C I N E ALKAZAR (la sala de mejor 
temperatura).—7 y 10,45, estreno: E l ma-
yor amor (Dickie Moore). Fin de fiesta, 
Luisita Esteso (intermedios por las her-
manas Torres). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Sección con-
tinua, de cuatro a una: Milagrosas apa-
riciones en Bélgica. Codes y Rossi baten 
el "record" de vuelo en línea recta. Otras 
actualidades mundiales. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45, 
Ladrón de amor. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30, E l carnet amarillo (Elissa Lan-
di y Lyonel Barrymore). 
C I N E D E L A OPERA.—6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50), L a amante indómita, por 
Bebé Daniels. 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Hollywood al desnudo, por Constance 
Bennet. 
C I N E SAN CARLOS (Refrigeración 
Alfageme y Guísasela. Tel. 72827).—A las 
6,45 y 10,45, programa doble: L a alcal-
desa, por Mary Dressler, y Haciendo de 
las suyas, por Stan Laurel y Oliver Hardy 
CINEMA BILBAO (TeH. 30796).—A las' 
6,45 tarde, y 10,45 noche: E l teniente se-
ductor (Maurice Chevalier) (26-4-932). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
s o n o r o ) . — 6,45 y 10,45: L a confidente 
(Claudette Golvert). E l secreto del abo-
gado. 
CINEMA GO YA.—10,45 (jardín): E l 
desfile del amor. 
FIGARO (Tel. 23741. Moderno sistema 
de refrigeración).—6,45 y 10,45, progra-
ma doble: E/1 sargento X (Ivan Mosjou-
¡kine), y L a sirena del Palace (Adolfo 
Menjou). 
PALACIO D E L A MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: La rubia del Cama-
val. 
P L E Y E L (Mayor, 6).—7, 11: Leningra-
do, Peters Voss. 
PROGRESO (1,00, tarde y noche).—A 
las 6,45 y 10,45: Mánchuria y L a melodía 
de la vida (R. Córtez-Irene Dunne) 
P R O Y E C C I O N E S (Tel. 33976).—6,45 y 
10,45: Arsene Lupín (Ladrón de guante 
blanco) (por Lyonel y John Barrymore). 
ROYALTY.—Sección continua, de 6 tar-
de a 1,30 noche: E l correo de Lyon. T o 
das las butacas 1 peseta. 
SAN MIGUEL—6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): L a insaciable. 
¡Jueves: Cinemanía (27-12-932). 
TIVOLI.—Cerrado por reforma, nueva 
instalación de butacas. 
i m m * r* iniinniiiiifHüiiWiBiPVi • 
C e n t r o C u l t u r a l R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, estudios garantizados. Bachillerato, Co. 
mercio, plazas limitadas; visitadlo. Carrera San Jerónimo, 7—MADRID. 
vocatoria. 
E n el primer ejercicio han sido apro-
bados los señores que siguen con la pun-
tuación que se Indica: 
63 don Fermín Sánchez González, 13,50:1 
•71, 'don Manuel Sánchez Peláez, 16,50 ;| 
73* bis don Lucinio Sánchez Poa, 15.10;; 
93 don Luis San Vicente del Cerro. 10;¡ 
102, don Julián Sanz Sanz, 12,55, y 106, ¡ 
don Mateo Saura Campillo, 12. 1 
Catedráticos españoles en Lisboa. — E l 
plazo de admisión de instancias para el¡ 
concurso - oposición de catedráticos del 
Institutos nacionales para una plaza dej 
profesor de Geografía e Historia y otraj 
de Ciencias Naturales en el Instituto E s -
pañol de Lisboa, termina el 5 de sep-j 
tiembre. 
Sus hijos, nietos, hermana, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a tais amigos se sirvan encomendarles 
a Dios Nuestro Señor en sos oraciones. 
Todas las misas que se celebren el próximo día 23 en la iglesia de 
las Escuelas Pías de San Antón, San Pascual, PP. Camilos, PP. Pau-
les, parroquia de Los Molinos, convento de la Esperanza de San Se-
bastián, PP. Carmelitas (calle de Ayala), y el Manifiesto del mismo 
día, serán aplicados por el eterno descanso de sus ahnas, así como las 
que mensualmente se celebran en el cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, parroquia de Nustra Señora de la Concepción, Los Molinos 
y San Pascual. 
Los eminentísimos Cardenales Primado, de Tarragona y Granada: 
los excelentísimos e ilustrisimos señores Nuncio de Su Santidad, Pa-
triarca de las Indias, Arzobispos de Santiago y Valencia, y los ilustri-
simos y reverendísimos Obispos de Almería, Barcelona, Segovia y Ma-
drid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
E x p l o s i ó n d e t r e s b i d o n e s 
d e g a s o l i n a 
E n l a c a s a d o n d e e s t á n i n s t a l a d a s 
l a s o f i c i n a s de l a i z q u i e r d a 
r a d i c a l - s o c i a l i s t a 
Ayer, en las primeras horas de la no-
: che, hicieron explosión tres bidones de 
¡gasolina en el descansillo del piso se-
¡ffundo de la casa número 12 de la calle 
C O N T R O L 
INSTALE USTED APARATOS REGIS-
TRADORES INTERNATIONAL P A R A 
EL CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER-
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos al día en la en-
trada del personal representa miles de pese-
tas perdidas al año. Evite discusiones y re-
clamaciones a la hora de pagar los jornales. 
Escríbanos dándonos los datos de sus proble-
mas; nosotros les haremos un estudio, re-
solviéndolos sin gasto alguno para ustedes. 
Relojes d« serenos. L a mayor variedad de 
precios y modelos. Aparatos registradores 
del costo exacto de los trabajos. Aparatos 
para control del trabajo de las máquinas. 
Relojes eléctricos de regulación automática. 
Cerraduras eléctricas registradoras. Señales 
de alarma, etc. 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E , C A . , Sevilla, 8. 
M A D R I D 
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T A L ffMDMD 
I . A . 
CRTICULOS 5PN1TQRIOS 
TODP5 jQflSES. IUNR5 
f o b r l c O : 
E S P E J O S V I D R I O S . I T C 
d e s p o d i o : 
FERRPZÍ04 -TÉ 3 2 6 5 2 
Reumatismo en todas sus formas, ciá* 
tica, parálisis, histerismo, piel, escro^ 
fulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coches en la estación de Salamanca. 
BALNEARIO DE LEDESWA, GRAN ÍIOTEL 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cachéis Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA- Alcalá, 86.—MADREO. 
# L I M O N A D A I D E A L PURGANTE del Dr. CAMPOT. Eficaz no sabe a medicina. FARMACIAS. 
B » E B 1 iiiinnniininniiiniiníii nimni in inmin im iimiiiiiimiiMiiiis 
A M A S D O R A D A S 
L A S H & J O B t * t u L A teeaicA. 
34 c a l U D t L A CÁBCZ A 54 
3 ! ! • I • C • I I • • a - u r- 1 1 1 ! ' 
NUEVOS PRECIOS M I L A P A R A T O S E N E X I S T E N C I A 
ALAS' Empresa Anunciadora. 
• i l l l l l E B S l l K M l » M l « l l K l H a 9 I R M I l l 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
• • • 
L a casa que vende más barato en España los superheterodinos ame^rf 
del Príncipe, donde están instaladas íap] " c * ™ » Detro la—Emerson—Luci lo Harvey—Monmart—Cadette , 
i oficinas de la izquierda radical-socialista. 
¡No liubo que lamentar desgracias per-
1 son ales y los daños son ds poca impor-
tancia. 
Diez minutos antes de ocurrir la ex-
plosión entró en las oficinas un individuo 
con la pretensión de afiliarse al partido, 
hecho lo cual salió a la escalera, y al-
guien vió que en la misma había otro 
-ujeto que trataba de ocultarse. 
L a Policía practica gestiones para po-
ner en claro este suceso. 
3'!=i 3 
U S T O 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 21.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pe-
setas 4.538.206,15. 
:- ; ; : ... 
T R E S LAMPARAS — 
CUATRO LAMPARAS P^tas . 
CINCO LAMPARAS 145 
S E I S LAMPARAS _ * "—— ' 
mln?e S 5 ^ n * o continua indTsth*-
mente enmimuido j rec.biendo toda Europa sin antena ni tierra. 
M a r t e s 22 de- « g o s t o de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A n o X X I H . — N ú m . 7.405 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a H a y J u ° ' a L i s t a de l a L o t e r í a 
In ter ior 4 % A n t r . Día 21 
F, de 50.000 67 2 5 
K, de 25.000 - G" 2 5 
D, de 12.500 67 2 5 
C, de 5.000 67 2 5 
B. de 2.500 67 2 5 
A, de 500 | 67 2 5 
G y H , de 100 y 200 65 
Exterior 4 7o 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
G y H , de 100 a 200 
Amort i rable 4 % 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.000 
C. de 5.000 
5, de 2.500 
V, de 500 
80 7 5 
81 
81 
81 7 5 
81 7 5 
82| i 
82 




6 7 15 
67:1 
6 7 2 
6 5 
8 0 8 5 
8 0 8 5 
•8 1¡ 
8 1 
8 1' v oí 
78 
9 3 2 0 
9 2 2 0 
9 2 2 0 
¡12 2 0 
9 2 2 0 
9 2 2 0 
9 2 10 
9 2 10 
9 2 10 
9 2 10 
4 Va 
4 % 
1928. A. . . 
1929, A. . . 
Antr. Día 21 
96 9 0 
96 9 0 
87 5 0 
87 5 0 
87 5 0 
87 7 5 
9 7 
9 7 
8 7 5 0¡ 
8 7 5 0 _ 
Cédulas 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % i 06 
Exprops. 1909 5 Te 96 2 5 
D . y Obras 4 Va' 98 5 0 
V. Mad. 1914, 5 To: 74 
1918, 5% 74 
Mej. Ur . 5 % % 791 li 
Subsuelo 5 % % 79 2 5 
1929, 5 % 715 0 
Ens. 1931, 5 Va % 83 5 0 
In t . 1931, 5 % 83 5 0 
Hip . 4 % 
— o % 
5 % 
6 % 
C. Local, 6 % 
¡ — 5 % 
S 7 5 o'Interprov, 5 % 
— 6 % 
C. Local, 6 14 1932 
Antr. Día 21 
8 4 
Amort. 5 % 1917 
de 50.000 9 0! 
de 25.000 9 Oi 
D, de 5.000 8 9 
Z, de 2.p00 1 8 8 3 5 
-5. de 2.500 8 8 3 5 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 % % m. 
Idem id . i d . , nov. 
Idem id . 6 % 1926 
Idem id . 5 % 1928 
9*2 1 0! Turismo, 5 % 
9 2 1 0| E. T á n g e r - F e z 
E . austriaco 6 % i00 
Majzén, A 1 0 4 
95 
7 7 5 0 
9 31 
8 2 5 0 
80 
8 7 7 5 
74 
79 
9 3 2 5 
— 5 ^ % 1932 1 01 5 0 
Efec. Extranjeros 
84¡ 1 8 4! 
916 5 9 1 7 0 
97 9 0 9 8 
1 00 5 0 1 00 4 0 
88 7 5 8 8 7 5 
81 2 5 
83 1 5 
95 








2 2 4 
4 00 
de 500 
Amort. 5 % 1936 
de 50.000 
3, de 25.000 
). de 12.500 
Z, de 5.000 
13, de 2.500 
de 500 














Vmort. 3 % 1928 
1, de 250.000 
K, de 100.000 
K de 50.000 
P , de 
de 
•Z; de 







Amort. 4 % 1928 
m, de 200.000 


















/ de 2.500 
8 8 3 5 
9 9l 
0 9 7 5 
9 9; 
9 9 
8 8 2 5 
8 8 2 5 
8 8 2 5 
9 9 
99 1 0 
99 3 0]| 
99 1 5,, 
99 1 si 
99 1 5i 
'99 5 0 
86 5 0 
86 5 0 
88: ;| 
87 li 






72 7 5 
72:7 5 
72 7 5 j 
66 5 0 
84 7 5 
? 6 7 5 
? ~ 
86 7 5 
f 6 75 
>6 75 
¡,6 7 5 
90 5 0 
90 2 5 
90 3 0 
90 2 5 
90 2 5 
9 9 
9 9 10 
9 9 10 
9 9 10 








7 2 6 0 
7 2 6 0 
2 7 5 
.7 3 
Banco C. Local ... 1 oO 
E s p a ñ a 5 37 
Exter ior 34 
Hipotecario 2 80 
Central | 7 7 
E. de Crédi to 193 
H . Americano 14 2 
L . Quesada 12 0 
Previsores, 25 i 7 5 
— 50 7 0| 
Río de la Plata..J 8 2 
Guadalquivir 9 1 
C. Electra, A 12 7 5 0 
9 3 2 5 - - B 12 7 5 0 
iH. E s p a ñ o l a , v. ... 14 0 
104 ' 
7 9 
5 3 6 
5 0 
Antr. D ía 21 
1 4 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Antr. Día 21 
, de 500 1 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5,000 
B, de 2,500 
A, de 500 
Otros valores 
99 3 0 








9 9 10 
9 9 10 
9 9Í1 0 
9 9 10 
T r a n v í a s Bar . ord. 4 3'5 0 
"Metro" 3 2 
Ferroc. Orense ... 1117 5 
Aguas Barna 143 
C a t a l u ñ a de Gas. 9 1 
Chade, A, B, Q... 3 9 5 
Hullera E s p a ñ o l a , 3 4 
Hispano Colonial. 2 2 0 
Crédito y Docks...11 6 5 
Asland. ordin. ... 5 9 
— prefer. ... 7 3 7 5 
Cros 1 0 8 7 5 
Petrolitos 2 5 5 0 
Hispano - Suiza ... 12 0¡ 
Indus. Agr íco las . . . 17 1 
Maquinista terrea.' 3 4 
Tabacos Fil ipinas. 3 0 3 
Rif . portador 2 4 ñ 
Alicante H 8 6 2 5 
Norte 1 8 2 5 0 
Explosivos 
Obligaciones 
Norte 3 % 1> 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 Va % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1>... 
— — 3;»..! 
0 Segovia 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 To. 
Alsasua 4 Va 
H.-Canfranc 3 %. 
M . Z. A. 3 % 1' 
— — 2.» 
— — 3.« 
— Ariza 5 Va 
— E, 4 'á 
— F. 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 %, 1920, 
— — 1922. 
Chade 6 % 








2 0 4 
i 0 
5 0 Bonos oro 6 % A. 2 04 5 0 
— — — B. ' 2 04 5 0 2 0 4! 5 0 
Tesoros 5,50 % A.; 1 02 ó o 1 0 2 5 0 
_ _ B. 1 02 5 0 1 0 2 5 0 
Fomento I n d . 5 % 96 [ | 
Ferroviar ia 5 % A. i 96 9 0 ' 9 71 
3 13 
2 4 5 
6 2 5 
Antr. Día 21 
Naviera Nervión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox.. . 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 















6 7,5 0, 
Chade, A. B. C... 4 0 0 
Idem, f. c 400 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche | 4 3 5 0 
Sevillana | 8 0 7 5 ! 
U. E . Madr i leña . , 1 ]_ o 
Telefónicas , pref. 1 0 7 5 0 1 0 7 5 0 
Idem, ordinarias... 1 0 0 6 0 1 0 0 6 0 
Rif, portador 2 4 5 
Idem, f. c 2 4 9 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 2 0 0 
Duro Felguera ... 4 o 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 10 0 
Pet ró leos 1 1 5 5 0 1 1 6 
Tabacos 1 9 2 5 0 
C. Naval , blancas 3 7 
Unión y F é n i x ... 4 1 4 
Andaluces 1 7 
M . Z. A 1 7 5 5 0 1 7 3 
Idem, f. c 17 5 1 
Idem. f. p j| 1 
Metro. Madr id . . -12 2 
Norte — 18 91 
Idem, f. c 186 
Idem, f. p 
Madrid. T r a n v í a s . 102 50 1 0 2 5 0 
Idem, f. c | 
Idem. f. p I 
E l Agui la 2 5 0 
A. Hornos : 7 6 
Azucareras, ord.... 38 2 
Idem, f. c \ 3 9 
Idem. f. p s 9 
— Cédu la s b 100 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 2 5 7 
Comentar ios de 
B o l s a 
Idem, f. c ... 
Idem, f. p. ... 
Explosivos ... 
Idem, f. c ... 
Idem, f. p. ... 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
25 
6 2 0 
6 2 5 
6 2 9 
6 0 9 
6 0 9 
Cotizaciones de París 
I Antr. D ía 21 
5 51 




6 4 6 
5 0 
7 6 7 5 
8 9 5 0 
8 4 5 0 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Lyonnais.. . 
Société Genéra le . . . 
Pa r i s -Lyón-Med . .. 
Midi 
Or leáns 
Elec t r ic i té Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho Indochina, 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico.., 
W a g ó n Li ts 
Río t in to 





F é n i x (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Piri tas de Huelva. 
Minas de Segre 
T r a s a t l á n t i c a .. 
F. C. del Norte... 
M . Z. A 
Cotizaciones de Bilbao 
. . Antr. D ía 21 Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urqui jo V. ... 
B . Vizcaya, A . ... 
F . c. L a Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Electra Viesgo ... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
R i f portador 















6 6 6 6 
7 7 7 8 
124 5 0 1 2 4 6 0 
22 8 0 2 2 7 0 
10 8 3 
9 18 
7 50 
8 8 0 
6 6 1 
3 3 1 
3 6 8 
3 2 1 
6 5 5 







17 9 2 
3 18 1 
5 9 31 
6 4 1 
3 5 
674 




3 3 5. 
10 8 5 
9 5 0 
7 5 0 
8 7 6 
66 0 
3 3 1 
3 6 4 
3 1 9 
6 5 4 




17 3 0 
43 4 
18 0 9 
3 19 
5 8 6 
65 3 
3 5 
6 6 2 
Obligaciones 
Alberche. 1930 ... 93 
Idem. 1931 \ 9 3 2 5 
Gas Madr id 6 1 0 2 7 5 
T-T. E s p a ñ o l a I 8 6 5 0 
' i.ide 6 % 10 3 5 0 1 
fa avillana 9.a ¡ 9 y 
U . E. Madr i l . 5 %\ 91 
Idem. 1926 6 To . . - l i o 5 5 0 
Idem, 1930 6 % ...h o 0 
Telefónica 5 Vi %\ 90 60 
Norte, ! . • 5 5 2 5 
— 2.» 5 15 0 
— 3.» 5 6 5 0 
— 4.» 5 3 7 5 
— 5.» ! 5 2 5 0 
9 3 5 0 
8 61 5 0 
Estudiará la conveniencia de cele-
brar una Asamblea 
Hoy, a las doce de la m a ñ a n a , se re-
u n i r á en el m in i s t e r i o de A g r i c u l t u r a l a 
Jun ta N a r a n j e r a para estudiar la conve-
niencia de convocar una Conferencia na-
ranjera . 
F u e r o n los elementos interesados en l a 
p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n de este f ru to los 
que so l ic i ta ron del min i s te r io de A g r i c u l -
t u r a esta r e u n i ó n . Sabido es que la m i -
sión de l a J u n t a N a r a n j e r a es precisa-
mente i n f o r m a r y astsorar al Gobierno en 
todo cuanto se refiera al fomento de la 
p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n de la naranja . 
Los elementos naranjeros, caso de que 
acuerden la c e l e b r a c i ó n de la Asamblea, 
fijarán t n esta r e u n i ó n la fecha de su 
convocatoria , c o m p o s i c i ó n de la Asam-
blea, cuest ionar io y reglamento de la 
misma. 
L a J u n t a N a r a n j e r a fué creada por 
real orden de 11 de d ic iembre de 1926 y 
reorganizada por orden del m in i s t e r i o de 
E c o n o m í a N a c i o n a l del 30 de septiembre 
de 1931. Con ar reglo a esta ú l t i m a dispo-
s ic ión , d icha J u n t a queda in tegrada por 
los siguientes componentes: 
Presidente, el d i rec tor general de Co-
mercio y P o l í t i c a Arance la r ia . Vocales: 
un func ionar io designado por cada una 
Es na tu ra l que este r u m o r de las Direcciones generales de Aduanas, 
haya corr ido con c ier ta inquie- A g r i c u l t u r a , Fer rocar r i l es y N a v e g a c i ó n ; 
"un representante de cada una de las en-
tidades siguientes: C á m a r a s Oficiales de 
L a frase del m i n i s t r o de H a -
cienda consignada el domingo 
en esta misma s e c c i ó n : " L a 
Bolsa muchas veces obra bien 
y habla ma l " , ha sido m u y co-
mentada. 
Las "buenas obras" de la 
Bolsa eran referidas, en gene-
ral , a la o r i e n t a c i ó n que esta 
temporada ha tenido el dinero 
hacia los Fondos púb l i cos , ten-
dencia que en algunos momen-
tos l legó a producir , a ju ic io de 
personas conspicuas en las es-
feras b u r s á t i l e s , una especie de 
c o n g e s t i ó n . 
L313 "malas palabras" ta l vez 
se ref i r ieran, s e g ú n se d e c í a 
ayer, a los comentarios de es-
tos ú l t i m o s d í a s sobre la posi-
b i l idad de que se impusiera i m -
puestos a las Deudas del Es-
tado emit idas con estas exencio-
nes. 
L a s d e u d a s s i n i m p u e s t o 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 






























tud por el mercado. E l efecto 
p r inc ipa l puede haber sido este 
desasosiego que se observaba en 
los ú l t i m o s d í a s de la semana 
anter ior y que l levó a estable-
cer el tope en el amort izable 
cinco por ciento de 1927. 
¿ P a s ó la cosa de este comen-
tairio superficial? ¿ L o s efectos 
fueron acaso m á s trascenden-
tes? Difíci l es contestar a estas 
preguntas. Y la prueba de esto 
es que, en el reinado de estos 
rumores, que datan y a de unos 
quince d í a s , en el sector de Fon -
dos púb l i cos se han producido 
movimientos de todas clases: 
desde la o r i e n t a c i ó n al alza, a 
la tendencia bajista, pasando 
por el sostenimiento; y no de 
9 0 0 0 una manera gradual , sino con 
¡osc i l ac iones i r regulares que de-
5 2 3 5 nunc ian la vo lub i l idad de las 
causas. 





4 9 7 5 
5 0 
5 0 
6 4 5 0 








3 %2 40 
7 0 5 0 
6 2 5 0 
6 1 
5 9 7 5 
70 
7 1 5 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Úlarcos 
Coronas suecas ... 
— danesas ,. 
— noruegas, 
Chncs. aus t r í acos . 













A.lman.-Val. 3 %.!2 4 5 




Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B, 
Valencianas, 
Alicante, ! , • 
5 % A 
4,50 %. B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B , 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad. ., 
Córd.-Sevi l la . 
Metro 5 % A . 
1 7 6 9 | ídem 5 ^ B . 
Idem 5.50 % C 
M . T r a n v í a s 6 % 103 5 0 1 0 3 6 5 
Azuc. sin estam 7 3 5 0 
— estam. 1912.., 
— — 1931.. 
— int . pref 
E. de P e t r ó . 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
P e ñ a r r o y a 6 % ... 
4 4 7 
2 3 6 0 
17 12 
6 2 8 1 
1 31 8 7 
1 9 9 0, 
2 2 4 0í 
1 9 9 0¡ 
3 0 
3 9, 5 0 
8 4! 3 4 
4, 5 0 
4 7 6 
2 3 6 7 
1 7 1 1 
6 2 8 1 
13 8 6 
1 9 3 9 
2 2 10 
19 9 0 
3 0 
11 l i 6 0 i 1 1 1 5 0 
2 2 6 5 012 2 6 5 0 
1 0 9 2 5 1 0 9; 2 c 
5 8 7 5 0! 
5 6 0 
4 2 5 0, 
34| j 
5 8 7 5 0 
5 6 0 














— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
7 5 
8 415 5 
85 7 5' 
73| 
7 2 5 0, 
20i 
9 1¡ 50! 
9 0| 7 5 
9 6 5 0 
1 
7 2 2 3 
5 5 
8 3 






2 3 0 7 
4 6 
2 3 0 
Otro de los temas que susci-
tan frecuentes comentarios en 
el "parquet" estos d í a s es el de 
los presupuestos. Las declara-
ciones del m i n i s t r o de Hacienda 
el s á b a d o h ic ie ron que este 
asunto recobrara ayer ac tua l i -
dad. 
L a i m p r e s i ó n producida por l a 
po l í t i c a de saneamiento preco-
nizada por el s e ñ o r V i ñ u a l e s ha 
producido, jus to es decirlo, en 
l a Bolsa general s a t i s f a c c i ó n . 
Todos los comentarios que he-
mos oído han sido favorables a 
estos p r o p ó s i t o s , 
Pero si la i m p r e s i ó n ha sido 
buena, no todos han c r e í d o en 
la posibi l idad de su r ea l i zac ión , 
sobre todo mien t ras en el Po-
der e s t é n los elementos socia-
listas, en lo que respecta a l a 
d i s m i n u c i ó n de los gastos. 
V a r i a s 
1 6 6; 9 7 i G 6 
6 3 
3 9 6 0 
8 7 6 
2 S 4 
3 6 2 0 
3] 0 3 
01 8 3ii 
3 5, 5o 
1 7 9 
2 0 5! 
Explosivos sigue ofreciendo el 
mismo aspecto de c o n f u s i ó n de 
todos estos d ías . A pesar de una 
novedad: la n i v e l a c i ó n en el 
cuadro de cotizaciones, de los 
precios al contado y a plazo. A l 
ab r i r h a b í a dinero para cinco 
acciones, al contado, a 620; par-
r a ve in t ic inco acciones, a 608, 
que luego subió a 609 para 615 
el papel; a fin corriente, h a b í a 
8 5 dinero a 608, que luego ascen-
7 2,dió a 609. 
9 71 L a n i v e l a c i ó n se debe a que 
' l a t r a n s a c c i ó n de contado se re-
^ " fiere al lote de los 25 t í t u l o s ; y 
_ g 4 ya es sabido que lo que sostie-
3 gl 2 0 ne ê  a'za son ôs P'cos-
3 0 3, * * * 
4 8 3' Y a ha salido a re luc i r el a l -
2 ,za de las T e l e f ó n i c a s preferen-
3 5 5 0 tes: el dividendo a cuenta a n u n -
1 7 9, ciado para el p r i m e r o de sep-
2 0 5 t iembre . 
6 3 
3 9 
F u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros nuevos, 161,50; Bonos Oro, fin 
corriente. 204,50; T r a s a t l á n t i c a , noviem-
bre, 78,75, sin c u p ó n ; Bonos E x p o s i c i ó n 
Barcelona. 93; U n i ó n E l é c t r i c a Madr i le -
ña , nuevas, 105; Obligaciones H i d r o e l é c -
t r ica E s p a ñ o l a , 86,35; Azucareras, bonos 
5,50, 88,50. 
C O R R O L I B R E 
Explosivos, operaciones fin de mes, a 
606; quedaba dinero a 604 y papel a 606. 
E n " í e r r o s " , los Alicantes , al que vie-
ne, se t r a t a ron en 174,50 y 174, con ce-
dentes a ú l t i m a h o r a a 174,50 y dinero a 
1T4,25. 
B O L S A D E B I L B A O 
Por c ó m e n z a r ayer en Bi lbao la l l ama-
da "Semana Grande", no hubo sesión de 
Bolsa. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chades, A, B, C, 401,45; D , 392,25; E . 
380,70; Sevillanas, 76,15; C é d u l a s A r g e n t i -
nas, 2,13. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
¿ S e m a n a nueva, v ida nueva? 
No hay t a l cosa: la Bolsa vuelve en 
esta p r i m e r a jo rnada semanal a las an-
dadas . Las miemas t ó n i c a s de dep re s ión 
en todos los corros, el mismo abandono, 
i d é n t i c a ñ o j e d a d en la tendencia y... m á s 
calor. 
E l mercado produce la s e n s a c i ó n de 
los terrenos cenagosos en que los cuer-
pos van s e p u l t á n d o s e paulat inamente, 
s in m á s i n t e r v e n c i ó n que su propio peso. 
Y a los esfuerzos por salir de esta situa-
c ión sigue un hund imien to mayor . Esta 
es la imagen de la pos ic ión de la Bolsa. 
Transcur ren los d í a s sin que los facto-
r e ^ e n ella en juego v a r í e n , y creen algu-
que, por ahora, no s e r á fáci l encon-
t r a r nuevas facetas para el negocio bur-
sáÜL 
Sigue el papel en Fondos públ icos . Y 
en industriales, la d e p r e s i ó n va en 
aumento, especialmente en t í t u l o s ferro-
viar ios . 
* * * 
Las Deudas del Estado abren con pa-
pel en casi todas las clases, y con escasa 
ac t iv idad , como es de suponer. 
E l Amor t i zab le 5 por 100 de 1927, con 
impuesto ve desbordado el tope impues-
to el viernes ú l t i m o : hay oferta de mu-
chas manos, y el 86,50 queda r rducu lo a 
i s e V a este precio queda ofrecido. E l 
Amor t i zab le 5 por 100 de 1929 t iene papd 
a 99,35 y dinero a 99. 
- E l poco dinero que sale es para par t i -
das de escaso monte. -
No v a r í a ' l a opos ic ión de Tesoros. 
Y lo mismo sucede con los Bonos oro. 
Pa ra valores municipales hay a l g ú n 
mayor i n t e r é s por las Vi l l a s nuevas d i 
1931, abandonadas d í a s a t r á s , y se hacen 
a 84; queda papel a 84,50 y d inero a 84. 
Pedidas las Er langer , Subsuelo y Mejo-
ras. Las V i l l a s de 1929 quedan ofrecidas. 
Tienen dinero las Obligaciones de M a -
rruecos y lo mismo ocurre con M a j z é n : 
m á s abandonadas las T á n g e r - F e z . Siguen 
saliendo ofertas para E m p r é s t i t o Argen-
t ino, a 85, cambio precedente. Diferen-
cias ne ambos sentidos en las C é d u l a s 
hipotecarias. 
E n C é d u l a s del C r é d i t o Local , bastan-
te d e s a n i m a c i ó n : las dos clases cotiza-
das aparecen resistentes. 
* » * 
R í o de la Plata, d e s p u é s de las not i -
cias circuladas sobre el d ividendo acor-
dado de dos pesos, quedan ofrecidas a 82. 
Papel en toda la l inea para los valores 
e l é c t r i c o s . H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 140; 
Mengemor, a 137; Guadalquivi r , a 91; 
Elect ra , en baja creciente. Pa ra cupones 
Chade h a b í a dinero al cambio de costum-
bre. 
N i pa labra en el grupo mine ro : voces 
de tanteo para las R i f portador , pero sin 
cambio a l a vis ta: eran las mismas de 
d í a s a t r á s . Las F e l g ü e r a s se han oscu-
recido o t r a vez. 
Dinero para Campsas, d e s p u é s de ha-
cerse a 116, a este mismo precio. Y Ta-
bacos, con demanda a 132,50. 
P l a t a 638.6 
Bronce por cuenta de 
la Hacienda 
Efectos a cobrar en 
el d ía 
Descuentos 
P a g a r é s d e 1 Tesoro, 
ley 2 agosto 1899.... 
Cuentas de c r é d i t o 
C r é d i t o s disponibles ... 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 2.843.5 
C r é d i t o s disponibles 1.553.5 
P a g a r é s 
Otros efectos 
Corresponsales 
Amor t i zab le 4 por 100. 
Acciones de Tabacos... 
Acciones del B . de Ma-
rruecos 
Acciones del B . Exte-
r i o r 
A n t i c i p o a l Tesoro 
Bienes inmuebles 




































P A S I V O 
6.421.9 6.417.7 
Dent ro de los tres cuartos de hora 
aumenta progresivamente l a debi l idad de 
los t í t u l o s ferroviar ios . Al icantes , que 
empezaron ofrecidos a 174,50 a l a l i q u i -
dac ión , cer raron a 173. A l contado no 
t e n í a n dinero a r r i b a de 172,75, y a 
p r ó x i m o quedaban a 174,25 por 174. 
Toda la movi l idad de Al icantes se re-
duce a cero, t r a t á n d o s e de Nortes , que 
quedan paralizados con dinero a 185,50, 
a fin corr iente; bien es verdad que la po-
s i c ión se fijó muy baja con este precio. 
Dinero para T r a n v í a s , a 102.50, y pa-
pel para "Metros"', s in cambio. 
E n Petrol i tos , la misma p o s i c i ó n de 
siempre, 26 por 25.75. Y para Azucareras 
ordinarias , la pos i c ión es nomina l . 
Explosivos siguen en la s i t u a c i ó n caó-
t ica de toda esta temporada: a l conta-
do se pagan a precios diversos, a l a l i - ; 
Capi ta l del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de p r e v i s i ó n 
Reserva especial 
Bi l le tes en c i r cu l ac ión . 
Cuentas corrientes 
C. corrientes en oro. . . 
D e p ó s i t o s en efectivo.. . 
Dividendos e intereses. 
Ganancias y p é r d i d a s . 
gn Diversas cuantas 
Tesoro p ú b l i c o 
Totales. . . 



























II • 1 
El dividendo del Banco 
E. del Rio de la Plata 
Gestionas para el desbloqueo 
E l jueves pasado se c e l e b r ó en Buenos 
Aires l a Jun ta general de accionistas del 
Banco E s p a ñ o l del R í o de l a Pla ta . E n 
ella se a c o r d ó el pago de u n dividendo 
de dos pesos por acc ión . 
N o h a b í a seguridad este a ñ o sobre el 
pago de este dividendo, pues según nues-
t ras noticias, a la Junta se presentaban 
dos proposiciones de sentido opuesto: una 
en favor y o t r a en cont ra del dividendo. 
T r i u n f ó la p r imera . 
A h o r a el confl ic to e s t á en el pago del 
dividendo, conocidas l a s restricciones 
existentes en Argen t ina para la sa l ida 
de capi ta l . A y e r c o m e n z ó a pagarse a 
las acciones radicadas en A r g e n t i n a el 
dividendo correspondiente. P a r a que las 
domici l iadas en el exter ior puedan co-
b r a r e l c u p ó n , el Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión del Banco E s p a ñ o l del R í o de la 
P la ta e s t á realizando gestiones cerca del 
C o m i t é de Con t ro l de Cambios. Parece 
que se espera que dentro de unos ocho 
o diez d ías se t e n d r á n noticias satisfac-
torias sobre esta cues t ión , una m á s que 
viene a sumarse al bloqueo de divisas en 
Argen t ina . Es ta vez las gestiones median 
solamente entre los dos organismos ci ta-
dos, y a que se t r a ta de una e x p o r t a c i ó n 
de capi ta l . E l asunto es, pues, menos 
complejo, nos dicen. 
E n l a B o l s a 
Comercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
C a s t e l l ó n , Valencia , Al ican te , M u r c i a , A l -
m e r í a , M á l a g a y Sevil la; C á m a r a s Of i -
ciales A g r í c o l a s de las mismas p r o v i n -
cias U n i ó n Nac iona l de E x p o r t a c i ó n 
A g r í c o l a , C í r c u l o F ru te ro , de Va lenc ia ; 
F e d e r a c i ó n de Productores de Na ran j a , 
de Levan t e ; F e d e r a c i ó n de Expor tadores 
de N a r a n j a por F e r r o c a r r i l , de Valencia ; 
Ci rcu lo F r u t e r o y U n i ó n de Expor tado-
res, de B u r r i a n a ; Sindicato de Expor t a -
dores y C á m a r a Naran je ra , de A l c i r a ; 
Sociedad Fomen to -Fru te ro Castellonen-
se; F e d e r a c i ó n Castellonense de Sindica-
tos A g r í c o l a s ; Fomento de la A g r i c u l t u -
ra, I n d u s t r i a y Comercio, de G a n d í a ; So-
ciedad F le tadora M u r c i a n a ; A s o c i a c i ó n 
de Nav ie ros del M e d i t e r r á n e o y Asocia-
c ión N a v i e r a Valencia . 
P o r orden publ icada en l a "Gaceta" 
del domingo, se ha ampl iado en uno el 
n ú m e r o de los vocales, dando derecho 
de asistencia a l a C o n f e d e r a c i ó n de Ex-
portadores de F r u t a s y Hor ta l izas , no 
cons t i tu ida cuando fué reorganizada la 
c i tada Jun ta Naran je ra . 
De suerte que a la r e u n i ó n de hoy 
a s i s t i r á n , si acuden todos a la convoca-
tor ia , 34 representantes, con el secreta-
rio, cargo que corresponde a un funcio-
nar io de la D i r e c c i ó n general de Comer-
cio y P o l í t i c a Arance la r i a . 
L a C o n f e r e n c i a d e l t r i g o 
Por orden del m in i s t e r i o de I n d u s t r i a 
y Comercio, publ icada en la "Gaceta" del 
domingo, se dispone que se traslade a 
Londres el inspector general de Abaste-
t ro , p a r a as is t i r a la Conferencia que 
c imientos , don A g u s t í n Ve la rde de Cas-
a l l í h a n de celebrar los p a í s e s i m p o r t a 
dores y exportadores de t r i go . 
R e g u l a c i ó n de c o n t i n g e n t e s 
Por orden del m in i s t e r i o de I n d u s t r i a 
y Comercio, publ icada en la "Gaceta" 
del domingo , fué aprobado el reglamen-
to que ha de sus t i tu i r al aprobado ~.n 24 
de mayo pasado, que regulaba la aplica-
c ión del decreto de contingentes de las 
par t idas 805, 996 y 997 del vigente A r a n -
cel de Aduanas , referentes a semillas 
oleaginosas. 
L a i m p o r t a c i ó n de m a í z 
P o r orden del m in i s t e r i o de A g r i c u l -
tu ra , se ha dispuesto que, a p a r t i r del d í a 
21 del corr iente , el m a í z e x ó t i c o que se 
i m p o r t e d e v e n g a r á por derecho arance-
l a r i o la can t idad de 6,65 pesetas oro por 
q u i n t a l m é t r i c o . 
L o s e x p o r t a d o r e s d e v i n o s 
y d e a c e i t e s 
Recib imos la s iguiente n o t a : 
« P o r las Federaciones Nacionales de 
E x p o r t a d o r e s de Vinos y de Acei tes se 
h a convocado a los diversos sectores 
organizados de l a e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a , 
a una r e u n i ó n , que se c e l e b r a r á en M a -
d r i d los d í a s 25 y 26 del cor r ien te , para 
es tud ia r la conveniencia y pos ib i l idad 
de a g r u p a r a todos los sectores de la 
e x p o r t a c i ó n de productos a g r í c o l a s pa-
r a u n a a c c i ó n d i r i g i d a a i n t e r v e n i r e f i -
c ientemente l a p o l í t i c a comerc ia l i m -
p r i m i é n d o l a las d i rec t r ices necesarias 
pa ra l a defensa y fomento de l a ex-
p o r t a c i ó n . » 
sa de que el Banco no real izara las ges-
tiones previas. 
T o d a v í a no se sabe si el dividendo se-
r á pagado, a q u í , en pesos o en pesetas. 
Depende, al parecer, del resultado de las 
gestiones que en A r g e n t i n a se e s t á n 0 3 
lebrando. 
C o n s e j o d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
Debemos una exp l i cac ión a nuestros 
lectores. Hace unos meses, r e f i r i é n d o n o s 
al alza de las acciones de R í o de la Pla-
ta en la Bolsa m a d r i l e ñ a , recogimos el 
comentar io b u r s á t i l de que o b e d e c í a es-
ta mejora, en p r imer lugar, a que el d i -
videndo de dos pesos se consideraba se-
guro y , en segundo t é r m i n o , a que no 
A y e r po r la m a ñ a n a se c e l e b r ó el p r i -
mer Consejo semanal del Banco de Es-
p a ñ a . L a r e u n i ó n fué meramente de t r á -
mite , pues d u r ó t an sólo unos diez m i 
ñ u t o s . 
No a s i s t i ó el gobernador, s e ñ o r Cara-
bias, n i e l subgobernador, s e ñ o r Pan. am-
bos fuera de M a d r i d . H o y l l e g a r á el se-
ñ o r Carabias y p r e s i d i r á el Consejo d3 
m a ñ a n a . 
E l r e c a r g o de A d u a n a s 
E l m in i s t e r i o de Hacienda ha dispuesto 
que e l recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las l iquidaciones de los de-
rechos de Arance l correspondientes a las 
m e r c a n c í a s impor tadas y exportadas por 
las mismas durante la tercera decena del 
mes, y cuyo pago haya de efectuarse en 
moneda de plata e s p a ñ o l a o billetes del 
Banco de E s p a ñ a , en vez de hacerlo en 
monedas de oro. s e r á de 130.87 por 100. 
Los recargos ñ j a d o s en los ú l t i m o s me-
ses han sido los siguientes: 
Meses 1.» Dec. 2.' Dec. 3.' Dec. 
e x i s t í a n dif icultades para el cobro de sujMa,rzo 134 43 
impor t e . ¡Abri l 129 35 
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q u i d a c i ó n , precios infer iores, y en el cua- tpago del c u p ó n de las C é d u l a s del 5 l i c i o n e s , antes de la Jun ta , de 86 a 82. " í i j u ^ i o 127 71 126 71 126 92 
dro oñeia l aparecen operaciones al mis-] Desde el d í a 1 de septiembre p r ó x i m o j e l fundamento parece ser el s iguiente: j u j } 0 " 1 2 9 ' 9 1 13195 13174 
se s a t i s f a r á en las Cajas de este Bancojel a ñ o pasado no exis t ieron dif icul tadesLg0sto- ' '* '"" '"" i s i ^ 13o'64 13o'87 
en Madr id , en las de su Servicio T é c n i c o ' p o r q u e el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ha- ' ' 
N o m b r a m i e n t o c a d u c a d o 
mo n ive l . E l caos. 
V A L O R E S A M A S D E VN C A M B I O 
Al icante , fin corriente, 173,75, 173.50 y T A d m i n i s t r a t i v o de Barcelona y en to -
173; fin p róx imo , 174,25, 174 y 173,75. 
B a l a n c e d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
( E n mil lones) 
A C T I V O 12 Agos. 19 Agos. 
das las Sucursales del Banco de E s p a ñ a , 
el c u p ó n venredero en dicho d í a de las 
b ia realizado previamente las gestiones 
cerca del C o m i t é de Control de Cambios 
a rgent ino para la l iber tad en el pago 
C é d u l a s hipotecarias del 5 por 100 por Esto lo pudo hacer porque en 1932 el 
Por orden del min i s te r io de Hacienda 
ha sido declarado caducado el nombra-
M a d r i d . 
V i t o r i a , B a r n a , 
Badajoz, B a r n a . 
M a d r i d , Valenc ia . 
M a d r i d , M u r c i a . 
F e r r o l , Sevi l la . 
M a d r i d , Estepona. 
Sevi l la , B a r n a . 
C o r u ñ a , M a d r i d . 
M a d r i d , M u r c i a . 
M a d r i d , Granada. 
Jerez, B a r n a . 
Zaragoza, Pa lma . 
M e l i l l a , B a r n a . 
M a d r i d , F e r r o l . 
B a r n a , M e l i l l a , 
Sevi l la , C. Rodr igo . 
M a d r i d . 
Barcelona. 
B a r n a , M e l i l l a . 
M a d r i d , C a s t e l l ó n . 
Pamplona . 
Valenc ia . 
Zaragoza. 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s . 
D E C E N A 
16 55 96 
C E N T E N A 
110 140 157 162 185 190 216 218 223 235 
265 287 293 294 310 337 353 397 413 414 
452 460 491 498 557 625 648 652 655 659 
664 673 674 743 767 821 890 905 917 933 
940 944 946 955 973 979 
MIL 
007 018 032 037 106 122 131 132 138 154 
162 167 173 180 199 207 212 272 302 316 
407 429 434 441 497 504 546 548 552 555 
561 596 603 610 625 643 651 653 664 667 
695 704 721 735 859 905 926 967 
D O S M I L 
054 082 128 136 181 202 220 323 337 359 
373 430 453 457 516 561 564 583 612 650 
654 671 673 688 704 706 758 810 840 854 
856 879 908 916 929 934 941 
T R E S M I L 
034 081 108 148 154 176 195 196 233 268 
271 281 291 354 424 474 486 487 525 568 
594 597 603 608 613 625 655 695 772 781 
791 843 917 950 
C U A T R O M I L 
011 051 056 070 107 158 167 176 190 191 
213 304 373 390 421 427 472 486 489 519 
579 635 639 651 663 685 694 781 782 822 
843 850 863 877 886 896 897 900 956 965 
974 999 
C I N C O M I L 
025 036 038 039 046 066 114 122 134 137 
141 219 228 242 251 272 276 309 434 444 
449 451 522 566 582 585 603 640 647 725 
743 749 763 773 837 901 915 919 947 
S E I S M I L 
051 085 098 137 157 198 200 238 241 244 
249 308 317 326 353 399 404 413 418 432 
455 463 475 481 509 565 591 600 614 625 
628 652 653 699 706 755 795 801 806 853 
916 921 929 931 936 944 
S I E T E M I L 
004 018 098 121 126 144 218 247 408 440 
451 472 482 530 538 593 688 710 847 853 
917 919 934 941 964 998 
O C H O M I L 
056 063 085 098 109 155 173 204 212 217 
221 230 250 306 314 332 358 402 419 458 
480 488 510 564 583 650 688 695 718 744 
816 866 900 911 987 988 
N U E V E M I L 
030 063 097 098 107 116 125 186 210 212 
245 280 297 331 339 359 378 418 432 470 
493 500 522 524 545 566 569 574 605 608 
614 619 628 639 660 685 754 818 846 948 
975 
D I E Z M I L 
011 079 128 198 229 280 361 364 374 393 
415 442 445 447 470 608 690 734 748 821 
866 872 918 931 956 960 975 977 995 
O N C E M I L 
084 086 091 100 140 170 193 237 255 268 
314 358 455 471 517 552 560 569 606 639 
684 696 720 742 748 811 812 820 851 888 
941 949 
D O C E M I L 
017 022 031 049 104 155 216 229 247 249 
263 295 327 362 396 406 471 485 521 543 
572 592 603 6j.O 685 687 710 728 737 760 
767 788 798 818 b29 867 908 917 939 966 
T R E C E M I L 
013 022 041 042 069 071 125 165 231 245 
256 326 348 353 366 408 414 479 505 518 
538 642 734 736 738 768 834 837 854 878 
892 906 960 972 
C A T O R C E M I L 
005 024 028 077 123 143 156 174 210 263 
270 275 305 386 407 424 432 465 472 476 
492 500 537 572 578 581 596 658 659 724 
743 772 790 833 841 865 870 874 935 945 
953 998 
Q U I N C E M I L 
041 098 103 116 153 209 241 252 327 401 
457 461 506 517 521 527 546 557 565 607 
614 621 628 631 650 658 673 677 678 719 
749 807 841 900 902 928 933 958 975 995 
998 
D I E Z Y S E I S M I L 
019 051 070 090 109 115 143 178 205 211 
221 227 233 241 254 279 288 318 332 370 
389 400 419 472 478 520 575 583 593 608 
646 661 702 715 721 750 794 811 828 857 
869 879 887 925 941 965 991 993 
D I E Z Y S I E T E M I L 
012 013 017 033 049 058 078 085 088 122 
163 167 182 220 234 263 273 280 288 309 
347 407 414 427 451 482 493 518 536 540 
543 553 695 720 728 758 798 811 871 938 
948 969 981 986 997 
D I E Z Y O C H O M I L 
012 024 078 092 100 102 115 151 176 204 
212 214 229 277 281 282 283 302 367 377 
457 471 561 564 579 585 632 661 670 674 
679 710 733 762 770 821 827 939 955 989 
D I E Z Y N U E V E M I L 
039 151 162 175 182 219 222 224 256 390 
402 418 422 482 504 539 542 577 613 771 
264 316 337 339 420 441 468 523 528 548 
571 578 592 619 658 663 703 712 725 765. 
812 818 822 845 887 894 898 
V E I N T I C I N C O M I L 
009 056 098 110 112 136 145 147 251 284 
297 310 326 385 413 451 456 466 496 514 
546 557 584 598 629 639 645 686 720 740 
753 778 793 802 815 850 859 862 868 917 
927 937 941 952 982 968 
V E I N T I S E I S M I L 
005 037 048- 049 077 079 092 108 125 145 
188 244 298 324 371 384 408 439 457 460 
485 504 512 547 600 611 622 662 688 714 
736 742 758 857 915 916 946 952 
V E I N T I S I E T E M I L 
005 009 038 066 079 108 156 157 203 207 
209 230 243 279 284 311 323 331 340 347 
369 386 408 410 432 446 470 490 552 564 
592 597 627 635 658 681 692 693 708 724 
730 773 822 825 828 832 848 884 919 937 
939 948 953 937 979 
V E I N T I O C H O M I L 
040 059 085 093 097 131 141 171 238 242 
256 299 330 372 377 400 416 530 547 548 
580 592 597 608 620 647 666 680 741 745 
752 761 780 795 807 816 857 902 931 944 
958 
V E I N T I N U E V E M I L 
004 028 082 094 098 122 126 132 151 157 
178 205 217 226 258 377 378 391 416 439 
446 462 495 499 510 513 546 557 628 635 
640 643 647 659 704 738 796 825 832 838 
871 873 927 941 
T R E I N T A M I L 
017 018 139 145 148 191 212 280 337 412 
437 521 529 530 565 611 614 631 632 646 
653 686 721 724 748 820 862 875 913 923 
944 985 987 
T R E I N T A Y U N M I L 
035 032 101 136 141 172 247 250 253 273 
320 330 363 3.J 375 379 450 521 528 538 
553 554 564 573 596 605 620 645 651 657 
683 691 692 698 706 720 722 750 768 776 
792 818 832 899 907 964 965 969 
T R E I N T A Y D O S M I L 
016 033 035 061 082 085 144 159 185 196 
219 237 241 281 382 389 390 412 470 534 
548 565 590 607 622 652 665 667 685 704 
716 717 729 763 782 804 838 847 923 940 
946 976 997 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
036 070 084 096 127 155 187 190 199 218 
241 242 251 252 257 355 365 368 382 387 
396 413 417 456 468 472 473 494 504 514 
518 530 545 551 558 585 587 588 639 664 
681 691 698 746 757 804 826 827 833 865 
872 902 907 963 981 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
051 052 119 163 164 170 207 251 293 323 
325 328 367 443 459 461 464 466 502 503 
514 521 538 627 631 633 675 676 719 818 
853 885 898 930 934 998 
T R E I N T A Y C I N C O ISÍlL 
003 023 031 042 080 091 114 121 132 154 
161 203 249 255 268 278 283 317 330 334 
407 427 434 448 454 466 470 487 491 587 
604 612 625 655 681 710 729 733 735 802 
821 921 939 998 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
001 007 017 024 059 112 116 146 188 207 
232 305 326 329 351 356 373 400 408 428 
441 486 505 540 560 564 573 574 623 626 
633 672 675 748 778 789 845 874 890 901 
902 926 928 941 984 989 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
007 013 018 027 037 048 069 070 127 1̂ 5 
188 190 199 225 245 255 288 329 361 408 
428 466 498 554 620 643 655 885 700 716 
717 725 727 760 777 789 814 826 829 980 
998 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
006 047 078 099 101 114 180 204 .231 234 
247 289 355 356 377 405 408 442 503 527 
534 553 559 576 615 645 717 776 788 792 
807 814 843 918 946 947 966 978 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
005 020 039 057 058 062 083 090 112 145 
174 175 191 216 241 281 377 385 392 411 
429 440 462 475 491 499 554 650 707 710 
727 729 742 759 792 835 875 904 906 925 
973 997 
Oro en Caja: 
Del Te-soro 15.1 
Del Banco 2.244.3 
De cuentas corrientes. 0.2 
un liquido de pesetas 10.8113 cada uno. Consejo fué y a a la Junta con esta pro- mien to de corredor de Comercio de Car-
T a m b i é n s a t i s f a r á n las C é d u l a s del s l p o s i c i ó n de d iv idendo; pero este a ñ o no jmona (Sevi l la) hecho a favor de don Sal- 200 247 280 341 396 402 443 444 473 477 
^ j p o r 100 amortizadas en el sorteo de 1." d e j h a b í a t o d a v í a una pos ic ión definida, se-lvador S u á r e z Garay, por renuncia expre- 494 495 525 544 586 623 669 671 677 679 
| j u n i o ú l t i m o . 
D I A 22.—Santos H i p ó l i t o , Anastasio, 
Guni for te , Timoteo , Sinfor iano, An ton io , 
M a r c i a l , Sa turn ino , F é l i x , Mauro , F a b r i -
ciano y F i l i b e r t o , y Santa Antusa , mrs . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de l a oc-
tava de l a A s u n c i ó n de la S a n t í s i m a V i r -
gen, con r i t o doble m a y o r y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna .—San A n t o n i o de 
Padua. 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa , rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respect ivamente, la s e ñ o r a v iuda 
e h i jos de don T imoteo del Rey y la Fun -
d a c i ó n de d o ñ a Ernes t ina L l a v a l l o l . 
Cuarenta Horas .—Iglesia de l a V . O. T . 
de Servitas (San N i c o l á s ) . 
Corte de M a r í a . — D e Valvanera , San 
G i n é s . De la Piedad, San M i l l á n . 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la par roquia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada med ia hora . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a del Car-
men.—A las 11, m i sa en honor de Santa 
R i t a de Casia. 
P a r r o q u i a de San Ginés .—A las 8 no-
che, rosario y v i s i t a a Nues t r a S e ñ o r a 
de las Angus t ias . 
Agus t inos Recoletos (P . Verga ra , 85). 
A las 9, e jercicio de San A n t o n i o . 
Beato Orozco.—A las 9, misa y novena 
a San A g u s t í n . A l f i n a l , se c a n t a r á n los 
gozos al Santo. 
Calatravas.—A las 10,30, misa rezada 
en honor de Santa R i t a ; a las 7,30 t.. 
E x p o s i c i ó n menor, rosario, e s t a c i ó n , ser-
m ó n , h imno y reserva. 
Escuelas P í a s de Sun An ton io Abad . 
Novena a San J o s é de Calasanz: A las 
7 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , rosario, ser-
m ó n por el R . P . J o s é C e r d e i r i ñ a , nove-
na, reserva y gozos del Santo. 
Escuelas P í a s de San Femando.—No-
vena a San J o s é de Calasanz: A las 6 t . . 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por 
el R. P. J o s é Manue l Fidalgo, novena 
reserva y gozos. 
San M a n u e l y San Beni to .—A las 8 30 
793 853 869 904 908 911 924 926 931 943 misa c o m u n i ó n para las asociadas de los 
998 Talleres de Santa R i t a ; por la tarde a 
V E I N T E M I L 
005 013 023 048 117 162 197 200 273 355 
364 372 428 463 472 485 546 583 589 631 
666 678 694 712 728 864 876 895 929 995 
V E I N T I U N M I L 
007 026 038 057 093 104 121 154 216 221 
223 238 275 282 298 358 381 39a 480 566 
588 641 644 692 711 721 731 764 796 838 
841 893 899 945 959 
V E I N T I D O S M I L 
002 014 038 039 047 091 132 135 140 186 
«ue se hacen y quedan ofrecidos a 204 5̂  ex t ranjero : 
^ 1 contado; a fin de rr.c? quedaba dmeio 
ia l con tduo , . ninarún en- lDcl Tesoro 








g ú n hemos dicho antes, y esta fué la c a u - s a del mismo. 
. t E B U B BüB BUHÉ .H ::E:... BillWWMMÉl^ 
P E Ñ A L V E R . - A R E N A L , 2 6 , 1 . ° - T E L . 1 7 0 4 7 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
E N S E Ñ A N Z A G A R A N T I Z A B A . P I D A U S T E D R E G L A M E N T O Y R E L A C I O N D E A P K O B A D O S 
C A D E M I A 
693 720 738 775 831 878 908 944 960 999 
VEINTITRES MIL 
000 041 08O 119 267 305 313 345 351 364 
488 548 613 627 634 674 719 727 742 767 
909 915 921 943 947 948 930 988 935 
VEINTICUATRO MIL 
011 OIS 05O 082 140 151 197 211 240 252 
las 5, rosar io, s e r m ó n , b e n d i c i ó n y re-
serva. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
¡::Hlll»ll!llll¡!iHliliBlllliHl^ 
Pesos chilenos compro 
S E G U R A . P I Y 
•l¡B!iBlB!ll!fl!¡!¡IB!¡!l!l 
M A R G A L L , 11. 
n a i g ' ü i H ü i ü B i i a i B ' 
i n . . . 
In f a l i b l e ; de absoluta g a r a n t í a pa ra ex-
t e r m i n a r las 
C H I N C H E S 
\ pnta d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o en la de 
M O R E N O . M a y o r , 25. Te l é fo n o 11646^ 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. . •^«•^ 0,60 ptas. 
Cada palabra más. 0,10 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de tirabr». 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
aiete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, 6,75. Permi-
sos chófer, 6,75. Previo envío "Colonia 
Retiro". Abtao 63. (T) 
" S A N B E R " . Detectives, vigilancias, infor-
maciones, obtención documentos, nego-
cios general. Hortaleza, 32. (5) 
" V E L O Z " . Gestión documentos Centros ofi-
ciales, tramitación asuntos generales. Pi 
Margall, 9. (2) 
D E T E C T I V E S particulares informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va. 8. (5) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L.e-
ganitos, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
M L ' E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganéa, 5, esquina Ancha. (V) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
U L T I M A quincena de liquidación. Comedor 
jacobino, 365; comedor cubista, 575; tre-
sillo cubista, 326; camas doradas, 90; des-
pacho, 325; muchos muebles sueltos. L u -
na, 27. Trigueros. (5) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda clase 
muebles, barat ís imos; alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
M U E B L E S todaa clases, baratlsimoa, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S piso palacio aristócrata, sójo 
hov, mañana. Gómez Raquero, 31 (antes 
Reina) . (2) 
M A R C H A urgente, todo un piso, muebles 
nuevos, no prenderos. Teléfono 44497. (8) 
SOLO hoy. Alcoba caoba, armarios, sillo-
nes, lámparas, cuadros, mesas, figuras, 
bargueño, sillas. Lagasca, 116. (2) 
U L T I M O S días, dos pisos. Loa del Ras-
tro liquidan muebles y cacharros. Plaza 
Oriente, 6. (5) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelír 
Inglis , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
"^• • [ i JEClOSOS pisos agua Lozoya, mosaicos, 
~Metro", tranvías puerta. Teruel, 4 y 6. 
(5) 
E X T E R I O R E S , todo confort, amplios. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
E X T E R I O R E S céntricos, amplios, 215, con-
fort. Interior, 140. Ventura Vega, 12. (2) 
E X T E R I O R , seis habitaciones^ 125; Inte-
rior, 70. Teléfono, ascensor. Pardiñas,^ 17̂ . 
E X T E R I O R E S , mucho sol, baño, ascensor, 
19-22 duros. Cristóbal Bordlu, 83. (A) 
A M U E B L A D O S lujo, confort, 225, 200. Ge-
neral Porlier, 36, moderno, 2. (A) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 190-200 y amueblado 250. Serrano, 
104,' duplicado. W 
E S P L E N D I D O piso, magníficamente deco-
rado, amplias habitaciones, 55 duros. L o -
pe Rueda, 12. (T) 
E S T A B L O , 30 plazas, estrenar, naves. I n -
dustria con vivienda. Linneo, 14. (V) 
P R E C I O S O Atico, todo oonfort, reformado 
Carmen, 6. 
H A B I T A C I O N honorable «esenta pasetas 
cerca Universidad. Corrales. Teléf. 32538. 
1 a 6. 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
A L Q U I L A S E espacioso hotel, situación in-
mejorable, con anejo independiente, con-
diciones únicas para viviendas, colegio, 
industria, jardín, confort. Teléfono i 0 2 ^ 
A L Q U I L O propio oficina, todo confort. 
Reina, 9. (6) 
N E C E S I T O urgente una, dos habitaciones 
para oficinas, sitio céntrico, amuebladas, 
desalquiladas. Ofertas escritas, condicio-
nes: Moya. Montera, 8. Anuncios. (5) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (5) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
OCASION verdad, "Citroen" S.OOp pesetas. 
Doctor Oloriz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Preparación V i -
gilantes motoristas carreteras. Santa E n -
gracia, 4. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. Teléf. 56666. 
(T) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
S E G M E N T O S American Hammered y No-
va-Werke, los mejores. Agentes genera-
les. Alonso García y Compañía. Bárba-
ra de Braganza, 14. (3) 
C A M I S A S "Rema". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Recnocimlento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. i2) 
A C R E D I T A D A ex profesora maternidad. 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo Mu-
rillo, 24. entresuelo derecha. Teléf. 41120. 
Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. L)iez-una, sie-
te-nueve. (4) 
L I S T A , 95, chaflán Francisco Silvela. C u a r - 1 C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
tos exteriores, venti ladísimos, espaciosos, venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
calefacción central, ascensor, 28 y 32 du- rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
ros. "Metro" Becerra-Torrijos. (6) 10; diez-una; tres-nueve. Provincias, co-
A U T O M O V I L E s i A ^ ^ c t u 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovilis-
tas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta gratis. Mag-
dalena. 28. 11264. (5) 
M A R T I N , Odontólogo. Cirugía bucal. Den-
taduras. Montera, 26. (Asistencia a do-
micilio.) (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
M A R T I N , Odontólogo. Cirugía bucal. Den-
taduras. Montera, 26 (asistencia a domi-
cilio). (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (A) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Vigilantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra, Policía, Mari-
na, Instrucción Pública, Bachillerato, Co-
mercio, Medicina, Taquigrafía, Mecano-
grafía, alquilo. Fuencarral, 131, segundo. 
(20) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha. 41. (4) 
T A Q U 1 M E C A N O G R A F I A . contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
B U S C A D libros Taquigrafía, no baratos, 
sino buenos. García Bote, 6-12 pesetas. 
(24) 
IDIOMAS. Escuela Berlitz, no cierra en 
verano. Clases especiales para niños. 
Arenal, 24. (2) 
E l "Colegio Cántabro", de Santander, es 
una fundación de Pedrés de Famil ia que 
resuelve el problema de enseñanza en pri-
maria y bachillerato. Medio pensionistas 
a internos. Pedid detalles y reglamento: 
Apartado número 7. Teléfono núm. 1850. 
m 
E S T U D I E carrera comercial o técnica, de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida li-
breto gratis. Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
C L A S E S de Matemáticas, Física, Química. 
Augusto Flgueroa, 4, entresuelo .izquier-
da. (5) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de lodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
P L A Z O S : Casa dos pisos jardines árboles, 
12.500; otra 8.500, rentando 1.800. Cava 
Baja, 30. Ocon. (V) 
HIPOTECAS 
A L Q U I L O habitaciones, derecho cocina. 
Sagasta, 17, cuarto Izquierda. Señora 
Guerra. (T) 
UBROS 
Í A \ r i < i « « - R ^ O - T ^wK! . rj „ ( " O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
CT*IVL 8 ^ l 3 0 ^ 6 ^ - ^ P * " ? premiada insuperable, verdadera filigra-Ingles. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. | ^ a pedag'ógiCa. Librerías. (T) 
P w r m m T m n f m r r m m n m m m m m m v i n u m m n n m t n m m n m f m r n m t m á 
COMIDAS vegetarianas. P 6 " ^ 0 " * , » ^ ^ ' 
nientisimas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, an'iguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que es tén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
PAGO inmejorablemente trajes caballero, 
muebles, objetos. Recoletos, 12. Tel. 55738. 
(3) 
FAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado, 3. E n San Sebastián, 
San Marcial, 3 y Echaide, 8. (21) 
C A S A Magro, alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
D E S E A vender libros, novelas, bibliotecas, 
avise teléfono 12878, voy rápido. (V) 
CONSULTAS 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
Tardes. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O fincas céntricas, ocas ión; proce-
den herencia. A. Castilla. Príncipe, 14. 
(T) 
F I N C A moderna, confortable, 5 kilómetros 
Madrid, hotel, 10.000 metros jardín, huer-
tas, avicultura, cunicultura. Facilidades 
pago o permuta. Teléfono 15609. Cinco-
siete. (2) 
E N Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
COMPRO casa. Ofrecimientos no razona-
bles, abstenerse. Escribid: D E B A T E , 
32.464. (T) 
V E N D O casa renta 5.000 duros, tomo parte 
precio solar, casa, obra. Teléfono ma-
ñanas , 36944. (T) 
V E N D O casa, sitio céntrico, renta 450 pe-
setas, en 45.000 pesetas. Razón: Teléfo-
no 31347. (T) 
T R A S P A S O hotel colonia Chamartín, gara-
ge, calefacción, dos baños, 15.000 pese-
tas. Te lé íor» 12198. De 4 a 5. (8) 
H O T E L 3 plantas, 22 habitaciones, jardín, 
monte, huerta, 2 casas guarda, 2 gara-
ges, 6.000 metros, agua propia, estanque 
2.500 metros, amueblado, 125.000 pesetas. 
E n Moralzarzal, Por Villalba. Teléfono 8. 
(2) 
H O T E L todo lujo, lindando paseo Caste-
llana, vendo o cambio, por casas arren-
damiento. Apartado Correos 1.126. (Jp) 
COMPRO Hotel confort, 40.000 pesetas. 
Guindalera. Victorino. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
V E N D O , permuto por casa. Hotel Chamar-
tín, estilo sevillano, muchas comodida-
des, más detalles. Apartado 1.249. Ma-
drid. (T) 
D E S E O hipoteca 35.000 pesetas, casa nue-
va, esquina; renta 31.000 o vendo inmejo-
rables condiciones. Rubio. Habilitación 
Dirección Correos. (3) 
(V) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. '• (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Ellas , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L , D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,26, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymoie. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
H . Covadonga, Carmen, 36. Magníficas ha-
bitaciones, todo confort, precio verano. 
(10) 
H A B I T A C I O N con, sin, calefacción, baño, 
ascensor. Teléfono 43172. (2) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recientemente 
inaugurada. Elegant ís imas habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primero centro. (16) 
M O N T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonios estables, desda diez pesetas. 
(9) 
M A T R I M O N I O solo, admite uno, do« esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
P E N S I O N distinguida en familia, casa par-
ticular, gran confort. Teléfono 42525. U0) 
SI'; SO KA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor. GaztamDide, 13, 
eiiLiesuelo A. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2j 
S E i-cde babitAcióB a dos amigos, con, sin. 
Fcruaudo Ca.lolico, 72, ático C . (T) 
•Si;.NORAS, conlujl, muy atendidas, pre-
cioso hotel. Kosideacia señoras, liuur-
maos: Marqués Urquijo, 10. Jardín, te-
rraza. VcrUadeixj (HUM Ĉoriô  ('i') 
P E N S I O N Gras. Matute. 11. Exteriores, 
desde 6 pesetas. Confort. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
todo confort, persona estable. Acuerdo, 
üa, primero centro derecha. "Metro" San 
Bernardo. (T) 
G L O R I E T A Bilbao, particular, confort, dos 
personas, completa, económica. Fuenca-
rral , 105 moderno, segundo derecha. (T) 
F A M I L I A católica, distinguida, recibiría 
en pensión señoritas quieran educarse o 
permanecer Francia. Proximidad grandes 
internados religiosos. Dirigirse: Meinvie-
lle. Villa Janin, Lachepiallet. Bayonne. 
Francia. (T) 
P E N S I O N confortable, económica, baño, 
ducha, teléfono, aguas corrientes. Clau-
dio Coeiio, 24. - - " (T; 
S E alquila habitación confort. Velázquez, 
55, tercero. B. Martínez. (T) 
P E N S I O N Edel, desde 6 pesetas, todo con-
fort. Miguel Moya, 4, segundo (frente 
Palacio Prensa). (2) 
R O M E R O . Comerciantes, sacerdotes, ami-
gos. Postigo San Martín, 6 (Plaza Ca-
llao). {S) 
A L Q U I L A S E habitación exterior, con, sin. 
Razón: Ruiz, 11. Señor Marino. (8) 
MATRIMONIO axlmitiria estables. Carde-
nal Cisneros, 9, principal izquierda. (8) 
S E S O R A cede habitación económica. E s -
pañólete, 11, ático A. Ascensor. (8) 
SEÑORA viuda cede habitación caballe-
ro formal. Glorieta San Bernardo, 3. 
Anuncios. (3) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
F A M I L I A honorable cede gabinete y alco-
ba. Ferraz, 78. principal izquierda (2) 
. •ENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, lamillas, gran confort. 
Barquillo, 36. ( E ) 
C O R T A familia, habitación confort, per. 
sonas respetables, módico. Plaza Car-
men, 1, segundo derecha. (5) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T> 
C E D O habitación exterior. Béjar, 7, prin-
cipal derecha, "Metro" Diego León. (V) 
; H E R M A N O S ! E n Zaragoza, e! 2» junio, 
repartiéronse ¡33.000! sermones calleje-
ros. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Obra de vulgariza-
ción, 1933. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Morell. 
Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-





G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy barato». Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque ds Alba 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor clero. Orde-
nes religiosaj», 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
V E S T I D O S fantasía, 15 
la, 160. Teléfono 53564. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garant ía perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 255S3. 
(4) 
PERDIDAS 
P E R D I D A Retiro medalla Niño Jesús. Ins-
cripción 8-10-31. Gratificará señor Aya-
la. Teléfono 35205. (T) 
PRESTAMOS 
S E S O R A honorable solicita de persona pu-
diente, 2.000 pesetas, reintegrables pron-
tamente. Escribid: D E B A T E , 32488. (T) 
P R E S T A M O S hipotecarios sobre rentas 
usufructos, nudas-propiedades. Dirigirse: 
Apartado 10.049. (3) 
DISPONGO quinientas rail pesetas que a 
interés módico, dando todas facilidades 
prestaré en hipotecas, préstamos propie-
tarios fincas rústicas, Madrid o su pro-
vincia. Escribir número 10.301. Preciados, 
58. Anuncios. (5) 
SASTRERIAS 
L I Q U I D A M O S existencias fin temporada 
"PAC". Sastrería, confecciones. Rosalía 
Castro. 19. (23) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
TRABAJO 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (10) 
E N familia reducida, honorable, con, sin, 
todo confort. "Metro", tranvía, condicio-
nes excepcionalmente ventajosas. Oria. 
Lis ta , 59. (T) 
P E N S I O N confort económica viuda de Ro-
dríguez, no pregunte en portería. Blas-
co Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 
P A R T I C U L A R cede exterior, confort, esta-
ble. Plaza San Miguel, 7, primero Iz-
quierda. (V) 
Ofertas 
¿ Q U I E R E ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepas". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
S E necesita señorita francesa, instruida, 
católica, para educar niños. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Aparta-
do 23. Oviedo. (T) 
S E necesita chico 14 a 16 años, para ofici-
na, con referencias. Fray Luis de León, 
10. Oficinas. (T) 
C H O F E R mecánico, sin pretcnsiones, mu-
cha práctica, inforems. Ayala . 72. Buen-
día. (T) 
N E C E S I T A N S E vendedores artículos no-
vedad. Comisión. Dirigirse: Fuenterrabía, 
11, principal, 3. (T) 
P A R A preparación Escuela Naval Militar. 
Importante Academia necesita profesores 
jefes de la Armada. Apartado 344. (3) 
M O T O R I S T A S vigilantes carreteras, 3.600 
pesetas. Escribid, sello: Apartado 881. 
Madrid. (3) 
M U C H A C H A bien informada necesito, dor-
mir fuera. Martín de Los Heros, 11, bajo 
interior derecha. (T) 
C H I C O para recados falta. Plaza del Pro-
greso, 20, ultramarino». (?) 
S E necesita señorita para cuidar niños. 
Valenzuela. 8. (A) 
N E C E S I T A doncella que sepa planchar. 
Valenzuela, 8. (A) 
NOS interesa conocer personas activas, 
emprendedoras, sin c a p i t a l , deseosas 
crearse modesto pero seguro bienestar. 
¡ Ni ofrecemos sueldos fantást icos ni pe-
dimos dinero anticipado! Escribid: Thá-
der Agency. Cieza (Murcia). ( E ) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos," orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
M O T O R I S T A S , 23-30 años. Plazas 3 600 pe-
setas. Informes gratis. Marte. Hortale-
za, 116. (5) 
A cincelador repujador, d a r í a trabajo 
dos, tres horas diarias. Escribid sueldo 
informes. Carretas, 3. Continental. E s -
cultor. (V) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25 : 26200. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
P R O F E S O R económico, latín, bachillerato. 
Escribid: Sáiz. Murcia, 14, principal. (2) 
A R Q U I T E C T O . Honorarios reducidos. Te-
léfono 40738. (2; 
SEÑORA católica pretende portería, servi-
ría señora, sabe cocina. Fuentes, 4. (T) 
M E C A N I C O , 37 años, ofrécese conducir o 
repasar, sin pretensiones. Garage Vas-
co. Aurelio. (T) 
C O L O C A R I A S E niñera por comida, sin 
sueldo, buena familia. Reina, 9. (6) 
C O C I N E R O repostero, sin pretensiones y 
con buenos informes. Teléfono 56973. ( E ) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preclaxlos, 
33. Teléfono 13603. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informada. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E nodriza joven, leche fresca, 
modestas pretensiones. Fuencarral, 88. 
Teléfono 25225. (5) 
M E C A N O G R A F A rápida, francés, contabi-
lidad, iniciativas. Honorarios, 125 pese-
tas. Solamente escribir: Señorita María. 
Santa Brígida, 31, primero izquierda. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
TRASPASOS 
S I T I O céntrico, un hueco con cueva. R a -
zón : Dos Hermanas, 20. Pradas. (A) 
V E N T A J O S I S I M A Pensión, muy céntrica, 
confort. Teléfono 14104 o Fuencarral, 41. 
(8) 
VARIOS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral, 153. Tardes: García. (3) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16; 
ocho-diez noche. (7) 
C A B A L L E R O S , camisas, pijamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (t) 
R A M I R E Z , sombrerero, especialidad para 
el clero. Precios económicos. Leganitos, 
28. " (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21) 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta.) (20) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artritismo, catarros, riñon, estómago. 
Informes: Sagasta, 7. Farmacias. (8) 
BAÑOS medicinales "Salus". Plaza Repú-
blica, frente a Palacio. Reumatismo, piel. 
(2) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
114.170, por "Mejoras en los mecanismos 
de manco para agujas de v ía remolca-
bles". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
114.669, por "Un procedimiento para la 
elaboración de sales potásicas". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 113.601, por "Mejoras en los apa-
ratos para fabricar tubos sin costuras". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
113.522, por "Un procedimiento para la 
separación de los gases de contacto tó-
xico, procedentes de la calcinación". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
. (3) 
(3) 
V I G I L A N C I A S reservadísimas, < ^ r e c i ó n ; 
rapidez, economía, seriedad. Precíanos, 
33, primero. 
C U A T R O mil pesetas aportadas a mi ne-
gocio, perfectamente aseguradas con pro-
piedades producen *0<> < * d V " ^ „ n c i £ ' 
bir a Regúlez. Preciados, 58. Anuncios. 
S E I S C I E N T A S pesetas cada mes daré per-
' sona me aporte seguidamente W J » » 
que garantizaré con mis Ancas debictó. 
forma. Escribir: López. Preciados, »8. 
Anuncios. 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
114.657, por "Un procedimiento para la 
recuperación s imultánea de sales de amo-
nio y de fosfatos de magnesia utilizables 
como abonos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
119.355, por "Un procedimiento para la 
limpieza del agua y de las aguas su-
cias o de purga". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración: 
Caballero de Gracia, 20 moderno. (A) 
(5) 
VENTAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa 3e las 
Camas. Torrijos, 2. I * " 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, c o " 1 ^ ' 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. UÍU 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratismiae. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. U-U 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras, 
GRAMOFONO maleta, con varios discos, 
doce duros. Coya, 77, entresuelo. (o) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Munllo, 48. 
lo) 
N U E V O S lotes. Quince libros, cinco pese-
tas. Lis ta gratis. García R j c o y Compa-
ñía. Desengaho, 29. Apartado 578. U) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Munllo Ru-
béns, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbano y otros. Puebla, 19. UU) 
C A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
to estanco). '•0> 
P E R S I A N A S baratís imas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravlna. Teléfono 
14224. (4) 
PIANO se vende uno de cola, marca Cus-
só, en estado nuevo. Informes: Serrano, 
54. Portería. (T) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
CAMISAS "Roma'*. Inmejorables, Popelín 
Inclés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, i . Teléfono 25300. (4) 
A U T O P I A N O S con rollos, desde 2.000 pese-
tas. Oliver. Victoria, 4. (3) 
R A D I O americano, cinco lámparas, dos co-
rrientes, baratísimo. Lope Rueda, 10. Do-
ña Isabel. (T) 
L A propietaria de las Patentes de Inven-
ción número 113.096, por "Una junta es-
tanca entre tubo o entre un tubo y otra 
pieza"; número 113.097, por "Una junta 
estanca entre tubos de extremos lisos"; 
número 113.OWS, por "Una junta esUites—• 
entre tubos de hormigón u otro mate-
rial"^ número 113.099, por "Una junta es-
tanca entre tubos de hormigón u otro 
material", concedería Ucencia de explota-
ción para las mismas. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
E L propietario de la Patente de Invención 
número 77.646, por "Un freno de rieles", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de las Patentes de Inven-
ción número 98.383, por "Un tablero lu-
minoso"; número 113.437, por "Un tubo 
luminoso eléctrico" y número 119.551, por 
"Un tubo eléctrico luminoso", concedería 
licencia de explotación para las mismas. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho, Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
R A D I O gramola R. C . A. 8 lámparas, nue-
v a 1-200. Arenal, 2. Hotel Sari. Habita-
ción, número 15. ( E ) 
V E N D E S E diccionario Alcubilla, con apén-
dice. Sagasta, 12, segundo izquierda. ( E ) 
V E N D O depósito hierro, 12 metros. Paci-
fico, 75. Solar. (5) 
C A B A L L E R I Z A S . Ladrillo ribera, caoba 
americana propia muebles, otros mate-
riales, (-y) 
D E R R I B O : Vendo teja, baldosín, formas 
cfadera, ladrillo. López Hoyos, 33. (V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(VJ 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 20; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 7 2 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
LO QUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
para ocultar su carita asustada entre las rodillas de su 
madre. 
La tempestad, lejos de calmaríe, acrecía su furia. 
Temo por las desdichadas gentes que todavía no 
han regresado a sus casas, por los infelices a quienes 
haya sorprendido la tormenta en campo raso, en medio 
del erial, donde no hay cobijo—dijo la voz apacible de 
sor Angélica, que, sentada en una butaca, pasaba las 
cuentas de su rosario. 
Victoriano Gerbelle no dijo nada. Habría desafiado 
con gusto los peligros de la más espantosa tempestad 
con tal de saberse amado de nuevo por Armela. 
¿Qué podía hacer o a qué medio tendría que recu-
rrir para llenar el abismo que los separaba, aquel abis-
mo abierto desde hacía dos años entre ellos y del que. 
antes que calor de renovados afectos, había un soplo 
helado? 
Gerbelle volvía maquinalmente las hojas de una re-
vista jurídica que tenía entre las manos y cuyas pá-
ginas leía una tras otra, aunque sin enterarse de lo que 
decían, porque su mente no estaba en los apretados 
renglones de letra impresa, sino en otra parle. 
Había que terminar a todo trance con aquella si-
tuación dificilísima y penosa ootoo B i n g ^ ; el euplicic 
era superior a sus fuerzas y se consideraba incapaz 
de soportarlo gpr más tiempo. ¿Pero qué determina-
ción tomar? Y ansiosamente, tristemente, con infinita 
amargura que desbordaba de su corazón, el joven di-
putado se preguntaba: 
—¿Es que no hay artífice que pueda anudar los es-
labones de una cadena que se ha roto? ¿Acaso no exis-
te un procedimiento de aproximar uno a otro dos co-
razones que se han desunido, de soldarlos para que 
sean en lo sucesivo un solo corazón? 
Aunque simulaba prestar atención a la lectura de la 
revista, lo que Victoriano Gerbelle hacía realmente era 
espiar a hurtadillas, discretamente a su mujer; a su 
muy amada mujer, pálida y enflaquecida, pero siem-
pre linda; a su Armela, que, acariciando con ternura 
maternal las blondas guedejas de Ivonna, trataba no 
con demasiado éxito, de calmar las inquietudes de la 
chiquilla. 
—Ven aquí, con papá—llamó Victoriano Gerbelle di-
rigiéndose a la nena—; a mi lado se te pasarán los 
sustos y no tendrás miedo. 
La atemorizada Ivonna, que cerraba los ojos y se ta-
paba los oídos a cada nuevo relámpago, levantóse apre-
suradamente del suelo, abandonó sus tijeras y sus cro-
mos y con los brazos abiertos vino a encaramarse sobre 
las rodillas de Victoriano, contra cuyo pecho se apretó 
mimosa y sonriente, tranquila y confiada, como si estu-
viera segura de que ningún peligro podía amenazarla 
y a La niña amaba por igual, con el mismo apasiona-
miento, a su padre y a su madre y sabia que de am-
bos podía esperar la misma protección contra cualquier 
riesgo. 
—'Papá—exclamó con voz un tanto trémula al tiem-
po que enlazaba el cuello de su progenitor—, me asus-
tan mucho los truenos. • 
—;Oh! ¿Y también los relámpagos? 
—También: sino que a los relámpagos les tengo me-
nos miedo porque son una luz. 
Victoriano besó sonriendo la frente angelical de su 
hija 
—Pues los truenos no causan ningún daño. ¿No lo 
sabías ? 
—Pero parecen una voz que regaña. 
Dispensada del cuidado de entretener a Ivonna, que 
Victoriano había tomado sobre sí, Armela se acercó a 
sor Angélica, que continuaba rezando, hundida en su 
sillón. Era la hora de que la anciana religiosa tomase 
una poción que aquella mañana había recetado el mé-
dico para ver si lograba combatir las sofocaciones que 
con harta frecuencia acometían a la enferma, produ-
ciéndole unas violentas crisis de disnea de larga du-
ración y durante las cuales creía ahogarse. 
—¡Pobre tía Dulce!—se dijo Armela mirando a la 
monja—. O mucho me engaño, o esta vez Dios se ha 
acordado de ella y la llama a Sí para premiarla Es 
una vejez virtuosa que ha comenzado a extinguirse, 
que se va consumiendo dulcemente, poco a poco. 
Agitó el frasco del medicamento, vertió algunas go-
tas del líquido que contenía en un vasito mediado de 
agua y lo aproximó a los labios resecos y descoloridos 
de la paciente. Sor Angélica incorporóse en el asiento, 
clavó los ojos en los de su sobrina con una mirada no 
por muda menos elocuente y bebió la pócima con gesto 
dócil, de niño sumiso, acostumbrado a obadecer. Ins-
tantes después y ya bajo los efectos de la droga, cayó 
en un estado de somnolencia, en una especie de sopor 
que la insensibilizaba hasta cierto punto, pero que le 
permitía ver y oír lo que pasaba a su alrededor. 
De pronto la anciana religiosa se estremeció como 
sacudida por una impresión fuerte. Se había abierto 
con violencia la puerta y Fantic acababa de irrumpir 
impetuosamente en la estancia con el rostro demudado 
y el ademán inquieto. 
—¡Virgen Santísima, qué horror!—exclamó la muje-
ruca—. Se me han puesto de punta los pelos. 
Armela, que no separaba los ojos de la enferma 
temió que pudiera ser de fatales resultados una emo-
ción demasiado viva, y dirigiéndose a la recién llegada 
la ataí**. 
—Déjate de exclamaciones y de aspavientos y dinos 
sencillamente qué te ocurre. 
—No sé como hay que hacer para contar las cosas 
sencillamente—respondió amostazada la vieja isleña. 
—Pues es muy fácil; bastará con que digas lo que 
has visto sin exagerarlo. 
—Ver no he visto nada; pero he oído, que es bas-
tante. 
La joven señora de Gerbelle se impacientaba, sobre 
todo, al advertir que la cara de sor Ajigélica, mucho 
más pálida que hacía un momento, reflejaba una gran 
ansiedad. 
— i Acabarás de una vez, Fantic ?—dijo contrariada—. 
No habrías tenido precio para cómica. ¡Ea!, sepamos 
por qué vienes así. 
Aguantó la rociada la isleña sin protestar y se li-
mitó a responder: 
—Acabo de pasar por el camino de la costa y al 
llegar al derrumbadero he oído una voz que me ha 
helado la sangre en las venas. 
—¿Y qué decía la voz para que haya aterrado de 
ese modo a una mujer tan brava como tú?—intervino 
Gerbelle. 
—No lo he podido entender. Además, no pronunciaba 
ninguna palabra. Lo que oí eran quejas desgarradoras, 
lamentos tan terribles que no pude menos de temblar. 
Fantic se detuvo un instante y añadió con firmeza, 
como si estuviera plenamente convencida de la verdad 
de su suposición: 
—Ha debido de ocurrir alguna desgracia. Acaso se 
haya matado alguien. 
Al oírla, Victoriano sé lévantó apresuradamente y le 
dijo: 
—Vamos allá en seguida, por si todavía es tiempo 
de prestarle algún socorro. Y puesto que conoces exac-
tamente el lugar en que supones que ha ocurrido la 
catástrofe, guíame. 
Una vez fuera de la casona, Victoriano y Fantic 
aceleraron el paso cuanto les fué pasible y en pocos 
minutas llegaron a la cima escarpada. Desde lo alto del 
cantil, con todo género de precauciones para evitar el 
vértigo que producen las grandes alturas, asomáronse 
al abismo que se abría a los pies del derrumbadero. 
Un relámpago brilló en aquel preciso instante ilumi-
nando la obscuridad del vacío y el resplandor les per-
mitió divisar, allá en el fondo, tendida sobre los guija-
rros de la playa, una masa inerte que debía de ser el 
cuerpo de una persona. Todavía pudieron convencerse 
de que el infeliz despeñado no había muerto a conse-
cuencia del golpe, porque tan pronto como cesó el ruido 
del trueno que había seguido al relámpago, llegó hasta 
sus oídos, rompiendo el silencio, un lamento prolongado 
que tan pronto era ronco y sordo como estridente y 
agudo; era un ¡ay! lastimero que subrayaba a veces 
un grito terrible, arrancado por el dolor. 
Nada tan fácil como reconstruir el accidente, porque 
los restos de la bicicleta estaban allí diciendo con toda 
exactitud lo que había ocurrido; la persona que cami-
naba montada en la máquina no había visto el precipi-
cio, o le faltó tiempo para detenerse y había ido a 
lanzarse al vacío. 
—¡Corre, Fantic!—ordenó el joven diputado—, lléga-
te a la casa más próxima y pide auxilio; que vengan 
contigo, si puede ser, dos o tres hombres jóvenes y no 
dejes de traer algunas maromas de esas que los pes-
cadores utilizan para amarrar las barcas. 
La vieja isleña se orientó en seguida; no lejos d© 
allí, en medio del erial, vivían unas buenas gentes en 
una pobre casucha a la que se dirigió corriendo con li-
gereza y agilidad impropia de sus afios. Victoriano no 
tuvo que esperar mucho, porque minutos después regro-
só Fantic acompañada de dos muchachotes altos y ro-
bustos. Los cuatro, sirviéndose de las maromas, comen-
zaron a descender por un estrecho sendero practicado en 
las rocas y que conducía a la playa 
El descenso, aunque muy penoso, se hizo sin el más 
pequeño accidente gracias a las fuerzas hercúleas de 
los mozallones. Momentos más tarde el grupo se diri-
(Contimmrá.) 
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Estado corporat ivo y fascismo 
Quienes estamos segurce de que nada 
en tote mundo es perfecto n: definitivo, 
no podemos creer que ningún sietma po-
lítico o social tenga caracteres de per-
fección absoluta ni de eternidad; no po-
demos, en consecuencia, admitir como 
regla fija e inmutable de los destinos 
humanos el momentáneo crédito que una 
fórmula política o social pueda lograr 
en un determinado momento histórico. 
Toda teoría que pretenda h potecar las 
contingencias del porvenir, no pasará de 
ser una hipótesis orgullosa y temeraria. 
Será, a la vez, una negación del progre-
so humano. 
Hace veinte años, o menos quizá, la 
democracia liberal parecía destinada a 
tener un desarrollo ilimitado, una vida 
cuyo fin apenas era concebible; su de-
cadencia es hoy un hecho tan palma-
r e , que por unos se pronostica su fin 
próximo y por otros se buscan medios 
de conjurar esa "decadencLa. Ya nadie 
cree en la perennidad de la democracia 
engendrada por el liberalismo. Tal vez 
ocurre que nuestro tiempo, caminando a 
velocidades cada vez mayores, se gas-
ta con rapidez creciente, y así como, 
por ejemplo, las potentes máquinas de 
guerra de ahora, no obstante los enor-
mes avances de la técnica productora, 
tienen, por el esfuerzo porfiado y duro 
que se les pide, una duración útil más 
efímera que la de sus predecesoras me-
nos perfeccionadas y potentes, también 
loe méitodos de la vida política y so-
cial de nuestros días se inutilizan más 
pronto y necesitan ser sustituidos antes 
que en el pasado. 
Quizá conviniera tener presente esta 
observación, valga lo que valiere, cuan-
do, en la cr:sis de la democrac-a libe-
ral, se piensa que el mundo ha encontra-
do en el fascismo un elíxir de eterna ju-
venitud. Más prudente sería pencar que, 
si estos momentos son deJ fascismo, los 
del mañana tal vez no lo sean, sino que, 
por el contrario, hagan imprescindible 
su reemplazo, y que, por consiguiente, 
una sabia previsión aconseja, en lo que 
es posible al pensamiento humano, ata-
layar qué porvenir más o menos lejano 
espera a este sistema que hoy, a juicio 
de muchos, parece insuperable y que, 
siendo evidentemente útil en muchos as-
pectos y aprovechable en otros, es har-
to discutible y hasta rechazable en al-
gunos. Porque" el fascismo—que en Ita-
lia tiene por espma dorsal el genio de 
Mussolini, y los hombres como el Duce 
se dan con escastsuna frecuencia, y que 
en Alemania es la expansión formida-
ble de un ipatriotismo exacerbado y do-
lorido, sujeto desde 1918 a una penosa 
y por fin Insufrible comprasión—puedft 
llegar a ser un formidable explosivo re-
volucionario puesto bajo los pilaras de 
la misma sociedad cuyo desplome evi-
tó durante algún tiempo, Al fin y al 
cabo, el fascismo es una dictadura, y 
todas las dictaduras, que de momento 
pueden ser convenientes y saludables, 
acaban, si van más allá de sus límites 
posibles, devorándose a sí mismas o sien-
do devoradas por la revolución. 
Estas consideraciones vienen a cuen-
to de la tendencia, difusa aún, plaitónioa 
por Jo general, pero ya perceptible, que 
en una parte de las derechas españolas 
se. mue-tra favorable al fascismo. Ill 
hecho de que dos países tan diferentes 
entre sí como Alemania e Italia se ha-
yan acog-ido a él en rñomontos de agu-
da crisis nacional parece apoyar la te-
sis de que el fascismo as la línea gene-
ral de la Historia en nuestro tiempo. 
Pero, por Importantes que ambos casos 
sean, convendría no interpretarles co-
mo pruebas de una regla uiúversal, lino 
y otro parten, más que de causas in-
ternas, de un hecho, común a ambos, que 
emerge de la guerra europea en el mo-
mento de hacerse la paz. E s muy pasi-
ble que, sin el desencanto producido en 
Italia por una victoria reg'ateada en 
Versalles al país de los recuerdos ce-
sáreos de Roma y sin las humillaciones 
inauditas que la derrota imjpueo a Ale-
mania, no se hubiera producido ni en 
una m otra nación el fenómeo fascista. 
Mal observador será quien no advierta 
en el fascismo, sobre cualesquiera otros 
afanes, un designio imperial, un desig-
nio de prepotencia nacional desbordante. 
Es claro que semejante afán sólo po-
día ser servido medíante una condensa-
ción enérgica .del espíritu patrio y que, 
por consiguiente, el fascismo necesitaba 
partir en guerra contra todos los facto-
res que entorpecieran o debilitaran la 
unidad compacta de la nación. De ahi 
su embestida contra la democracia par-
lamentaria y, sobre todo, contra los par-
tidos marxistas; de ahi su concepción 
del Estado "de puño de hierro" y su 
enérgica ofensiva contra la lucha de 
clases, la discordia civil más grave de 
nuestros días. Pero todo esto hay que 
verlo en función especialmente, no de 
un motivo económico o social, ni menos 
aún de un objetivo de política interior, 
sino de un ansia imperialista bien mar-
cada. 
Pero el fascismo que algunos postulan 
entre nosotros, si no puede alimentarse 
de un ambicioso sueño imperial, recoge 
de sus modelos alemán e italiano la 
idea de un Estado nuevo—ya veremos 
cuál es su novedad—, en que la cizaña 
marxísta no disperse y destroce las ener-
gías vitales de la nación. Quizá el anti-
marxismo, en el fuero interno de algu-
nos, sea sólo un pretexto para acoger 
bajo el pabellón fascista, dando un rodeo, 
apetencias políticas, sin duda respeta-
bles, pero más subalternas que la su-
presión de la lucha de clases; pero no 
hay inconveniente en suponer que esta 
tendencia fascista española gira princi-
palmente alrededor de la lucha contra 
el marxismo. Ahora bien, ¿el Estado 
corporativo, que justamente se señala 
como antídoto eficaz de la lucha de cla-
ses y a la vez como organización polí-
tica más perfecta que el Estado liberal, 
es o ha de ser necesariamente el Estado 
fascista ? 
E l Estado corporativo no es una in-
vención del fascismo ni solamente los 
fascistas lo tienen incorporado a su pro-
grama. Ya antes de la guerra europea, 
antes, por supuesto, de que Mussolini lo 
defendiera, había una literatura copiosa 
y autorizada sobre el régimen económi-
co social de las corporaciones y el E s -
tado que de ellas fuera coordinación, 
dirección y cúspide. Cualquiera que haya 
prestado alguna atención a los estudios 
sobre el Estado moderno suscitados por 
el auge del sindicalismo no podrá incu-
rrir en el error de creer que hasta el 
advenimiento del fascismo estaba por 
descubrir el Estado corporativo. 
Es más, y esto lo deben tener muy 
en cuenta ciertos fascistas españoles que 
traducen muy bien las fórmulas italia-
nas o germánicas, pero se olvidan de al-
gunas muy españolas, sin las cuales, si 
en España hubiese de triunfar un fascis-
mo, no se haría una obra nacional—ca-
racterística especial de todo fascismo—, 
sino un calco de modas extranjeras, tal 
vez los españoles podamos ufanarnos 
como nadie de haber conservado, en el 
culto a nuestras tradiciones, la solera 
de un régimen corporativo que fué una 
de las más pingües aportaciones a la 
pretérita grandeza española. Y ese ré-
gimen, que si floreció singularmente en 
nuestra Patria no fué, sin embargo, pri-
vativo de ella, vuelve a la Historia—de 
la que en realidad no se había separado 
totalmenté, porque es locura pensar que 
el pasado -muere absolutamente en el 
tiempo—cuando comienza con la impo-
teheia del Estado liberal y la agrava-
ción d^ los antagonismos de clase a sen-
tirse la necesidad de construir una nue-
va armazón política de los pueblos y de 
la sociedad entera. E s decir, que la idea 
del Estado corporativo precede al fas-
cismo, que no hace sino recogerla y 
aplicarla. Lo que indica que fascismo y 
Pistado corporativo no son conceptos 
consustancíales. Pero se preguntará, y a 
ello hemos de responder, ¿ qué otra doc-
trina sino la fascista puede recoger y 
aplicar la fórmula del Estado corpora-
tivo? 
Oscar P E R E Z SOLIS 
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CRONICA DE S O C I E D A D 
E n el histórico Santuario de Covadon- Pérez del Pulgar, Retortillo, Ruiz de 
ga se' ha celebrado el enlace de la bella 
y encantadora señorita María Luisa jCar-
din, de distinguida familia, con el jo-
ven don Benigno Leal, de Gijón. 
Fueron padrinos don Eugenio Vaié&a 
Zarracina y doña IsabeJ Zaragoza de La-
bra. 
Bendijo la unión matrimonial don Ful-
gencio García Cortina, pariente de la 
novia. 
=r:Ha dado a luz, en Málaga, una pre-
ciosa niña la condesa de Villapaterna. 
= E n un sanatorio madrileño ha sido 
operada con éxito la esposa de don Víc-
tor Escribano, de distinguida familia 
granadina. E l señor Escribano, que vi-
no desde Granada para asistir con su 
presencia a la enferma, recibe numero-
sos plácemes, a los que unimos cordial-
mente el nuestro. 
Ha experimentado alguna mejoría 
en la enfermedad que le aqueja, el ex 
diputado tradicionalista don Jaime Clií-
charro. 
Por el doctor Oreja Elóseguí ha 
sido operado en San Sebastián con to-
da felicidad el rector del Oratorio de 
Caballero de Gracia, don Pedro Fer-
nández Latasa. 
San Luis, rey de Franela 
E l próximo día 25, festividad de San 
Luis, rey de Francia, celebran sus díai 
doña Liiisa de Orleáns, esposa de don 
Carlos de Borbón, y don Luis Fernando 
de Baviera. 
Duquesas de San Carlos, Montealegrc, 
Lerma y viuda de Valencia. 
Marquesas de Acapulco, viuda de Al-
baserrada. Almenara Alta, Ariany, Cas-
tillo de Jara, Castellanos, viuda de Guad-
el-Jelu, Santa Hita, Sales, Torneros, Vi-
llamantilla de Perales y Villadarias. 
Condesas de Cabezuelas, Cartayna, viu-
da de Esteban, Sacro Romano Imperio, 
viuda de Sepúlveda y Torre Mata; viz-
condesa de Val de Erro; baronesa de la 
Vega de Hoz. 
Señoras de Agulrre de Cárcer, Carras-
co, Cobián, viuda de Córdoba Ceriola, 
viuda de Crooke, Díaz Moréu, Drake de 
!a Cerda, viuda de Gallo, González Ada-
me, García Molinas, Gil de Biedma, Gó 
r.-.ez Acebo, Hermida, Loma. López Mon-
t-eregro, Martínez Campos, Méndez Vigo, 
Meneses, Silva y Goyencche, Monaste-
rio, Riestra, Rive, Romero y López Pe-
legrín y Zunzunegui. 
Señoritas vizcondesa de Allatar, de Ca-
nalejas, Carvajal y Quesada, Goicoerre-
tea, Helguero, Champourcín, Jardón, 
Montero y López de Arce, Moreno y Mo-
róte, O'Donnell, Porras y. López-Gamuza, 
Arana y Fontagud, Sandoval y Morení) 
y Urbina. 
Ex ministros, señores Espada, vizcon-
de de Ezá y Armiñán. 
Duques de Ansola, Eéjar, Miranda, 
Monlemar, Sanlúcár lá Mayor y Solfe-
rino. 
Marqueses de Aguilar, Almunia, Alós, 
Amurrio, Argelüa, BéVlafcnar, Bérriz, Eor 
ja. Campo Verde, Castro Nuevo, CoJoma, 
Florida, Guadalcázar, Ibarra^ L a Rosa, 
Laurencín, Ledé, Orani, Ordoño, Perihat, 
Real Transporte, Rianzuela, Santa Cruz 
de Rivadulla, Santa Genoveva, Torre Ma-
yor, Villariño, Villarreal y Villesca. 
Condes de Asmir, Cabarrús, Fernandi-
na, Figuerola, Gracia Real, Guerrero, 
Los Llanos, Niéulant, Quintanilla. Sacro 
Róníaño Tniporio, San Simún Volayos y 
Villada; barón de las Torres. 
Señores Alvarez de Estrada, Andrade, 
Ansó, Araujo-Costa, Arce, Arcos, Ayuso, 
Bahía, Barroela, Bélaúnde, Benavente, 
VAN A DESAPMR LOS SE PIDE LA SUSPENSION DO.TOTAS DEL BLOCK 
BUZONES POSTALES DE 
LOS TWIAS 
SERAN SUSTITUIDOS POR 150 
COLUMNAS-BUZONES 
DE 
Se ins t a l a rán en lugares próximos 
a é s t a s máqu inas a u t o m á t i c a s para 
la expendición de sellos 
Durante el pasado año los funcio-
narios de Correos manejaron unos 
seis mil millones de pesetas en va-
lores declarados 
En escrito dirigido al alcalde por los 
conce|ales que lo combatieron 
De no lograrlo, procurarán el ejer-
cicio de los recursos legales 
adecuados 
E L ALCALDE, CONTRARIO A 
SUSPENSION 
LA 
E n breve se instalarán en distintos 
lugares de Madrid 150 columnas-buzo-
nes, además de los que ya existen en la 
actualidad, para la recepción de la co-1 pÓT ieatisféchos can su actuac ón en el 
Conforme hemos dicho ya, los conce-
jales de las minorías de opesición, que 
combat'eron las adjudicaciones prepues-
tas por la Comisión de Acopios para la 
adquisición de material con destino al 
Servicio de Incendios, no se han dado 
— E s preciso que descansen los ministros. 
— Y el país. 
Congreso iberoamericano 
de Estudiantes Católicos 
Es el primero que ce lebrarán los 
estudiantes de habla española 
S E VERIFICARA EN ROMA, EN E L 
MES DE OCTUBRE 
L 
DDE HUYEN DE ROSIA 
DE HAMBRE 
rrespondencia en general. Aparte de 
estos buzones, y con objeto de fac litar 
al público la adquisición de sellos de 
franqueo, se colocarán máquinas ex-
pendedoras en lugares estratégicos con 
todo género de garantías en cuanto a su 
seguridad, como las que funcionan con 
entera satisfacción en diferen-tes países. 
E l primer modelo que ha de establecer-
se en España es igual al adoptado por la 
Administración de Correos de Su za. 
Esta innovación, nos dice don Serafín 
Ocón, actual director de Correos, apre-
mia principalmente a causa de las res-
tricciones en los horarios de los estan-
cos. E s lamentable que a determinadas 
horas del día, y debido al cierre de las 
Expendedurías de Tabacos, el público no 
tenga, más buzones a su di&posición que 
los del Palacio de Comunicaciones y los 
de las Estafetas sucursales. Por esta 
razón, asinrsmo, las recogidas de los 
buzones han de hacerse muy tarde, con 
lo cual gran parte de correspondencia 
pierde las expediciones. A evitar tales 
anomalías y molestias tienden estas re-
formas. 
Una vez realizadas estas instalaciones 
salón de sesiones. 
Ayer mismo presentaron un escrito, 
que dirigen al alcalde, para que éste, ha-
c endo uso de las facultades que le con-
cede la Ley municipal, svepenOa el acuer-
do tomado por el Ayuntamiento. Se li-
mitan, por ahora, a indicar al alcalde 
la conveniencia de que el acuerdo sea 
suspendido, pero advierten que su propó-
sito no queda ahí. E n el caso muy pro-
bable de que el señor Rico no se decida 
a llevar a la práctica esta indicación, 
hacen constar que procurarán el ejerci-
cio de los recursos legales, encaminados 
a evitar que prcsipere el acuerdo comba-
tido. 
He aquí el texto de la petición diri-
gida al alcalde: 
"Los concejales que suscriben entien-
den que les obl'ga su situación de re-
presentantes de los intereses madrile-
ños a advertir respeituosamente a vue-
cencia la conven encia de temar una 
medida de singular alcance, - cuya apli-
cación encomienda a vuecencia la Ley 
orgánica municipal. 
L a medida que indicamos a vuecenc a 
es la suspensión del acuerdo tomado por 
la Corporación sobre adjudicación del 
valor de 
HA C E pocos días Indalecio Prieto, en uno de esos rasgos de munificen-
cia que le caracterizan, hizo entrega al 
Ayuntamiento de San Sebastián del Pa-
lacio de Miramar, que fué construido 
por la reina Cristina. 
Por cierto que en el discurso con que 
acompañó el regalo puso reparos a la 
modestia y sencillez del Palacio. Sin 
duda esperaba encontrarse con otra co-
sa. ;No ha especulado poco a costa de 
las mansiones reales donde se amonto-
naban las riquezas robadas al pueblo! 
Indalecio, que se ha acostumbrado a fre-
cuentar fastuosas mansiones de particu-
lares, encontró el Palacio de Miramar 
de una modestia despreciable. Aquí—vi-
no a decir—, fuera de la obra maravillo-
sa de la naturaleza, su valor casi único, 
no se encuentra huella apreciable de 
arte ni de nada que valga la pena. 
No era el de Miramar un Palacio 
que guardaba los tesoros que decían los 
demagogos, ni con la riqueza y el or-
nato aue hoy son corrientes en las casas 
de muchos "parvenus", ni siquiera una 
mansión lujosa... 
Indalecio salió haciendo gestos des-
preciativos. 
Pero si, por el contrario, el Palacio 
hubiera sido una cueva de Aladino, el 
ministro de Obras públicas hubiera ru-
gido de indignación, y todavía repetiría 
el eco sus apóstrofes y sus diatribas. 
E L Palacio de Miramar está t?n des-cuidado y es tan mod 
ministro de Estado ha 
tamente de las rof" 
indispens? • .• • que 
alojar '•, T• ¡ • 'onte de 
. j e el 
inmedia-
; que se hacen 
pueda en su día 
la República y 
L a Federación de Estudiantes Cató-
licos del Perú, por medio de su Secre-
tariado, ha dirigido a todas las organi-
zaciones católicas estudiantiles de Amé-
rica, Filipinas, Portugal y España el si-
guiente manifiesto: 
"Compañeros: La inquietante situa-
ción internacional que nuestra Patria ha 
venido atravesando desde fines del año 
próximo pasado, creó—al agudizarse en 
los últimos meses—circunstancias que 
hacían casi impracticables las gestiones 
conducentes a la realización en Lima del 
Primer Congreso Iberoamericano de Es-
tudiantes Católicos, en el mes de julio 
entrante. 
Tales gestiones requerían, dada la 
magnitud de la empresa, una intensa y 
muy antelada labor que sólo en condi-
ciones normales era posible cumplir. 
Habría significado comprometer el éxito 
del Congreso aplazarlas en espera de 
que, momentos antes de su celebración, 
estuviese restablecida la normalidad. 
Esto nos indujo a demandar a nues-
tros compañeros de Méjico las sugeren-
cias que, ante tal situación, juzgaran 
procedentes, afirmándoles nuestra deci-
sión de' afrontar cualquier sacrificio ne-
cesario siempre que con él fuese posible 
asegurar la feliz realización del Con-
greso. 
E l Secretariado, residente en Méjico, 
ante nuestra demanda y con nuestro 
acuerdo, resolvió el cambio de sede a 
Roma, anunciado en su circular de 12 
de abril último, sin haber sido posible, 
dada la premura del tiempo, la consul-
ta previa a los países ibero-americanos. 
Creemos, no obstante, que esta alte-
ración de nuestro primer acuerdo en 
nada amenguará el entusiasmo de los 
estudiantes, sino antes bien, será oca-
sión para afirmar su inquebrantable pro-
pósito de forjar a toda costa la defini-
tiva alianza de las juventudes estudian-
tiles católicas de Ibero-América. 
L a celebración de nuestro Congreso en 
Roma auna, al hondo sentido de esa 
alianza, el cristianismo de su consolida-
ción bajo la inspiración inmediata del 
Vaticano en los días benditos del Año 
Santo, en que va a quedar constituida la 
Confederación Ibero-Americana de Estu-
tl i antes Católicos. 
iSl desplazamiento de la sede del Con-
greso fuera de su radio geográfico que-
da sobradamente justificado, si se atien-
de a que es en el centro de su radio es-
piritual en el que va a asentarse la pri-
mera piedra del monumental edificio de 
nuestra futura acción conjunta, en los 
mismos días en que las peregrinaciones 
de Latino-América han de celebrar el 
Patronato de la Virgen de Guadalupe, 
bajo cuya advocación se reunió nuestra 
('onvención preliminar de Méjico en 1931. 
Precisa, i>u«>.s, que los estudiantes ca-
tólicos ibero-americanos estén íntegra-
mente representados en las sesiones que 
Hasta ahora los fugitivos de esa 
nacionalidad—la mayor ía comu-
nistas-—son 1.200 
Se ha duplicado en la U. R. S. S. 
el precio del pan 
P A R I S , 21.—"Le Temps" publica un 
despacho de Moscú diciendo que por 
decisión del Gobierno el precio del pan 
ha sido aumentado en el doble en las 
cooperativas soviéticas. 
Mil doscientos fugitivos 
H E L S I N G F O R S , 21. — Hasta ahora 
han llegado a Finlandia unos mil dos-
cientos súbditos finlandeses fugitivos de 
Rusia. L a mayor parte de ellos son co-
munistas convencidos que marcharon a 
Rusia para buscar trabajo, pero se han 
visto obligados a huir para no morir de 
hambre, siendo de advertir que al pasar 
se irá a la supresión de los buzones en 
los tranvías, antes no, pues con ser muy material de 'Incendios por 
defectuoso este servicio y causa de no 550.460 pesettas. 
pocos retrasos, no puede dejarse en sus-
penso un sistema en tanto no se haya 
hecho la sustitución correspondiente. 
Las horas de -recogida de los nuevos 
buzones se ajustarán a la necesidades 
de los servicios, con evidentes ventajas 
para los usuarios del Correo. 
Preguntamos al señor Ocón si esta re-
forma ha de limitarse a Madrid y nos 
dice como el problema es igual en to-
das la-s grandes poblaciones, especial-
mente en todas las capitales de provin-
cia, a todas ellas se hará extensivo pau-
latinamente este servicio. 
Nos habla después, del nuevo servi-
cio de mensajeros que ha de establecer-
se como complementario del que los car-
teros urbanos realizan. 
E s indispensable llegar antes a una 
organización completa del reparto de 
correspondencia por los carteros, aun-
que, desde luego, es un servicio al que 
se irá rápidamente, por las muchas 
ventajas que ofrece, como la experien-
cia ha enseñado en las naciones donde la frontera, cosa que hacen de noche, 
sufren tiroteos y~-persecuoiones de los se halla establecido, que puede decirse 
soldados rojos, que dejan en el campo 
a muchos fugitivos. 
Cuentan los que vienen de Rusia que 
les hacían trabajar en pelotones y a la 
fuerza, y a causa de los sufrimientos a 
que se les ha sometido, vienen suma-
mente delgados. E l sábado por la no-
che consiguió pasar la frontera otro gru-
po de doce fugitivos. 
La línea aérea a Vladivostok 
MOSCU, 21.—El próximo 23 del co-
rriente saldrá de Moscú una Comisión 
de técnicos con dirección a Siberia, con 
objeto de estudiar la línea más conven-
niente para establecer un servicio regu-
lar aéreo por medio de Zeppelin, que una 
Moscú con Vladivostok, que se piensa 
implantar para la primavera próxima. 
L a distancia viene a ser de unos ocho 
mil kilómetros y establecer lugares de 
aterrizaje cada trescientos cincuenta ki-
lómetros. L a expedición está dirigida 
por el ingeniero Adler, que ya tomó par-
te en el viaje que hizo el "Graf Zeppe-
lin" ai Artico. 
Bermejo, Bmn, Eourgón, Cabrera, Cár-
denas, Carrillo de Albornoz, Castillo,jse celebrarán en el Colegio Pío Latino 
píaz. Alvarez, Diez de Tllzurrum, Esco-(ie Roma en el mes de octubre próximo, 
bar y KirkpatriQjc, Escríya de Román! y que ]as delegaciones estén constituí-
y Roca de Togores, Ezpeleta I-eas, Fer- das representantes auténticos, en-
nandez de Liencres, oxa, (jalinsotra, Ga- , . , _. . . . 
lo de Calatrava. García Marchante, Gar-̂ arẑ dof hondamente en las mqu.etu-
cía de la Rasilla, Gil Delgado. González des de la acción católica estudiantil de 
Chacón, Grpnde-Baudesison, Guajardo, 
Güemes, GrUÍllén, Gutiérrez Azat, Halcón, 
Hernando, Hurlado de Ámézaga, [báñez 
de Lara, Mayans y de Jáudencs, Kirk-
patrick, Latorre, I-avín, Lr-guina, López 
Ballesteros, López IVmga, Mae-Crohon, 
Míirsá, Martpil, Martín Montalvo, Mar-
tínez de Imjo, Martínez Izaguirre. Mel-
garejo, Mira Novo, Morenos y Carvajal, 
Muñoz Vargas, Nogales, Ortiz Vallada-
res, Paláu, Palomo, París, Pasarán, Pas-
tor, Pérez del Pulgar, Petit, Pinedo. Po-
lo de Lará, Porro, Prado, Quílez y Sanz, 
Richi, Romero, Ruiz Durán, Salgado, 
Sánchez Arjona, Sánchez Camargo. Santa 
Marina, Sanz Matamoros, Saura, Serra-
no, Subirana, Terán, Tirado, Tur, Tra-
vesedo, Uriarte, Urrécola, Ussía, Valcár-
cei. Van Eaurabergen, Villanueva, Zoza-
ya y Zunzúnegui. 
sus patrias. 
Asi reunidos por virtud de la fe in-
quebrantable que superará cuantos obs-
táculos pretendan oponerse al cumpli-
miento de nuestro compromiso frater-
nal, estudiaremos juntos, en la cercanía 
del Pontífice, los problemas de nuestra 
raza, en los que a la juventud católica 
incumbe aportar la solución integral y 
perdurable de su doctrina." 
se ha trasladado de París a Biarritz, la 
duquesa de Montpensier. 
Necrológicas 
Pasado mañana se cumple el tercer 
aniversario de la excelentísima señora do-
ña María Teresa Téllez-Girón, duquesa 
]de Eslremera, y por su alma se dirán 
Viajeros'misas en Madrid. 
l ían marchado: a Burgos, la marque-
sa de Jura Real a San Sebastián, los ba-
rones de Andilla; a Palrtia de Mallorca, 
los señores de Lambca (don Mariano); a 
E n estos días se "cumplen los respec-
tivos aniversarios de doña Mercedes Man-
zanares y Lanerra y don Wenceslao de 
Molíns y de Lemaur, y en sufragio de 
Salvatierra de Miño, don Darío Buga loa mismos se dirán misas mañana en di-
llal; a San Ildefonso, la señorita Africa versas iglesias y conventos de Madrid. 
Carvajal; a Las Arenas, los condes de 
Ileredia Spinola; a Estoril, la marquesa 
de Puebla de Rocamora, y a San Sebas-
tián, los señores de Jordán de Urríes. 
—Se han trasladado: de San Pelayo 
(Zamora) a Las Arenas, los marqueses 
de Lamíaco, y de París a Berna, la mar-
quesa Y¡ud^ de Vistabella. Igualmente 
Ha fallecido doña Asunción Ternero 
de la Peña, viuda de Mena, terciaria 
franciscana, y su entierro será hoy mar-
tes, a las seis de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Manuel Silvela, 10, al cemen-
terio de la Almudena. 
Declaraciones del jefe del 
Gobierno portugués 
(De nuestro corresjMmsal) 
LISBOA, 21. — E l jefe del Gobierno, 
doctor Oliveira Salazar, ha concedido 
una entrevista al redactor político del 
"Diario de Noticias". En dicha interviú 
el presidente del Consejo habla de la 
política interior y exterior de Portugal 
y se ocupa de los problemas internacio-
nales en los momentos actuales. 
Sobre la Conferencia Económica Mun-
dial de Londres ha dicho el señor Olivei-
ra Salazar que sólo ha servido para con-
firmar una vez máa la decadencia de los 
democracia y del régimen parlamentario 
internacional, decadencia ya manifestada 
en la Sociedad de las Naciones. La si-
tuación económica de Europa y del mun-
do entero—dice el jefe del Gobiemor-
viene a agravarse con esta reunión de 
Londres. Hace un gran elogio del Pacto 
de los Cuatro, y al hablar del canciller 
de Alemania, Adolfo Hitler, el presiden-
te portugués dice que el jefe alemán es-
tá prestando a Europa un enorme ser-
vicio cual es el haber rechazado, por 
muchos años, las fronteras del comunis-
mo.—Córrela Marques. 
Epidemia de difteria en un 
pueblo argentino 
BUENOS AIPvES, 21 .—En Santa Isa-
bel, ciudad de 2.000 habitantes, perte-
neciente al distrito de Santa Fe, se ha 
declarado una terrible epidemia de dif-
j Leña que ha caiusado ya gran número 
de bajas entre la población. 
La villa citada está aislada por com-
pleto, encontrándose el médico más cer-
cano a 130 millas de distancia y sólo 
pued^ llegarse a Santa Isabel por carre-
tera, ya que carece de estación férrea. 
E n vista de que la situación es gra-
ve, el Gobierno argentina ha enviado 
varios aeroplanos portadores de vacu-
na antidiftérica y otro material sani-
tario. 
Los vecinos de Santa Isabel están 
que son casi todas. 
Hay otra modalidad del correo: el de 
suscripciones a periódicos, que comen-
zará en cuanto se disponga de los me-
dios adecuados para ello. 
Se trata de que el correo se encar-
gue de recabar suscripciones en todos 
los pueblos, villorrios y caseríos de E s -
paña, de entregar los ejemplares a los 
suscriptores y de recaudar oportuna-
mente el importe de la suscripción. Las 
empresas periodísticas no tendrán ne-
cesidad de hacer los envíos como en la 
actualidad, es decir, con fajas indivi-
duales para cada suscriptor. Se limita-
rán a remitir a cada población un nú-
mero de ejemplares igual al de suscrip-
tores, y según ia lista que habrá en 
cada oñeina, se hará por los carteros 
las entregas correspondientes. 
Considerable aumento en 
odos los servicios 
L a discusión habida y una atenta con-
templación de antecedentes nos llevan a 
conñrmar nuestro criterio, de lo que pue-
den padecer los intereses generales del 
Ayuntamiento y del vecindario madrile-
ño por acuerdes como el de referencia, 
si se llevan a la práctica; sobre todo si 
se perfila la falta de cumplida adapta-
ción de las propuestas a las debidas ex -
gencias, bien a pesar del elevadísimo 
coste de las propuestas mismas, todo lo 
cual podía llevar a declarar desierto el 
concurso referido. 
E n consecuencia estimamos que pro-
cede que vuecencia utilice la facultad 
que le otorga el articulo 114, número se-
gundo en relación con el 169, párrafo 
último, ambos de la Ley municipal para 
evitar una les ón o perjuicio de los iñ-
teses generales, que los que suscriben 
tratan de impedir, primero con su opo-
sición, luego con este consejo de sus-
pensión y, finalmente, asesorando al pue-
blo madrileño, para que en su día uti-
Tce los recinsos legales procedentes. 
Casas Consis'toriales, a 21 de agosto 
de 1933." 
Este escrito ha sido presentado con 
las firmas del concejal maurista, señor 
Regúlez, y la del conservador, señor Ma-
dariaga. También • lo apoyarán los res-
tantes concejales de la m noria mauris-
ta, señores Layús, Rato y Zunzunegui. 
S'cgún manifestaciones de los propios 
firmantes de eMe escrito han podido 
apreciar en la tramitación de las adju-
dicaciones para adquisición del material 
de Incendios algunas circunstanc as que 
exigen, dentro de una mínima previsión, 
ser aclaradas en todos sus detalles. 
Y parece seguro que los concejales 
que piden la suspensión del acuerdo, ten-
drán que hacer uso de los demás recur-
sos a que se refieren en su escrito, toda 
vez que el alcalde, en conversac ón man-
ida con los periodistas, no se mostró 
propicio a dar por buena aquella aspi-
ración. 
Asi, pues, esperamos que se den a co-
nocer más detalladamente los motivos 
de ministerio de jornada. 
A Y quienes opinan que las Bellas 
Artes se resienten de la crisis ge-
neral. Una ojeada a la "Gaceta" del 7 de 
agosto les sacaría de su error. Al repa-
sar las obras inscritas en el Registro 
general de la Dirección de Bellas Artes, 
se aprecia la influencia que está ejer-
ciendo la actual política en la música. 
Innumerables compositores se afanan 
por encontrar el himno que sustituya a 
ese de Riego, que en esto parece que 
la conformidad es unánime, no sirve para 
himno nacional. Por lo visto, los com-
positores no aciertan, porque, a pesar 
de. las inscripciones, el Himno de Riego 
sigue sonando. 
Una de las obras que con notoria in-
justicia ha sido relegada al olvido es la 
titulada "La República y el Estatuto", 
canción con música, de don Santos 
Chiavetti Garutti, apellidos poco ade-
cuados para un hombre de la '"Esquerra". 
Pero el propósito merece plácemes. 
"La República y el Estatuto" con mú-
sica. No dice si es para piano, violín o 
para banda. Pero tratándose de música 
de la Esquerra, sin duda será para 
banda. 
* » * 
E 
Le preguntamos acerca de la mar-iq"e han :mPu,'5ado a los concejales mo-
cha de los servicios en este año en com-!° qUlC06 a mantener una posición tan 
paración con los anteriores, a lo que 
nos respondió: E l aumento en todos 
S T E año había cierta curiosidad en 
Londres por saber si la reina de 
Inglaterra se decidiría a introducir al-
gunas novedades en sus vestidos. Obe-
decía esto a que ciertas damas" que fre-
cuentan el Palacio Real, aseguraban ^ ' 
la soberana parecía dispuesta a háí^BF' 
algunas concesiones a la moda. 
L a influencia de la reina en la ma-
nera de vestir de infinidad de damas 
inglesas, es notoria. Las revistas de mo-
da, con su cuenta y razón, se apresu-
raron a recoger estos rumores, y aun 
se permitieron algunas reticencias so-
bre el gusto de la época de la reina 
Victoria, que es el que inspira el ves-
tir de la actual soberana. Sombreros 
pequeños, trajes largos y rígidos... 
Por eso fué grande la sorpresa al 
ver que la reina se exhibía, al comen-
zar el verano, con arreglo a su gusto 
de siempre. E l mismo sombrero, que es 
ya tradicional en ella y famoso en In-
glaterra, los mismos vestidos largos... 
Las puertas del palacio de Buckin-
gham no se abren fácilmente a las au-
dacias de la moda. 
A. 
Nuevo b a r c o a motor 
V A L E N C I A , 21. — Esta mañana se 
han celebrado las pruebas oficiales del 
buque motor "Ciudad de Tarragona", 
en Praga 
Han aumentado las divergencias en 
el sano del sionismo 
ccmniia su ayuno 
I firme, para la defensa de los intereses 
nerales del vecindario madrileño, que 
sectores del correo es considerable.0 Sin CÜIlálderan leíionados con este acuerdo.' construido en los talleres de Sagunto. 
que se sepan las causas, el volúmen de 
correspondencia aumenta en proporción 
extraordinaria. Vaya un dato interesan-
te: la cantidad declarada en los pliegos 
de valores que han circulado por Co-
rreos durante el año 1932, asciende a 
5.644.651.978 pesetas; es decir, que porj 
las manos de los funcionarios de Co-
rreos, porque no se trata de fondos que 
permanezcan en diferentes cajas de cau-
dales como en los sistemas bancarios, 
sino de pliegos que pasan de unos a 
otros empleados, ha circulado esa fa-
bulosa cantidad. Con razón puede afir-
marse, sin discusión, que son los fun-
cionarios de Correos los que manejan 
más dinero en toda la nación. E l giro 
supone un menor movimiento de fon-
dos. Su manejo es más limitado en 
cuanto al número de funcionarios. E n 
PRAGA, 21.—Esta tarde se ha inau-
gurado el X V I I I Congreso sionista al 
que disten delegados de 48 países. Los 
judíos alemanes no han podido partici-
par. 
E l presidente de la organización sio-
Ha sido trasladado desde la cár-
cel al hosp:tal 
El Gobierno declara que no le ali-
mentará a la fuerza 
el año de 1932 se impusieron 6.497.5001 ni-sta'.señor Sokolof- rÍndió homenaje a 
Reciban sus deudos nuestro sincero bé- aterrorizados y esperan con ansiedad la 
eame, llegada d« socorros.—Associated Pros*. 
giros, por valor de 561.708.907 pesetas. 
L a suma de estas dos cantidades da un 
total de más de seis mil nvllones de 
pesetas manejados por los empleados 
postales durante el año. 
E n cuanto a la Caja Postal de Aho-
rros, el capital representativo del pe-
queño ahorro invertido en Fondos Pú-
blicos por precepto de la ley ascendía 
en 31 de diciembre último a 340.495.100 
pesetas nominales. Estos datos son com-
pletamente exactos, pues están toma-
dos de los libros de contabilidad. To-
das las cifras se refieren nada más al 
servicio del interior de España y no al 
servicio internacional, o sea al cambio 
con el extranjero. 
Terminó diciéndonos el señor Ocón 
que hay otros muchos proyectos en es-
tudio por las diferentes secciones del 
Consejo Superior de Correos, organis-
mo en el que están representados los 
usuarios, y los diferentes centros oficia-
les llamados a intervenir en el encau-
zamiento de los servicios y que serán 
dados a conocer en tiempo oportuno. 
E l rey Boris, de Bulgaria, 
recibe a Mussolini 
ROMA, 21.—(El Rey Boris, de Bulga-
ria, qué se encuentra desde hace algi'm 
tiempo, con carácter privado, en Italia, 
ha recibido al señor Mussolini, cele-
brando con él una extensa conferencia. 
Francia, cuya revolución de 1789 fué la 
primera en proclamar la emancipación 
de los judíos. Aludió después a la per-
secución de los judíos alemanes y aña-
dió: "Queremos la paz, pero cuando se 
trata de nuestra. existencia y de nues-
tro honor, el elevar nuestra voz es un 
deber. 
Terminó diciendo que es necesario dar 
al pueb'.o judío una patria. 
Mañana llegará lord Melchett y será 
probablemente elegido presidente, si 
bien no se conoce la actitud del doctor 
Weizmann. 
Han crecido las diferencias políticas 
internas en los últimos meses y en el 
Congreso se han discutido problemas 
externos, como la cuestión de coloniza-
ción en Palestina, la cuestión árabe y 
la actitud hacia la situación judia en 
Alemania, así como la emigración judia 
del Reich. 
Antisemitismo en Francia 
PARIS, 21.—El alcalde de Berck-s-
Mer había prohibido una cuestación en 
favor de una colonia de vacaciones is-
raelita, con objeto de evitar incidentes 
con que amenazaban las derechas. 
E n vista de ello, los judíos repartie-
ron prospectos en los que se protesta-
ba contra esta medida y se pedia que 
las limosnas fueran entregadas en la 
oficina israelita. Esto dió lugar a un en-
cuentro entre repartidores de los pros-
pectos mencionados y elementos dere-
POONA. 21.—Gandhi ha entrado en 
el sexto día de ayuno, y persiste en su 
negativa a tomar alimentos. 
E n vista de que su estado inspira al-
guna inquietud, el «mahatma» ha te-
nido que ser trasladado al Hospital 
civil. 
Se ha negado a aceptar las condicio-
nes que le han sido propuestas para 
ser puesto en libertad. 
E l Gobierno ha permit:do a la espo-
sa de Gandhi que vaya a la prisión pa-
ra cuidar a su marido. 
Las autoridades han declarado que 
no tienen la intención de alimentar a 
Gandhi por la fuerza. Los médicos par-
ticulares podrán hacer todo cuanto de-
seen por la salud del «mahatma». 
E l ministro de Hacienda 
chino al Japón 
TOKIO. 21.—De la Agencia Rengo. 
E l señor T. V. Sung llegará el día 25, 
procedente de San Francisco, a Yoko-
hama, donde se entrevistará con el vice-
ministro japonés de Negocios Extran-
jeros. 
L A C O N F E R E N C I A A N T I B E L I C A 
_ TOKIO, 21.—La Policía del pueblo d€ 
Kobe ha prohibido la entrada al súb-
dito inglés lord Marley. único delegado 
inglés en la Conferencia antibélica de 
Shanghai, que había ido a Kobe a bus-
car al delegado japonés para que asis-
tiera a tal Conferencia. Se cree que de 
esta manera la Conferencia se celebra-
rá sin la asistencia del delegado ja-
ponés. 
chistas, a consecuencia del cual resul-
taron numerosos contusos. 
Se ha reforzado la Policía de Berck. 
